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THE COMMISSION
he International joint
T Commission (UC) was
established under the
Boundary Waters Treaty of 1909.
The UC consists of three Canadian
and three United States Commis—
sioners, with a Co-Chairman from
each country. The Commission has
headquarters in Ottawa. Ontario
and in Washington, D.C., each
\with a secretary as well as a small
advisory and support staff.
Another office with both Cana-
dian and US. staff is situated in
Windsor, Ontario to assist the
Commission with its respon-
sibilities under the Great Lakes
 
Water Quality Agreement.
The Canadian members Of
the Commission are appointed by
the Governor in Council of
Canada and the United States
members are appointed bV the
President with the advice and con—
sent of the US. Senate. The Com-
mission conducts its business as a
single unitary body and Commis-
sioners serve. not as national
representatives of their respective
governments, but as a collegial
body seeking common impartial
solutions in the interest of both
countries.
Traditionally the Commis-
sion’s activities fall into two broad
categories:
(1) Applications
(2) References
ApplicationsiThe Com-
mission considers and authorizes,
with such conditions as may be re-
quired, applications submitted
under Articles 111 & IV of the 1909
Treaty for obstructions, uses or
diversions of boundary waters
which affect the natural level or
flow on the other side Of the inter-
national boundary or raise the
level Of transboundary rivers at the
boundary.
a
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L. Keith Bulen P.-Andr Bissonnette ’ Donald L. Totten
United States Chairman, Canada United States
2%
Robert 8.. Welch ' Robert C. McEwen i E. Davie Fu’lton 7
Canada Chairman, United States Canada
COMMISSIONERS
1986
'
 References—The Commis—
sion, under Article IX of the Trea-
ty, investigates questions or mat-
ters of difference along the com-
mon frontier when requested by
the Governments of Canada and
the United States. In conducting
investigations under these
references the Commission
develops a common fact ﬁnding
process and then recommends ap-
propriate action to the Govern—
ments. The Commission has no
implementing powers under the
reference procedure. The Govern-
ments decide whether to accept or
act upon the Commission’s recom-
mendations.
In addition, the Commis-
sion has ongoing responsibilities
with respect to applications and
references. It monitors compliance
with the terms and conditions set
forth in its orders of approval
which follow from applications.
Also, when requested by the two
Governments, the Commission
monitors and coordinates actions
or programs resulting from govern-
mental acceptance of recommenda-
tions made by the Commission.
The technical studies and
field work required by the Com-
mission to carry out its functions
are performed by binational
boards of experts appointed by the
UC. These boards consist of
engineers, scientists and other ex-
perts, many of them public serv-
ants whose services are supported
by their agencies. Board reports to
the Commission are usually re-
leased to the public.
Arbitration—The Boundary
Waters Treaty also provides for the
Governments to refer any issues to
the Commission for binding deci-
sion, rather than only for a report
and recommendations. This provi-
sion has never been applied.
THE COMMISSIONERS
nJanuary 10, 1986, the
0 Canadian Government
announced the appoint-
ment of two new Commissioners
for three-year terms. Robert S.K.
Welch was a member of the On-
tario legislature from 1963 to
1985, serving as Deputy Premier
of Ontario from 1977 to 1985. His
other cabinet portfolios included
Attorney General, Minister of
Energy, MiniSter of Culture and
Recreation, as well as Housing,
Education and Social Develop-
ment. He was Ontario’s ﬁrst
Minister responsible for Women’s
Issues. Mr. Welch is presently in
private legal practice in St.
Catharines and serves as
Chancellor of Brock University.
The Honourable E. Davie Fulton
was a Member of Parliament for
Kamloops, BC. from 1945 to
1968 with the exception of the
years 1963—1965. From 1957 to
1962, he was Minister ofjustice
and Attorney General of Canada.
Mr. Fulton had previously served
as chairman of the Canadian
delegation that negotiated the
Columbia River Treaty with the
United States and in 1962, he
became Minister of Public Works.
From 1969 to 1973, he was the
first Chairman of the Law Reform
Commission of British Columbia.
He was appointed aJudge of the
Supreme Court of British Colum-
bia in 1973, and retired from the
bench in 1981, when he resumed
private legal practice in Vancouver.
  
Thomas McMillan, Minister of the Environ-
ment. with Commissioner E. Davie Fulton.
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 Waves crash against lakeshore condominiums in
Chicago during a December 1986 storm.
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R ecord high water levels
throughout most of
the Great Lakes basin
continued to be a cause for con-
cern in 1986. Although precipita-
tion on the Great Lakes basin was
close to its long-term average for
the first part of the year, most of
the Great Lakes remained at
monthly record-setting high levels
throughout the year, In June, Lake
l Erie reached a record high for this
century of 573.70' (174.86 m)
above sea level. During July 1986,
the levels of Lakes Michigan,
Huron and Lake St. Clair were the
highest on record. Lakes Michigan
and Huron reached 581.28’
 
(177.17 m) above sea level, while
Lake St. Clair reached 576.57'
(175.74 m). In October, Lakes
Michigan and Huron set yet
another record high of 581.63’
(177.28 m) as exceptional amounts
of rainfall fell on the Great Lakes
basin in the fall.
The International joint
Commission continued its ini-
tiatives to inform the public and
officials of both Governments of
the situation. These initiatives in-
cluded briefings of congressional,
parliamentary, state and provincial
legislators and their staffs, news
releases and media interviews,
special articles in the Commis-
sion's publication Focus. participa-
tion at seminars, and numerous
public statements.
At its spring semi-annual
meeting in April 1986, the Com-
mission reviewed the condition of
the lakes and their proiected
levels. Lakes Superior, Michigan,
Huron, St. Clair and Erie were all
at record or near record levels and
were proiected to continue to
break monthly record levels for
some time to come. In order not
to favor one lake over the others,
the Commission directed its Inter-
national Lake Superior Board of
Control to follow the flows as in-
dicated by the present plan of
1
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r e g u l a t i o n ( P l a n 1 9 7 7 ) u n t i l f u r -
t h e r n o t i c e . P l a n 1 9 7 7 t a k e s i n t o
c o n s i d e r a t i o n t h e c u r r e n t l e v e l s o f
L a k e s S u p e r i o r , M i c h i g a n a n d
H u r o n , a n d t h e s u p p l i e s t o e a c h
l a k e , a n d s e t s t h e f l o w a t a r a t e
w h i c h w i l l k e e p e a c h l a k e i n t h e
s a m e r e l a t i v e p o s i t i o n c o m p a r e d t o
i t s n a t u r a l r a n g e o f f l u c t u a t i o n s .
 
- l
C H A R T D A T U M 5 6 8 6 ( I 7 3 3 | M E T E R S )
1 9 8 6
 
C H A R T D A T U M 2 4 2 8 1 7 4 0 1 l M E T E R S
G r e a t L a k e s L e v e l s f o r 1 9 8 6 . C h a r t p l o t s t h e
l e v e l s r e c o r d e d i n 1 9 8 6 a n d t h e 1 9 0 0 — 1 9 8 5
a v e r a g e l e v e l s . H i g h a n d l o w r e c o r d l e v e l s f o r
e a c h m o n t h a r e a l s o s h o w n .
 
C H A R T D A T U M 6 0 0 ( I B Z 8 8 M E T E R S )
 
C H A R T D A T U M 5 7 6 8 ( I 7 5 8 | M E T E R S )
 
C H A R T D A Y U M 5 7 1 7 ( 1 7 4 2 5 M E T E R S
T h r o u g h o u t 1 9 8 6 , o u t ﬂ o w s
f r o m L a k e O n t a r i o w e r e s e t i n a c -
c o r d a n c e w i t h c r i t e r i o n ( k ) , w h i c h
p r o v i d e s i n r e l e v a n t p a r t t h a t :
I n t h e e v e n t o f s u p p l i e s
i n e x c e s s o f t h e s u p -
p l i e s o f t h e p a s t a s a d -
j u s t e d , t h e w o r k s i n t h e
I n t e r n a t i o n a l R a p i d s
S e c t i o n s h a l l b e 0 p -
e r a t e d t o p r o v i d e a l l
p o s s i b l e r e l i e f t o t h e 9
r i p a r i a n o w n e r s u p -
s t r e a m a n d d o w n -
s t r e a m .
T h e O r d e r a l s o p r o v i d e s
t h a t , ” T h e p r o j e c t w o r k s s h a l l b e
o p e r a t e d i n s u c h a m a n n e r a s t o
p r o v i d e n o l e s s p r o t e c t i o n f o r
n a v i g a t i o n a n d r i p a r i a n i n t e r e s t s
d o w n s t r e a m t h a n w o u l d h a v e o c -
c u r r e d u n d e r p r e - p r o j e c t c o n d i -
t i o n s . ”
T h e s t r a t e g y f o r L a k e O n -
t a r i o d u r i n g 1 9 8 6 w a s t o d i s c h a r g e
t h e m a x i m u m p o s s i b l e o u t ﬂ o w
c o n s i s t e n t w i t h p r o v i d i n g p r o t e c -
t i o n a g a i n s t ﬂ o o d i n g d o w n s t r e a m .
F o l l o w i n g c o m p l e t i o n o f t h e i c e
c o v e r d u r i n g t h e t h i r d w e e k o f
J a n u a r y 1 9 8 6 , f l o w s w e r e i n c r e a s e d
t o a s h i g h a s 3 1 5 , 0 0 0 c u b i c f e e t
p e r s e c o n d ( 8 , 9 2 0 c u b i c m e t e r s p e r
s e c o n d ) b y t h e e n d o f M a r c h . I n
F e b r u a r y a n d M a r c h , d i s c h a r g e s
w e r e s o m e o f t h e h i g h e s t e v e r
m a d e u n d e r a n i c e c o v e r s i n c e
r e g u l a t i o n s t a r t e d . A c c u m u l a t e d
d e v i a t i o n s f r o m P l a n 1 9 5 8 — D
r e s u l t e d i n l o w e r i n g L a k e O n t a r i o .
b y a b o u t t h r e e f e e t ( . 9 m ) i n c o m -
p a r i s o n t o p l a n l e v e l s b y
D e c e m b e r . B e c a u s e o f m i l d .
t e m p e r a t u r e s i n D e c e m b e r , a
r e c o r d o u t ﬂ o w o f 3 6 0 , 0 0 0 c u b i c
f e e t p e r s e c o n d ( 1 0 , 2 0 0 c u b i c
m e t e r s p e r s e c o n d ) f r o m L a k e O n -
t a r i o w a s p o s s i b l e a t t h e c l o s e o f
t h e n a v i g a t i o n s e a s o n .
 O n A u g u s t 1 , 1 9 8 6 , t h e
G o v e r n m e n t s o f C a n a d a a n d t h e
U n i t e d S t a t e s a s k e d t h e I n t e r n a -
t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n t o e x -
a m i n e a n d r e p o r t o n “ m e t h o d s o f
a l l e v i a t i n g t h e a d v e r s e c o n s e -
q u e n c e s o f f l u c t u a t i n g w a t e r l e v e l s
i n t h e G r e a t L a k e s - S t . L a w r e n c e
R i v e r B a s i n . " T h e r e f e r e n c e c a l l e d
o n t h e C o m m i s s i o n t o a d d r e s s t h e
p r o b l e m i n t e r m s o f b o t h t h e i m -
m e d i a t e h i g h l e v e l s c r i s i s a n d o n a
l o n g - t e r m b a s i s . T h e G o v e r n m e n t s
r e q u e s t e d a n i n t e r i m r e p o r t f o c u s -
i n g o n m e a s u r e s t o a l l e v i a t e t h e
p r e s e n t c r i s i s n o l a t e r t h a n o n e
y e a r f r o m t h e d a t e t h e C o m -
m i s s o n ’ s s t u d y b o a r d a c t i v e l y
b e g i n s i t s w o r k . T h e l o n g - t e r m
r e p o r t w a s r e q u e s t e d b y M a y ,
1 9 8 9 . A c o p y o f t h e r e f e r e n c e i s
i n c l u d e d i n A p p e n d i x 5 .
S p e c i f i c a l l y , t h e C o m m i s -
s i o n w a s a s k e d t o :
1 . p r o p o s e a n d e v a l u a t e
a n y m e a s u r e s w h i c h G o v e r n m e n t s
c o u l d t a k e , u n d e r c r i s i s c o n d i t i o n s ,
t o a l l e v i a t e p r o b l e m s c r e a t e d b y
h i g h a n d l o w l a k e l e v e l s ;
2 . r e v i e w i t s p r e v i o u s l a k e
r e g u l a t i o n s t u d i e s a n d r e v i s e t h e i r
e n g i n e e r i n g , e c o n o m i c a n d e n -
v i r o n m e n t a l e v a l u a t i o n s ;
3 . e x a m i n e p a s t , p r e s e n t
a n d p o t e n t i a l f u t u r e c h a n g e s i n
l a n d u s e a n d m a n a g e m e n t p r a c -
t i c e s a l o n g t h e s h o r e l i n e s o f t h e
G r e a t L a k e s , t h e i r c o n n e c t i n g
c h a n n e l s a n d t h e S t . L a w r e n c e
R i v e r ;
4 . d e t e r m i n e , t o t h e m a x -
i m u m e x t e n t p r a c t i c a b l e , t h e
s o c i o - e c o n o m i c c o s t s a n d b e n e f i t s
o f a l t e r n a t i v e l a n d u s e a n d
s h o r e l i n e m a n a g e m e n t p r a c t i c e s
a n d c o m p a r e t h e s e w i t h t h e r e -
t v i s e d c o s t s a n d b e n e f i t s o f l a k e
r e g u l a t i o n s c h e m e s ;
5 . i n v e s t i g a t e a n y f e a s i b l e
m e t h o d s o f i m p r o v i n g t h e o u t f l o w
c a p a c i t y o f c o n n e c t i n g c h a n n e l s
a n d t h e S t . L a w r e n c e R i v e r ;
6 . d e v e l o p a n i n f o r m a t i o n
p r o g r a m w h i c h c o u l d b e c a r r i e d
o u t b y r e s p o n s i b l e g o v e r n m e n t
a g e n c i e s t o b e t t e r i n f o r m t h e
p u b l i c o n l a k e l e v e l f l u c t u a t i o n s ;
a n d ,
 
8 % ,
O n D e c e m b e r 1 9 . 1 9 8 6 , a n a b a n d o n e d b a r g e w a s r e m o v e d f r o m t h e c e n t e r p i e r o f t h e P e a c e B r i d g e
a t B u f f a l o , N e w Y o r k , a n d F o r t E r i e , O n t a r i o . T h e b a r g e h a d i m p e d e d ﬂ o w s i n t h e N i a g a r a R i v e r .
7 . c o n s i d e r a n y o t h e r m a t -
t e r s t h a t t h e C o m m i s s i o n d e e m s
r e l e v a n t t o t h e p u r p o s e o f t h i s
s t u d y .
I n N o v e m b e r 1 9 8 6 , t h e
C o m m i s s i o n w r o t e t o G o v e r n m e n t s
o u t l i n i n g p o s s i b l e m e a s u r e s f o r
a l l e v i a t i n g t h e p r e s e n t c r i s i s . A
f o l l o w - u p l e t t e r w a s s e n t t o
G o v e r n m e n t s i n D e c e m b e r ( s e e
A p p e n d i x 3 ) .
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 P e t e r W i s e , r e p r e s e n t i n g U . S . W a t e r Q u a l i t y
B o a r d C o - C h a i r m a n V a l A d a m k u s , a n d D r , J i m
K i n g h a m , C a n a d i a n C o - C h a i r m a n , a d d r e s s t h e
C o m m i s s i o n a t i t s F a l l S e m i - A n n u a l M e e t i n g i n
O t t a w a .
G R E A T L A K E S W A T E R
G R E A T L A K E S W A T E R Q U A L I T Y
B O A R D
T Q u a l i t y B o a r d , e s t a b -
l i s h e d u n d e r t h e 1 9 7 2
a n d 1 9 7 8 G r e a t L a k e s W a t e r
Q u a l i t y A g r e e m e n t s , i s t h e p r i n -
c i p a l a d v i s o r t o t h e C o m m i s s i o n .
I n 1 9 8 6 t h e B o a r d m e t o n J a n u a r y
1 5 — 1 6 a t M o n t r e a l , Q u e b e c ,
M a y 1 5 — 1 6 a t M a c k i n a c I s l a n d ,
M i c h i g a n , a n d N o v e m b e r 2 0 — 2 1 a t
W i n d s o r , O n t a r i o . T h e C o — C h a i r -
m e n o r t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s m e t
r e g u l a r l y w i t h t h e C o m m i s s i o n t o
d i s c u s s t h e i r p l a n s a n d p r o g r a m s .
T h e B o a r d a f ﬁ r m e d t h a t
u n d e r s t a n d i n g a n d c o n t r o l l i n g t o x -
h e G r e a t L a k e s W a t e r
 
i c s u b s t a n c e s m u s t b e i t s p r i m a r y
f o c u s . I t i s t a k i n g a t w o t r a c k a p -
p r o a c h t o b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f
t h e s o u r c e s o f t h e s e s u b s t a n c e s a n d
i d e n t i f i c a t i o n o f c o n t r o l o p t i o n s .
T h e “ P r i m a r y T r a c k ” f o c u s e s o n a
l i s t o f 1 1 c r i t i c a l p o l l u t a n t s t h a t
a r e k n o w n t o b e h i g h l y t o x i c , p e r -
s i s t e n t a n d w h i c h b i o a c c u m u l a t e t o
l e v e l s t h a t c a n t h r e a t e n h u m a n
h e a l t h a n d t h e a q u a t i c e c o s y s t e m .
T h e a i m o f t h i s t r a c k i s t o
e l i m i n a t e t h e i n p u t o f t h e s e
p o l l u t a n t s f r o m i d e n t i ﬁ e d s o u r c e s
o v e r t h e n e x t t h r e e t o ﬁ v e y e a r s .
T h e s e c o n d o r ” C o m p r e h e n s i v e
 
Q U A L I T Y
T r a c k ” w i l l a n a l y z e a n d p l a c e
p r i o r i t i e s o n o t h e r s u b s t a n c e s o f
p o t e n t i a l c o n c e r n i n t h e G r e a t
L a k e s b a s i n e c o s y s t e m .
T h e d e v e l o p m e n t o f
r e m e d i a l a c t i o n p l a n s f o r t h e 4 2
“ A r e a s o f C o n c e r n ” i n s p e c i ﬁ c
l o c a t i o n s a r o u n d t h e G r e a t L a k e s
w a s a p r i n c i p a l a r e a o f a c t i v i t y i n
1 9 8 6 . A r e a s o f C o n c e r n h a v e b e e n
i d e n t i ﬁ e d w h e r e e n v i r o n m e n t a l
q u a l i t y i s d e g r a d e d , s p e c i f i c o b j e c -
t i v e s o f t h e A g r e e m e n t a r e n o t b e -
i n g a c h i e v e d o r b e n e f i c i a l u s e s o f
t h e w a t e r o r b i o t a a r e a d v e r s e l y a f -
f e c t e d . T h e p l a n s a r e i n t e n d e d t o
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 e l a b o r a t e a s y s t e m a t i c a n d c o m -
p r e h e n s i v e p r o g r a m t o r e s t o r e
b e n e f i c i a l u s e s i n A r e a s o f C o n -
c e r n . T h e y a r e b e i n g d e v e l o p e d b y
t h e j u r i s d i c t i o n s i n a c c o r d a n c e w i t h
g u i d e l i n e s p r e p a r e d b y t h e b o a r d .
T h e B o a r d w i l l r e v i e w t h e s e p l a n s
a s t h e y a r e s u b m i t t e d a n d a s s e s s
t h e i r a d e q u a c y f o r m e e t i n g t h e
t e r m s a n d c o n d i t i o n s o f t h e
g u i d e l i n e s .
R e v i s e d G r e a t L a k e s I n t e r -
n a t i o n a l S u r v e i l l a n c e P l a n s w e r e
d e v e l o p e d t h r o u g h a c o o p e r a t i v e
e f f o r t o f f e d e r a l , s t a t e , p r o v i n c i a l
a n d o t h e r s c i e n t i ﬁ c e x p e r t s . T h e s e
p l a n s b r o a d e n t h e m o n i t o r i n g a n d
s u r v e i l l a n c e a c t i v i t i e s t o i n c l u d e
t h e t o x i c c h e m i c a l a n d e c o s y s t e m
t h r u s t s o f t h e 1 9 7 8 A g r e e m e n t .
T h e y a r e i n t e n d e d t o p r o v i d e
g u i d a n c e t o t h e f e d e r a l , s t a t e a n d
p r o v i n c i a l g o v e r n m e n t s t o a s s i s t
t h e m i n d e v e l o p i n g t h e c o o r -
d i n a t e d s u r v e i l l a n c e a n d m o n i t o r -
i n g p r o g r a m c a l l e d f o r u n d e r t h e
A g r e e m e n t .
G R E A T L A K E S S C I E N C E
A D V I S O R Y B O A R D
A d v i s o r y B o a r d ,
e s t a b l i s h e d u n d e r t h e
1 9 7 2 a n d 1 9 7 8 G r e a t L a k e s W a t e r
Q u a l i t y A g r e e m e n t s , i s t h e s c i e n -
t i f i c a d v i s o r t o t h e I n t e r n a t i o n a l
j o i n t C o m m i s s i o n a n d t h e G r e a t
L a k e s W a t e r Q u a l i t y B o a r d . I t s
m e m b e r s h i p i s i n t e r d i s c i p l i n a r y
a n d i n c l u d e s s p e c i a l i s t s i n a q u a t i c
e c o l o g y , t o x i c o l o g y , h u m a n h e a l t h ,
c h e m i s t r y , e n g i n e e r i n g , a t m o s -
p h e r i c p h y s i c s , p h a r m a c o l o g y ,
e c o n o m i c s , p o l i t i c a l s c i e n c e , e n -
v i r o n m e n t a l l a w a n d b u s i n e s s .
T h e B o a r d r e o r g a n i z e d i t s
c o m m i t t e e s t r u c t u r e a n d d e f i n e d
t h r e e s t a n d i n g c o m m i t t e e s t o a s s i s t
i t i n i t s w o r k . T h e i n t e n d e d e f f e c t
o f t h i s c h a n g e i n c o m m i t t e e s t r u c -
t u r e w a s t o p e r m i t t h e C o m m i s -
s i o n a n d t h e C o - C h a i r m e n t o d r a w
m o r e e f f e c t i v e l y o n t h e i n d i v i d u a l
 
h e G r e a t L a k e s S c i e n c e
 
 
 
 
 
D r . A l f r e d B e e t o n a n d D r . j a c k V a l l e n t y n e a s s u m e d t h e i r d u t i e s a s t h e C o - C h a i r m e n o f t h e S c i e n c e
A d v i s o r y B o a r d e f f e c t i v e J a n u a r y 1 , 1 9 8 6 .
t a l e n t s a n d c o l l e c t i v e w i s d o m o f
B o a r d m e m b e r s a n d t h e s c i e n t i f i c
c o m m u n i t y w i t h w h i c h t h e B o a r d
i n t e r a c t s .
T h e t e r m s o f r e f e r e n c e f o r
t h e t h r e e s t a n d i n g c o m m i t t e e s a r e
b r o a d a n d u n r e s t r i c t i v e t o a l l o w
m a x i m u m s c o p e :
T e c h n o l o g i c a l C o m m i t -
t e e — t o c o n s i d e r t h e a d e q u a c y o f
t e c h n i q u e s a v a i l a b l e t o a s s e s s a n d
c o n t r o l p o i n t a n d n o n p o i n t p o l l u -
t i o n s o u r c e s , i n c l u d i n g r e c o m m e n -
d a t i o n s o r p r o c e d u r e s a n d t r e a t -
m e n t s ; t e c h n i q u e s a v a i l a b l e f o r
i d e n t i f i c a t i o n o f s o u r c e s ; t e c h -
n i q u e s f o r e v a l u a t i o n o f p r o g r a m s ;
a n d t o p r o v i d e a d v i c e o n r e m e d i a l
m e a s u r e s .
E c o l o g i c a l C o m m i t t e e — t o
c o n s i d e r e c o s y s t e m e f f e c t s o f
h u m a n a c t i v i t i e s a n d n a t u r a l
p h e n o m e n a o n t h e l a n d a n d w a t e r
c o m p o n e n t s o f t h e G r e a t L a k e s
b a s i n e c o s y s t e m , i n c l u d i n g p a r -
t i c u l a r l y a q u a t i c b i o t a a n d h u m a n
b e i n g s .
S o c i e t a l C o m m i t t e e — t o a d -
d r e s s c u l t u r a l , a t t i t u d i n a l , j u r i s d i c —
t i o n a l , p o l i t i c a l , i n s t i t u t i o n a l a n d
l e g a l f a c t o r s i n f l u e n c i n g a n d b e i n g
i n ﬂ u e n c e d b y h u m a n a c t i v i t i e s i n
t h e G r e a t L a k e s b a s i n .
T h e B o a r d i s a l s o a s s i s t e d
b y t h e C o u n c i l o f G r e a t L a k e s
R e s e a r c h M a n a g e r s . T h e C o u n c i l ”
a s s e s s e s t h e a d e q u a c y o f c u r r e n t
r e s e a r c h a n d i d e n t i f i e s f u r t h e r
r e s e a r c h n e e d s . '
T h e B o a r d m e t t h r e e t i m e s
i n 1 9 8 6 , o n M a y 2 8 — 3 1 i n S c a r -
b o r o u g h , O n t a r i o , S e p t e m b e r
2 4 — 2 6 i n S t . R e g i s , Q u e b e c , a n d
N o v e m b e r 1 9 — 2 1 i n W i n d s o r , O n -
t a r i o , w h i c h i n c l u d e d a j o i n t
m e e t i n g w i t h t h e G r e a t L a k e s
W a t e r Q u a l i t y B o a r d . S e s s i o n s
w e r e a l s o h e l d i n T o r o n t o a n d a t
t h e C o m m i s s i o n R e g i o n a l O f f i c e i n
W i n d s o r .
 T H I R D B I E N N I A L R E P O R T O N
G R E A T L A K E S W A T E R Q U A L I T Y
i t s T / y z ' m ’ B i e n n i a l
R e p o r t t o G o v e r n m e n t s
u n d e r t h e G r e a t L a k e s Q u a l i t y
A g r e e m e n t . T h e r e p o r t p r o v i d e s
a n a s s e s s m e n t o f t h e e f f e c t i v e n e s s
o f e f f o r t s b y b o t h t h e U n i t e d
S t a t e s a n d C a n a d a t o a c h i e v e t h e
g o a l s s e t f o r t h i n t h e 1 9 7 8 A g r e e -
m e n t , a n d o f t h e A g r e e m e n t i t s e l f
a s a f r a m e w o r k f o r a c t i o n t o p r o -
t e c t a n d e n h a n c e t h e G r e a t L a k e s
b a s i n e n v i r o n m e n t . I n i t s r e p o r t ,
t h e C o m m i s s i o n r e c o m m e n d e d
t h a t t h e A g r e e m e n t b e c o n t i n u e d ,
a n d o f f e r e d 5 6 s p e c i f i c r e c o m m e n -
d a t i o n s o n h o w t h e P a r t i e s c o u l d
i m p r o v e p r o g r e s s i n t h e i m p l e m e n -
t a t i o n o f t h e A g r e e m e n t , a n d p a r -
t i c u l a r l y t o d e v e l o p a c o m p r e h e n -
s i v e b i n a t i o n a l t o x i c s m a n a g e m e n t
s t r a t e g y .
C o p i e s o f t h e s z ' m ’ B i e n —
n i a l R e p o r t a r e a v a i l a b l e f r o m e a c h
o f t h e C o m m i s s i o n o f f i c e s .
U C 1 9 8 7 B I E N N I A L M E E T I N G O N
G R E A T L A K E S W A T E R Q U A L I T Y
T
h e C o m m i s s i o n d r a f t e d
 
 
h e I n t e r n a t i o n a l j o i n t
C o m m i s s i o n s e l e c t e d
T o l e d o , O h i o , a s t h e
 
 
 
s i t e o f t h e n e x t B i e n n i a l M e e t i n g
o n G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y .
T h e B i e n n i a l M e e t i n g P l a n n i n g
C o m m i t t e e m e t w i t h m e m b e r s o f
t h e T o l e d o T o u r i s m a n d C o n v e n -
t i o n B u r e a u a n d o t h e r s i n j u l y
1 9 8 6 t o b e g i n m a k i n g t h e
n e c e s s a r y a r r a n g e m e n t s f o r t h e
m e e t i n g w h i c h w i l l b e h e l d a t
T o l e d o ’ s S e a G a t e C e n t r e ,
N o v e m b e r 1 6 — 1 8 , 1 9 8 7 . A s u b s e -
q u e n t m e e t i n g w a s a l s o h e l d i n
D e c e m b e r i n T o l e d o w i t h l o c a l
p u b l i c s c h o o l a d m i n i s t r a t i o n a n d
f a c u l t y a n d v a r i o u s l o c a l c o m m i t -
t e e m e m b e r s .
T h e m e e t i n g w i l l i n c l u d e
p r e s e n t a t i o n s a n d d i s c u s s i o n o f t h e
G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y a n d
S c i e n c e A d v i s o r y B o a r d r e p o r t s t o
t h e C o m m i s s i o n , a s w e l l a s s e s s i o n s
o n t h e s t a t u s o f t h e 1 9 7 8 G r e a t
L a k e s W a t e r Q u a l i t y A g r e e m e n t ,
i n t e g r a t e d t r a n s b o u n d a r v m o n i t o r -
i n g , r e m e d i a l a c t i o n p l a n s , a n d
G r e a t L a k e s w a t e r l e v e l s . T h e
m e e t i n g w i l l a l s o i n c l u d e a n o p -
p o r t u n i t v t o l e a r n m o r e a b o u t
w a t e r q u a l i t y p r o g r a m s i n t h e
T o l e d o a r e a .
T h e h e a d q u a r t e r s h o t e l w i l l
b e t h e T o l e d o R a d i s s o n a d j o i n i n g
T o l e d o ’ s n e w C o n v e n t i o n C e n t e r .
B o t h a r e u n d e r c o n s t r u c t i o n a n d
i - - W u - . a t : f » m . '
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T h e N o r t h F o r k o f t h e F l a t h e a d R i v e r . T h e
F l a t h e a d b a s i n i s a p o p u l a r r e c r e a t i o n a l a r e a .
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1 4
C o n t r o l o r g a n i z e d a t o u r o f t h e
w a t e r s h e d s f o r U C C o m m i s s i o n e r s
o n S e p t e m b e r 1 6 a n d 1 7 . T h e t o u r
i n c l u d e d v i s i t s t o t h e K e n o r a
p o w e r h o u s e a n d N o r m a n D a m a t
t h e o u t l e t o f L a k e o f t h e W o o d s ,
t h e F o r t F r a n c e s - I n t e r n a t i o n a l F a l l s
c o n t r o l s t r u c t u r e o n R a i n y L a k e ,
t h e K e t t l e F a l l s c o n t r o l w o r k s o n
N a m a k a n L a k e , t h e G o l d P o r t a g e
a n d B e a r P o r t a g e n a t u r a l o v e r ﬂ o w s
a n d t h e A s h R i v e r . C o m m i s s i o n e r s
M c E w e n , T o t t e n a n d B i s s o n n e t t e
m e t w i t h t h e I n t e r n a t i o n a l R a i n y
L a k e B o a r d o f C o n t r o l a t I n t e r n a -
t i o n a l F a l l s o n S e p t e m b e r 1 8 a n d
d i s c u s s e d i s s u e s a n d c o n c e r n s
r a i s e d b y t h e B o a r d i n i t s 1 9 8 5
A n n u a l R e p o r t .
F L A T I — I E A D R I V E R
 
n 1 9 8 6 , t h e F l a t h e a d
1 R i v e r I n t e r n a t i o n a l
— — i S t u d y B o a r d c o m p l e t e d
m o s t o f t h e t a s k s a s s i g n e d t o i t i n
c o n n e c t i o n w i t h t h e r e f e r e n c e a n d
w i l l b e s u b m i t t i n g i t s r e p o r t t o t h e
C o m m i s s i o n b y m i d - 1 9 8 7 . T h e
B o a r d h e l d n u m e r o u s m e e t i n g s
a n d s i t e v i s i t s a n d m e t w i t h C o m -
m i s s i o n e r s t w i c e d u r i n g t h e y e a r t o
d i s c u s s p r o g r e s s . A s p e c i a l t a s k
f o r c e r e p o r t o n t h e p o t e n t i a l f o r
t r a n s b o u n d a r y g r o u n d w a t e r f l o w s
w a s a l s o c o m p l e t e d .
T h e C o m m i s s i o n w i l l r e -
v i e w t h e B o a r d ’ s r e p o r t a n d e x -
p e c t s t o s c h e d u l e p u b l i c h e a r i n g s
i n B r i t i s h C o l u m b i a a n d M o n t a n a
s o m e t i m e i n 1 9 8 7 i n p r e p a r a t i o n
f o r i t s r e p o r t t o G o v e r n m e n t s .
O S O Y O O S L A K E
 
 
n 1 9 2 7 , Z o s e l D a m w a s
I c o n s t r u c t e d o n t h e
O k a n o g a n R i v e r , j u s t
s o u t h o f t h e i n t e r n a t i o n a l b o u n -
d a r y i n t h e S t a t e o f W a s h i n g t o n ,
t o c r e a t e a m i l l p o n d f o r l o g
s t o r a g e . T h i s a c t i o n r e s u l t e d i n t h e
p a r t i a l c o n t r o l o f O s o y o o s L a k e ,
a n d a w i d e n i n g o f t h e r i v e r
t h r o u g h w h i c h t h e C a n a d a - U S
 
  
C o n s t r u c t i o n o f a s t r u c t u r e t o r e p l a c e t h e a g i n g Z o s e l D a m b e g a n i n 1 9 8 6 .
b o u n d a r y r u n s . S i n c e t h e d a m
c o u l d r a i s e w a t e r l e v e l s i n B r i t i s h
C o l u m b i a , t h e C o m m i s s i o n , a f t e r
r e c e i v i n g a n a p p l i c a t i o n f r o m t h e
S t a t e o f W a s h i n g t o n , i s s u e d a n
o r d e r o f a p p r o v a l f o r t h e d a m i n
1 9 4 6 . T h e o r d e r l i m i t e d t h e m a x -
i m u m e l e v a t i o n o f t h e m i l l p o n d
t o 9 1 1 . 0 ' ( 2 7 7 . 7 m ) d u r i n g n o r m a l
f l o w c o n d i t i o n s .
O v e r t i m e , c o m m u n i t i e s
d e v e l o p e d o n b o t h s i d e s o f t h e
b o r d e r . T h e e c o n o m i c b a s e o f t h e
r e g i o n w a s t h e e x p a n d i n g a p p l e -
g r o w i n g a n d r e c r e a t i o n a l i n d u s t r i e s
t h a t w e r e l a r g e l y m a d e p o s s i b l e b y
t h e m a i n t e n a n c e o f r e l a t i v e l y
s t a b l e w a t e r l e v e l s o n O s o y o o s
L a k e . D u r i n g t h e s a m e p e r i o d , t h e
n e e d f o r Z o s e l D a m t o m a i n t a i n
t h e m i l l p o n d d e c l i n e d . B y t h e
1 9 7 0 5 , d e s p i t e s o m e m a i n t e n a n c e
p r o v i d e d b y t h e S t a t e o f W a s h -
i n g t o n , t h e d a m h a d f a l l e n i n t o a
s t a t e o f d i s r e p a i r . T h i s s i t u a t i o n
w a s o f c o n c e r n i n b o t h c o u n t r i e s
b e c a u s e a d a m f a i l u r e m i g h t m e a n
t h e l a k e w o u l d f a l l t o a n e l e v a t i o n
o f a b o u t 9 0 6 . 0 ' ( 2 7 6 . 2 m ) . T h i s
w o u l d h a v e h a d a s u b s t a n t i a l
n e g a t i v e i m p a c t o n t h e w a t e r i n -
t a k e s f o r i r r i g a t i n g t h e o r c h a r d s ,
l a k e s h o r e p r o p e r t y a n d a s s o c i a t e d
c o m m e r c i a l a n d r e c r e a t i o n a l e n t e r -
p r i s e s .
I n D e c e m b e r 1 9 8 2 , f o l l o w -
i n g d i s c u s s i o n s w i t h t h e S t a t e o f
W a s h i n g t o n a n d t h e P r o v i n c e o f
B r i t i s h C o l u m b i a , t h e C o m m i s s i o n
i s s u e d a n o r d e r o f a p p r o v a l f o r t h e
c o n s t r u c t i o n o f a n e w s t r u c t u r e t o
r e p l a c e t h e a g i n g Z o s e l D a m . I n
j u l y 1 9 8 5 , a f t e r f u r t h e r d e t a i l e d
i n v e s t i g a t i o n s t h e S t a t e o f
W a s h i n g t o n s u b m i t t e d m o d i f i c a -
t i o n s t o i t s o r i g i n a l d e s i g n w h i c h
r e q u i r e d a m e n d m e n t s t o t h e C o m -
m i s s i o n ’ s o r i g i n a l o r d e r o f a p -
p r o v a l . F o l l o w i n g p u b l i c h e a r i n g s
i n O r o v i l l e , W a s h i n g t o n , a n d
O s o y o o s , B r i t i s h C o l u m b i a , o n
S e p t e m b e r 1 9 . 1 9 8 5 , t h e C o m m i s -
s i o n a p p r o v e d t h e m o d i f i c a t i o n s ,
a n d c o n s t r u c t i o n c o m m e n c e d e a r l y
i n 1 9 8 6 . B y t h e e n d o f t h e y e a r ,
Z o s e l D a m h a d b e e n r e m o v e d ,
a n d t h e n e w O s o y o o s L a k e c o n t r o l
s t r u c t u r e w a s n e a r i n g c o m p l e t i o n .
I N T E R N A T I O N A L A I R Q U A L I T Y
A D V I S O R Y B O A R D
C o m m i s s i o n i s s u e d a
r e v i s e d d i r e c t i v e t o t h e
f o r m e r I n t e r n a t i o n a l A i r P o l l u t i o n
A d v i s o r y B o a r d . T o r e f l e c t a
n j a n u a r y 3 0 , 1 9 8 6 , t h e
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I n t e r n a t i o n a l A i r Q u a l i t y A d v i s o r y B o a r d , A p r i l 1 9 8 6 . F r o m l e f t t o r i g h t : R . A r t z , K , P u c k e t t ,
D . B a l s i l l i e , ] . Y o u n g , L . M a c h t a , D . G . K e l l e y , H . H o v e y , G . F o l e y .
c h a n g e i n t h e i n t e n d e d f o c u s o f
t h e B o a r d , t h e n a m e w a s c h a n g e d
t o t h e I n t e r n a t i o n a l A i r Q u a l i t y
A d v i s o r y B o a r d . T h e B o a r d ,
a m o n g o t h e r t h i n g s , w a s a s k e d t o
a d o p t a n e c o l o g i c a l o r i e n t a t i o n o r
p e r s p e c t i v e t o b r o a d e n t h e n a t u r e
o f i t s i n q u i r y a n d a d v i c e . T h e
B o a r d w a s d i r e c t e d t o c o n s i d e r i n -
t e r m e d i a t r a n s p o r t ( a i r / w a t e r ,
a i r / l a n d e x c h a n g e s ) ; b i o l o g i c a l e f -
f e c t s a t v a r i o u s s c a l e s o f a c t i v i t y
w h i c h m a y i n c l u d e h u m a n h e a l t h ,
e c o s y s t e m f u n c t i o n , t o x i c o l o g y ,
e t c . ; a n d p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p s
b e t w e e n a i r r e s o u r c e s a n d o t h e r
s y s t e m s w h e n f o r m u l a t i n g t h e i r
s t u d i e s , a d v i c e , a n d d i s c u s s i o n s
w i t h t h e C o m m i s s i o n . A s o n e o f
i t s f i r s t m a j o r p r o j e c t s u n d e r t h e
n e w d i r e c t i v e , t h e I n t e r n a t i o n a l
A i r Q u a l i t y A d v i s o r y B o a r d j o i n e d
t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y
B o a r d a n d t h e S c i e n c e A d v i s o r y
B o a r d i n s p o n s o r i n g t h e A t -
m o s p h e r i c D e p o s i t i o n W o r k s h o p
m e n t i o n e d l a t e r i n t h i s r e p o r t .
1 5
 
 
 
  
  
T h e G r a n d H o t e l o n M a c k i n a c I s l a n d , m e e t i n g
s i t e f o r t h e W o r l d C o n f e r e n c e o n L a r g e L a k e s .
C O N F E R E N C E S A N D W O R K S H O P S
W O R L D C O N F E R E N C E O N
L A R G E L A K E S
r o m M a y 1 8 — 2 1 , 1 9 8 6 ,
F t h e I n t e r n a t i o n a l j o i n t
C o m m i s s i o n s e r v e d a s
c o - h o s t t o t h e W o r l d C o n f e r e n c e
o n L a r g e L a k e s h e l d a t t h e G r a n d
H o t e l o n M a c k i n a c I s l a n d i n
M i c h i g a n . T h i s i n t e r n a t i o n a l
g a t h e r i n g b r o u g h t t o g e t h e r a w i d e
d i v e r s i t y o f p e o p l e d e a l i n g w i t h
t h e s t r e s s e s e n c o u n t e r e d w o r l d -
w i d e b y l a r g e f r e s h - w a t e r s y s t e m s .
T h e c o n f e r e n c e , o n l y t h e s e c o n d o f
i t s k i n d , f o c u s e d o n o n e o f t h e
g r e a t e s t t h r e a t s t o t h e w o r l d ’ s
f r e s h - w a t e r l a r g e l a k e s — t o x i c c o n -
t a m i n a t i o n . A f o l l o w - u p t o t h e
f i r s t W o r l d C o n f e r e n c e o n L a r g e
L a k e s , h e l d i n 1 9 8 4 i n S h i g a ,
j a p a n , t h e c o n f e r e n c e w a s p a r t o f
a c o n t i n u i n g e f f o r t t o b r i n g w o r l d
e x p e r t s t o g e t h e r t o e x c h a n g e i n f o r -
m a t i o n a n d w o r k c o o p e r a t i v e l y t o
p r o t e c t t h e q u a l i t y o f t h e w o r l d ’ s
m a j o r l a k e s . C o n f e r e n c e p a r -
t i c i p a n t s g a t h e r e d t o i d e n t i f y , e x -
p l o r e a n d p r o m o t e t h e s t u d y , c o n -
t r o l a n d m a n a g e m e n t o f t o x i c
c h e m i c a l s i n t h e l a r g e l a k e s o f t h e
w o r l d .
 
A T M O S P H E R I C W O R K S H O P
n e O b j e c t i v e o f t h e I n -
0 t e r n a t i o n a l j o i n t C o m -
 
 
— , m i s s i o n i s t o b r i n g
a b o u t e f f e c t i v e c o o r d i n a t i o n
a m o n g v a r i o u s e n t i t i e s w o r k i n g o n
m o n i t o r i n g q u e s t i o n s i n o r d e r t o
l a y t h e g r o u n d w o r k f o r m o v i n g i n
a c o h e r e n t f a s h i o n t o w a r d a n i n -
t e g r a t e d t r a n s b o u n d a r y m o n i t o r i n g
n e t w o r k . W i t h t h e c o o p e r a t i v e
a s s i s t a n c e o f i t s G r e a t L a k e s W a t e r
Q u a l i t y B o a r d , G r e a t L a k e s S c i e n c e
A d v i s o r y B o a r d , a n d I n t e r n a t i o n a l
A i r Q u a l i t y A d v i s o r y B o a r d , t h e
C o m m i s s i o n h o s t e d a w o r k s h o p
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O c t o b e r 2 9 — 3 1 , 1 9 8 6 , t o f o c u s a t -
t e n t i o n o n a t m o s p h e r i c d e p o s i t i o n
m o n i t o r i n g . R e c o g n i z i n g t h a t t h e
a t m o s p h e r e i s a s i g n i ﬁ c a n t c o n -
t r i b u t o r o f b o t h n u t r i e n t s a n d c o n -
t a m i n a n t s t o t h e G r e a t L a k e s , t h e
w o r k s h o p g a v e s o m e e m p h a s i s t o
t h e G r e a t L a k e s r e g i o n , a l t h o u g h
t h e m o n i t o r i n g a n d m o d e l i n g
m e t h o d s w h i c h w e r e p r e s e n t e d
a n d d i s c u s s e d h a v e a b o u n d a r y -
w i d e a p p l i c a t i o n .
T h e p a r t i c i p a n t s c o n c l u d e d
t h a t t h e a t m o s p h e r e i s a s i g n i f i -
c a n t s o u r c e o f c o n t a m i n a n t s t o t h e
G r e a t L a k e s . a l t h o u g h t h e r e i s a
d e a r t h o f d a t a o n c o n c e n t r a t i o n s
i n t h e v a r i o u s m e d i a , a n d a c r i t i c a l
l a c k o f b a s i c u n d e r s t a n d i n g a b o u t
t h e p r o c e s s o f t r a n s m e d i a e x c h a n g e
o f p o l l u t a n t s .
F O R U M F O R R E M E D I A L A C T I O N
P L A N C O O R D I N A T O R S
I n O c t o b e r 1 9 8 6 , t h e I n -
t e r n a t i o n a l j o i n t C o m -
m i s s i o n h o s t e d a t w o -
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R e m e d i a l A c t i o n P l a n s a r e b e i n g d e v e l o p e d f o r
e a c h o f t h e 4 2 i d e n t i f i e d A r e a s o f C o n c e r n .
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D r . R i c h T h o m a s , D i r e c t o r o f t h e G r e a t L a k e s
R e g i o n a l O f ﬁ c e , a d d r e s s e s t h e W o r l d C o n -
f e r e n c e o n L a r g e L a k e s .
 
 I N T E R N A T I O N A L P R O J E C T S 1 9 1 2 — 1 9 8 6
U n d e r t h e B o u n d a r y W a t e r s T r e a t y o f
1 9 0 9 a n d o t h e r i n t e r n a t i o n a l a r r a n g e -
m e n t s . t h e U C g e n e r a l l y r e c e i v e s i t s p r o j -
e c t s b y a p p l i c a t i o n s t o i t f o r a p p r o v a l o f
c e r t a i n a c t i v i t i e s o n b o u n d a r y o r t r a n s -
b o u n d a r y w a t e r s ( a p p l i c a t i o n s ) , o r b y
A P P E N D I X 1
r e f e r r a l t o i t b y t h e U S . a n d / o r C a n a d i a n
G o v e r n m e n t t o c o n d u c t i n v e s t i g a t i o n s
( r e f e r e n c e s ) .
0 A o r R o n t h e c h a r t i n d i c a t e s a n a p -
p l i c a t i o n o r r e f e r e n c e .
0 T h e y e a r r e f e r s t o t h e d a t e t h e a p p l i c a -
t i o n o r r e f e r e n c e w a s s u b m i t t e d t o t h e
U C .
0 T h e U C d o c k e t n u m b e r i s t h e o f ﬁ c i a l
i d e n t i f i c a t i o n n u m b e r f o r t h e p u r p o s e
o f k e e p i n g t r a c k o f t h e p r o j e c t s .
 
 
D o c k e t N o . T i t l e A c t i o n
1 9 1 2 1 A R a i n y R i v e r I m p r o v e m e n t C o . D i s m i s s e d a s c o v e r e d b y a
K e t t l e F a l l s D a r n “ s p e c i a l a g r e e m e n t . ”
2 A W a t r o u s I s l a n d B o o m C o , A p p r o v e d . N o B o a r d .
B o o m i n R a i n y R i v e r
3 R L a k e o f t h e W o o d s L e v e l s C o m p l e t e d . R e s u l t e d i n t h e 1 9 2 5
C o n v e n t i o n . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a -
t i o n a l L a k e o f t h e W o o d s B o a r d o f C o n -
t r o l .
4 R P o l l u t i o n o f B o u n d a r y W a t e r s C o m p l e t e d . R e c o m m e n d a t i o n s n o t
i m p l e m e n t e d .
5 R L i v i n g s t o n e C h a n n e l - C o m p l e t e d . R e c o m m e n d a t i o n s i m -
D e t r o i t R i v e r p l e m e n t e d .
 
1 9 1 3 6 A
7 A
8 A
M i c h i g a n N o r t h e r n P o w e r C o m p a n y —
S t . M a r y ’ s R i v e r D a m ( w i t h D o c k e t # 8 )
G r e a t e r W i n n i p e g W a t e r D i s t r i c t — 1 0 0
M i l l i o n G a l l o n s p e r D a y f r o m S h o a l L a k e
f o r W i n n i p e g W a t e r S u p p l y
A l g o m a S t e e l C o r p o r a t i o n — S t . M a r y s
R i v e r D a m ( w i t h D o c k e t # 6 )
A p p r o v e d . F i r s t B o a r d o f C o n t r o l . D o c k e t
u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l L a k e S u p e r i o r
B o a r d o f C o n t r o l .
 
A p p r o v e d . N o B o a r d .
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l
L a k e S u p e r i o r B o a r d o f C o n t r o l .
 
1 9 1 4 w
1 0 A
S t . M a r y a n d M i l k R i v e r s — A r t i c l e V I o f
t h e B o u n d a r y W a t e r s T r e a t y o f 1 9 0 9
T h e S t . C r o i x W a t e r & P o w e r C o m p a n y —
G r a n d F a l l s D a r n ( w i t h D o c k e t # 1 1 )
I s s u e d O r d e r i n 1 9 2 1 o n m e a s u r e m e n t a n d
a p p o r t i o n m e n t . D o c k e t u n d e r t h e A c -
c r e d i t e d O f ﬁ c e r s f o r t h e S t . M a r y a n d M i l k
R i v e r s .
A p p r o v e d . A m e n d e d i n 1 9 3 1 u n d e r
D o c k e t # 2 8 . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a -
t i o n a l S t . C r o i x R i v e r B o a r d o f C o n t r o l .
 
1 9 1 5 H A S p r a g u e ' s F a l l s M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y —
G r a n d F a l l s D a m ( w i t h D o c k e t # 1 0 )
S e e a b o v e .
 
1 9 1 6 n A
1 9 1 8 1 4 A
I S A
1 6 A
1 3 A
I n t e r n a t i o n a l L u m b e r C o m p a n y —
C o n s t r u c t i o n o f a N e w B o o m i n R a i n y
R i v e r
S t . C l a i r R i v e r C h a n n e l
A p p r o v e d . N o B o a r d .
A p p r o v e d d r e d g i n g . N o B o a r d .
 
N e w Y o r k a n d O n t a r i o P o w e r C o m p a n y —
W a d d i n g t o n W e i r
S t . L a w r e n c e R i v e r & P o w e r C o m p a n y — -
M a s s e n a W e i r
C a n a d i a n C o t t o n s L i m i t e d — M i l l t o w n
D a m o n S t . C r o i x R i v e r
D e c i s i o n p o s t p o n e d . P r o p o s e d s i t e n o w
i n u n d a t e d b y S t . L a w r e n c e P o w e r P r o j e c t .
A p p r o v e d . W o r k s r e m o v e d p r i o r t o c o n -
s t r u c t i o n o f S t . L a w r e n c e P o w e r P r o j e c t .
A p p l i c a t i o n w i t h d r a w n i n 1 9 1 9 .
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D o c k e t N o . T i t l e A c t i o n
1 9 3 6 3 7 R C h a m p l a i n W a t e r w a y r D c e p W a t e r w a y C o m p l e t e d . R e c o m m e n d e d n e w s t u d y
f r o m S t . L a w r e n c e t o H u d s o n R i v e r a f t e r S t . L a w r e n c e S e a w a y b u i l t , S e e
D o c k e t # 7 7 .
1 9 3 7 3 8 A R i c h e l i e u R i v e r R e m e d i a l W o r k s A p p r o v e d . O n l y c o n t r o l g a t e s i n s t a l l e d .
D y k e s a n d e x c a v a t i o n n o t i m p l e m e n t e d .
D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l L a k e
C h a m p l a i n B o a r d o f C o n t r o l .
1 9 3 8 3 9 A W e s t K o o t e n a y P o w e r a n d L i g h t A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l
4 1 R
4 2 A
4 3 A
4 4 A
L a k e S t o r a g e
C o m p a n i n o r r a L i n n D a m f o r K o o t e n a y
U n i t e d S t a t e s F o r e s t S e r v i c e — P r a i r i e
P o r t a g e D a m
S o u r i s R i v e r W a t e r A p p o r t i o n m e n t
C r e s t o n R e c l a m a t i o n C o m p a n y , L i m i t e d !
D y k e s a l o n g t h e K o o t e n a y R i v e r i n
C a n a d a
W e s t K o o t e n a y P o w e r a n d L i g h t
C o m p a n y , L i m i t e d # A d d i t i o n a l T w o F e e t
o f S t o r a g e o n K o o t e n a y L a k e
G r a n d C o u l e e D a m a n d
R e s e r v o i r — B a c k w a t e r R a i s e d W a t e r L e v e l
i n C a n a d a
 
1 9 4 1
4 5 A
4 6 A
W e s t K o o t e n a y P o w e r a n d L i g h t
C o m p a n y , L i m i t e d — A d d i t i o n a l T w o F e e t
o f S t o r a g e o n K o o t e n a y L a k e
C i t y o f S e a t t l e ~ — R o s s D a m ,
S k a g i t R i v e r
 
1 9 4 2
1 9 4 4
4 7 A
4 8 A
4 9 A
5 0 R
5 1 R
5 2 A
W e s t K o o t e n a y P o w e r a n d L i g h t
C o m p a n y , L i m i t e d — A d d i t i o n a l T w o F e e t
o f S t o r a g e o n K o o t e n a y L a k e
C r e s t o n R e c l a m a t i o n C o m p a n y . L i m i t e d — —
R e c l a m a t i o n o f F l o o d e d L a n d s i n D u c k
L a k e
S t a t e o f W a s h i n g t o n — Z o s e l D a m a t
O u t l e t o f O s o y o o s L a k e
R a i n y L a k e W a t e r s h e d — E m e r g e n c y
C o n d i t i o n s i n R a i n y a n d N a m a k a n L a k e s .
S p e c i a l j u r i s d i c t i o n U n d e r C o n v e n t i o n o f
1 9 2 8
C o l u m b i a R i v e r
O n t a r i o a n d M i n n e s o t a P u l p a n d P a p e r
C o m p a n y — A s h R a p i d s D a m i n L a k e o f
t h e W o o d s
—
K o o t e n a y L a k e B o a r d o f C o n t r o l .
A p p r o v a l g r a n t e d t o r e c o n s t r u c t d a m .
O n l y c o f f e r d a m b u i l t . D o c k e t u n d e r t h e
I n t e r n a t i o n a l R a i n y L a k e B o a r d o f C o n t r o l .
G o v e r n m e n t s a p p r o v e d i n t e r i m m e a s u r e s
r e c o m m e n d e d b y t h e U C . D o c k e t u n d e r
t h e I n t e r n a t i o n a l S o u r i s R i v e r B o a r d o f
C o n t r o l .
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r I n t e r n a t i o n a l
K o o t e n a y L a k e B o a r d o f C o n t r o l .
( D a t e d 1 9 4 1 ) A p p r o v e d f o r 1 y e a r .
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l
C o l u m b i a R i v e r B o a r d o f C o n t r o l .
I n f o r m a l r e q u e s t c o n s i d e r e d
t o b e u n n e c e s s a r y a p p l i c a t i o n .
A p p r o v e d . S u b j e c t m a t t e r n o w c o v e r e d
u n d e r t h e S k a g i t T r e a t y w h i c h e n t e r e d
i n t o f o r c e o n D e c e m b e r 1 4 . 1 9 8 4 .
 
A p p r o v e d u n t i l e n d o f t h e w a r .
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r I n t e r n a t i o n a l
K o o t e n a y L a k e B o a r d o f C o n t r o l .
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l
O s o y o o s L a k e B o a r d o f C o n t r o l . S e e
D o c k e t # 1 0 8 .
C o m p l e t e d . O r d e r s i s s u e d a n d
s u b s e q u e n t l y m o d i f i e d t o s p e c i f y r u l e
c u r v e s . D o c k e t u n d e r I n t e r n a t i o n a l R a i n y
L a k e B o a r d o f C o n t r o l .
C o m p l e t e d . L e d t o C o l u m b i a R i v e r
T r e a t y .
A p p r o v e d b u t n o t b u i l t .
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D o c k e t N o . T i t l e A c t i o n
1 9 4 6 5 3 R S a g e C r e e k — A p p o r t i o n m e n t o f W a t e r s C o m p l e t e d . N o a c t i o n b y G o v e r n m e n t s .
5 4 R P o l l u t i o n o f S t . C l a i r R i v e r , L a k e S t . C l a i r C o m p l e t e d . S u r v e i l l a n c e n o w c o v e r e d
a n d D e t r o i t R i v e r a n d S t . M a r y s R i v e r u n d e r t h e 1 9 7 8 G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y
A g r e e m e n t .
1 9 4 8 5 5 R P o l l u t i o n o f N i a g a r a R i v e r C o m p l e t e d . S u r v e i l l a n c e n o w c o v e r e d
u n d e r t h e 1 9 7 8 G r e a t L a k e s w a t e r Q u a l i t y
A g r e e m e n t .
5 6 R N o r t h e r n S t a t e s P o w e r C o m p a n y — D e a l t w i t h u n d e r D o c k e t # 4 1 . 7
n u m b e r a s s i g n e d i n e r r o r
5 7 R W a t e r t o n a n d B e l l y R i v e r s — F u r t h e r U s e s S t u d i e s c o m p l e t e d . I j C d i v i d e d o n n a -
a n d A p p o r t i o n m e n t o f W a t e r s t i o n a l l i n e s . ’ 5
5 8 R S o u r i s a n d R e d R i v e r s — F u r t h e r U s e s a n d C o m p l e t e d . I n t e r n a t i o n a l S o u r i s . R e d
A p p o r t i o n m e n t o f W a t e r s R i v e r s E n g i n e e r i n g B o a r d s t i l l r e p o r t s o n
i t s o n g o i n g a c t i v i t i e s .
5 9 A W e s t K o o t e n a y P o w e r C o m p a n y , A p p r o v e d f o r 4 y e a r s .
L i m i t e d — A d d i t i o n a l T w o F e e t o f S t o r a g e
o n K o o t e n a y L a k e
6 0 R P a s s a m a q u o d d y T i d a l P o w e r C o m p l e t e d .
1 9 4 9 6 1 R A i r P o l l u t i o n i n W i n d s o r — D e t r o i t A r e a C o m p l e t e d .
f r o m V e s s e l s
1 9 5 0 6 2 A C r e s t o n R e c l a m a t i o n C o m p a n y , L i m i t e d — A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l
L e v e l s o f D u c k L a k e K o o t e n a y L a k e B o a r d o f C o n t r o l .
6 3 R S a i n t j o h n R i v e r — W a t e r R e s o u r c e s o f t h e C o m p l e t e d .
B a s i n A b o v e G r a n d F a l l s
6 4 R N i a g a r a F a l l s — P r e s e r v a t i o n a n d E n h a n c e - C o m p l e t e d . C o n s t r u c t i o n o f r e m e d i a l
m e n t o f t h e i r B e a u t y w o r k s a n d o p e r a t i o n o f c o n t r o l w o r k s
s u p e r v i s e d b y t h e I n t e r n a t i o n a l N i a g a r a
B o a r d o f C o n t r o l .
1 9 5 1 6 5 A L i b b y D a m a n d R e s e r v o i r W i t h d r a w n .
6 6 A C o n s o l i d a t e d M i n i n g & S m e l t i n g A p p r o v e d . N o B o a r d .
C o m p a n y — W a n e t a D a m o n P e n d ' O r e i l l e
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I N T E R N A T I O N A L A I R Q U A L I T Y
A D V I S O R Y B O A R D
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E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t
R i c h a r d B o a r d m a n
P e n n s y l v a n i a D e p a r t m e n t o f
E n v i r o n m e n t a l R e s o u r c e s
W i l l i a m D . M a r k s
M i c h i g a n E n v i r o n m e n t a l
P r o t e c t i o n B u r e a u
J a m e s B i s h o p
O n t a r i o M i n i s t r y o f t h e
E n v i r o n m e n t
W a r r e n T y l e r
O h
i o
E P
A
D e
n y
s e
G o
u i
n
E n v i r o n m e n t Q u e b e c
P e t e r C . M y e r s
U . S . D e p t . o f A g r i c u l t u r e
L o v e l l E . R i c h i e
M i n n e s o t a P o l l u t i o n C o n t r o l
A g e n c y
D r . R i c h a r d J . C a r l s o n
I l l i n o i s E P A
L y m a n F . W i b l e
W i s c o n s i n D e p a r t m e n t o f
N a t u r a l R e s o u r c e s
W i l l i a m A . S t e g g l e s
O n t a r i o M i n i s t r y o f t h e
E n v i r o n m e n t
D r . D a v i d C . V i l l e n e u v e
H e a l t h & W e l f a r e C a n a d a
E . T o n y W a g n e r
E n v i r o n m e n t C a n a d a
S E C R E T A R Y
D r . M a r t y B r a t z e l
I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n
G r e a t L a k e s R e g i o n a l O f ﬁ c e
G R E A T L A K E S S C I E N C E A D V I S O R Y B O A R D
D o c k e t : 2 0 0
T h e S c i e n c e A d v i s o r y B o a r d . l i k e t h e W a t e r Q u a l i t y B o a r d , i s o n e
o f t h e j o i n t i n s t i t u t i o n s d e s i g n a t e d u n d e r t h e 1 9 7 8 G r e a t L a k e s
W a t e r Q u a l i t y A g r e e m e n t . T h e B o a r d p r o v i d e s a d v i c e o n r e s e a r c h
a n d s c i e n t i ﬁ c m a t t e r s t o t h e C o m m i s s i o n a n d t h e W a t e r Q u a l i t y
B o a r d . S p e c i ﬁ c a l l y , t h e S c i e n c e A d v i s o r y B o a r d i s r e s p o n s i b l e f o r
d e v e l o p i n g r e c o m m e n d a t i o n s o n m a t t e r s r e l a t e d t o r e s e a r c h a n d
t h e d e v e l o p m e n t o f s c i e n t i ﬁ c k n o w l e d g e p e r t i n e n t t o t h e i d e n -
t i ﬁ c a t i o n , e v a l u a t i o n . a n d r e s o l u t i o n o f c u r r e n t a n d a n t i c i p a t e d
p r o b l e m s r e l a t e d t o w a t e r q u a l i t y i n t h e G r e a t L a k e s b a s i n 5
e c o s y s t e m s .
M E M B E R S
9
U . S . S e c t i o n C a n a d i a n S e c t i o n
D r . A l f r e d B e e t o n , C h a i r m a n
U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n
D r . K u r t B a u e r
S o u t h e a s t e r n W i s c o n s i n
R e g i o n a l P l a n n i n g
C o m m i s s i o n
D r . L y n t o n K . C a l d w e l l
I n d i a n a U n i v e r s i t y
D r . J . C l a r e n c e D a v i e s I I I
T h e C o n s e r v a t i o n F o u n d a t i o n
D r . T u d o r D a v i e s
U . S . E P A
D r . H a r o l d E . B . H u m p h r e y
M i c h i g a n D e p t . o f P u b l i c
H e a l t h
D r . R u t h L e v i n e
B o s t o n U n i v e r s i t y
W a l t e r L y o n
P e n n s y l v a n i a
D r . R u t h R e c k
G e n e r a l M o t o r s
J O I N T A P P O I N T M E N T
D r . M a r l e n e E v a n s
U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n
S E C R E T A R Y
D r . C l a y t o n E d w a r d s
I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n
G r e a t L a k e s R e g i o n a l O f ﬁ c e
D r . J a c k V a l l e n t y n e . C h a i r m a n
F i s h e r i e s a n d O c e a n s , C a n a d a
D r . R o d e r i c k J . A l l a n
F i s h e r i e s a n d O c e a n s , C a n a d a
D r . P e t e r C a m p b e l l
U n i v e r s i t é d u Q u e b e c
D r . G e o r g e R . F r a n c i s
U n i v e r s i t y o f W a t e r l o o
D r . R i c h a r d F r a n k
O n t a r i o M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e
D r . G i l l e s L a R o c h e
T r i p l e V , I n c . , M o n t r e a l
F . H e n r y L i c k e r s
S t . R e g i s
G r a c e P a t t e r s o n , C o u n s e l
C a n a d i a n E n v i r o n m e n t a l L a w
A s s o c i a t i o n
C a t h e r i n e S t a r r s
E n v i r o n m e n t C a n a d a
I N T E R N A T I O N A L L A K E C H A M P L A I N B O A R D
O F C O N T R O L
D o c k e t : 3 8
T h e I n t e r n a t i o n a l j o i n t C o m m i s s i o n e s t a b l i s h e d t h e I n t e r n a t i o n a l
L a k e C h a m p l a i n B o a r d o f C o n t r o l a n d c h a r g e d i t w i t h e n s u r i n g
c o m p l i a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f t h e O r d e r o f A p p r o v a l d a t e d
j u n e 1 0 . 1 9 3 7 , i n s o f a r a s t h e y r e l a t e t o t h e r e g u l a t i o n o f t h e l e v e l s
o f L a k e C h a m p l a i n .
M E M B E R S
C a n a d i a n S e c t i o n
j o h n B a t h u r s t
E n v i r o n m e n t C a n a d a
U . S . S e c t i o n
C o l o n e l F . I - I . G r i f f i s
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
I N T E R N A T I O N A L S T . L A W R E N C E R I V E R
B O A R D O F C O N T R O L
D o c k e t : 6 8 , 8 8 , 1 0 0
T h e B o a r d w a s e s t a b l i s h e d i n N o v e m b e r 1 9 5 3 p u r s u a n t t o t h e
C o m m i s s i o n ’ s 1 9 5 2 O r d e r g r a n t i n g a p p r o v a l t o O n t a r i o H y d r o
a n d t h e P o w e r A u t h o r i t y o f N e w Y o r k S t a t e f o r t h e c o n s t r u c t i o n ,
m a i n t e n a n c e a n d o p e r a t i o n o f w o r k s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f
p o w e r i n t h e I n t e r n a t i o n a l R a p i d s S e c t i o n o f t h e S t . L a w r e n c e
R i v e r . T h e B o a r d ’ s d u t i e s i n c l u d e t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e
C o m m i s s i o n ’ s i n s t r u c t i o n s r e l a t i n g t o w a t e r l e v e l s a n d r e g u l a t i o n
o f t h e d i s c h a r g e o f w a t e r f r o m L a k e O n t a r i o a n d t h e f l o w o f w a t e r
t h r o u g h t h e I n t e r n a t i o n a l R a p i d s S e c t i o n o f t h e S t . L a w r e n c e
R i v e r .
M E M B E R S
C a n a d i a n S e c t i o n
M . A . I - I . T u r n e r . C h a i r m a n
T r a n s p o r t C a n a d a
j o h n B a t h u r s t
E n v i r o n m e n t C a n a d a
U . S . S e c t i o n
B r i g . G e n . j o s e p h P r a t t
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
j o h n B a r t h o l o m e w
N e w Y o r k P o w e r A u t h o r i t y
D r . D a n i e l j . P a l m
S t . L a w r e n c e / E a s t e r n O n t a r i o
C o m m i s s i o n
A n d r e C a r p e n t i e r
M i n i s t é r e d e l ’ E n v i r o n n e m e n t
d u Q u e b e c
T o m W i g l e
O n t a r i o H y d r o
S E C R E T A R I E S
D o n a l d j . L e o n a r d
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
C . j . R . L a w r i e
T r a n s p o r t C a n a d a
F O R M E R M E M B E R S ( 1 9 8 6 )
W i l l i a m H . K e n n e d y
S t . L a w r e n c e S e a w a y
D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n
I N T E R N A T I O N A L N I A G A R A B O A R D O F
C O N T R O L
D o c k e t s : 6 4 , 7 5 , 7 8 , 7 9
T h e B o a r d w a s e s t a b l i s h e d i n 1 9 5 3 t o r e v i e w a n d a p p r o v e t h e
d e s i g n a n d c o n s t r u c t i o n o f r e m e d i a l w o r k s a t N i a g a r a F a l l s a n d t o
e x e r c i s e c o n t r o l o v e r t h e w o r k s i n c l u d i n g t h e G r a s s I s l a n d P o o l
c o n t r o l s t r u c t u r e . L a t e r t h e B o a r d ' s r e s p o n s i b i l i t i e s w e r e e x p a n d e d
t o i n c l u d e r e m e d i a l w o r k s e x t e n s i o n , s h o a l r e m o v a l i n t h e r i v e r ,
a n d t h e a n n u a l i n s t a l l a t i o n a n d r e m o v a l o f t h e i c e b o o m a t t h e
h e a d o f t h e N i a g a r a R i v e r .
M E M B E R S
U . S . S e c t i o n C a n a d i a n S e c t i o n
B r i g . G e n . j o s e p h P r a t t ,
C h a i r m a n
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
R o n a l d A . C o r s o
E . T o n y W a g n e r , C h a i r m a n
E n v i r o n m e n t C a n a d a
M a u r i c e G . L e w i s
O n t a r i o M i n i s t r y o f N a t u r a l
’ F e d e r a l E n e r g y R e g u l a t o r y R e s o u r c e s
C o m .
S E C R E T A R I E S
D o n a l d j . L e o n a r d P e t e r Y e e
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s E n v i r o n m e n t C a n a d a
F O R M E R M E M B E R ( 1 9 8 6 )
K e n A . R o w s e l l
P u b l i c W o r k s C a n a d a
I N T E R N A T I O N A L L A K E S U P E R I O R B O A R D
O F C O N T R O L
D o c k e t s : 6 , 8
I n 1 9 1 4 t h e C o m m i s s i o n a p p r o v e d a p p l i c a t i o n s b y t h e M i c h i g a n
P o w e r C o . i n t h e U . S . a n d t h e A l g o m a S t e e l C o r p . i n C a n a d a t o
d i v e r t w a t e r f o r p o w e r p u r p o s e s a n d t o c o n s t r u c t a c o n t r o l s t r u c -
t u r e a c r o s s t h e S t . M a r y s R i v e r . T h e B o a r d w a s e s t a b l i s h e d t o
s u p e r v i s e c o n s t r u c t i o n o f t h e c o n t r o l s t r u c t u r e ( c o m p e n s a t i n g
w o r k s ) a n d t o a s s u m e r e s p o n s i b i l i t y f o r r e g u l a t i n g L a k e S u p e r i o r
l e v e l s b y i m p l e m e n t i n g p l a n s a p p r o v e d b y t h e D C g o v e r n i n g t h e
d i s c h a r g e o f w a t e r t h r o u g h t h e c o m p e n s a t i n g w o r k s a n d t h e p o w e r
c a n a l s .
M E M B E R S
U . S . S e c t i o n C a n a d i a n S e c t i o n
E . T o n y W a g n e r
E n v i r o n m e n t C a n a d a
B r i g . G e n . j o s e p h P r a t t
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
S E C R E T A R I E S
D o n a l d j . L e o n a r d
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
j a m e s R . R o b i n s o n
E n v i r o n m e n t C a n a d a
2 7
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I N T E R N A T I O N A L T E C H N I C A L
I N F O R M A T I O N N E T W O R K B O A R D
D o c k e t : 1 0 5
I n 1 9 7 7 G o v e r n m e n t s r e q u e s t e d t h e C o m m i s s i o n t o p r o v i d e a d v i c e
a n d r e c o m m e n d a t i o n s o n c u r r e n t a n d f u t u r e d a t a n e e d s i n o r d e r
t o a s s i s t G o v e r n m e n t s i n i m p r o v i n g G r e a t L a k e s m e t e o r o l o g i c a l ,
h y d r o l o g i c a l , a n d h y d r a u l i c d a t a c o l l e c t i o n . T h e B o a r d , e s t a b l i s h e d
b y t h e C o m m i s s i o n i n 1 9 7 9 t o a s s i s t i n t h i s t a s k c o m p l e t e d i t s
w o r k i n 1 9 8 4 .
M E M B E R S
U . S . S e c t i o n C a n a d i a n S e c t i o n
B r i a n J . T a i t
F i s h e r i e s a n d O c e a n s C a n a d a
H a r r y I - l . B a r n e s
U . S . G e o l o g i c a l S u r v e y
D r . F r a n k Q u i n n
N a t i o n a l O c e a n s a n d
A t m o s p h e r i c A d m i n i s t r a t i o n
S E C R E T A R Y
R o n E . W i l s h a w
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
F O R M E R M E M B E R S ( 1 9 8 6 )
B e n D e C o o k e
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
D a v i d F . W i t h e r s p o o n
E n v i r o n m e n t C a n a d a
I N T E R N A T I O N A L R A I N Y L A K E B O A R D
O F C O N T R O L
D o c k e t : 4 0 . 5 0
E s t a b l i s h e d i n 1 9 4 1 p u r s u a n t t o t h e R a i n y L a k e C o n v e n t i o n
( 1 9 4 0 ) , t h e B o a r d n o w s u p e r v i s e s t h e o p e r a t i o n o f t h e I n t e r n a -
t i o n a l F a l l s - F o r t F r a n c i s D a m o n t h e R a i n y R i v e r a n d t h e K e t t l e
F a l l s D a m o n N a m a k a n L a k e t o r e g u l a t e t h e l e v e l s o f R a i n y a n d
N a m a k a n L a k e s a c c o r d i n g t o r e g u l a t i o n p l a n s a p p r o v e d b y t h e
C o m m i s s i o n .
M E M B E R S
U . S . S e c t i o n C a n a d i a n S e c t i o n
D a l e R . K i m m e t t
E n v i r o n m e n t C a n a d a
C o l . J o s e p h B r i g g s
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
F O R M E R M E M B E R ( 1 9 8 6 )
J o s e p h E . S l a t e r
E n v i r o n m e n t C a n a d a
I N T E R N A T I O N A L R A I N Y R I V E R W A T E R
P O L L U T I O N B O A R D
D o c k e t : 7 3
I n a r e p o r t t o G o v e r n m e n t s i n 1 9 6 5 o n p o l l u t i o n o f t h e R a i n y
R i v e r a n d L a k e o f t h e W o o d s , t h e C o m m i s s i o n r e c o m m e n d e d t h e
a d o p t i o n o f c e r t a i n w a t e r q u a l i t y o b j e c t i v e s a n d t h a t i t b e
a u t h o r i z e d t o e s t a b l i s h a b o a r d t o m a i n t a i n c o n t i n u i n g
s u r v e i l l a n c e o v e r t h e w a t e r q u a l i t y o f t h e R a i n y R i v e r . F o l l o w i n g
a p p r o v a l b y G o v e r n m e n t s o f t h e C o m m i s s i o n ’ s r e c o m m e n d a t i o n s ,
a b o a r d w a s e s t a b l i s h e d t o c a r r y o u t t h e s u r v e i l l a n c e a c t i v i t i e s a n d
t o r e p o r t u p o n c o m p l i a n c e w i t h t h e r e c o m m e n d e d o b j e c t i v e s .
M E M B E R S
U . S . S e c t i o n C a n a d i a n S e c t i o n
C h a r l e s H . S u t ﬂ n , C h a i r m a n
E P A R e g i o n V
L o v e l l R i c h i e
M i n n e s o t a P o l l u t i o n C o n t r o l
A g e n c y
K i m S h i k a z e , C h a i r m a n
E n v i r o n m e n t C a n a d a
W i l l i a m A . S t e g g l e s
O n t a r i o M i n i s t r y o f
E n v i r o n m e n t
I N T E R N A T I O N A L R E D R I V E R P O L L U T I O N
B O A R D
D o c k e t : 8 1
A b o a r d w a s e s t a b l i s h e d b y t h e C o m m i s s i o n i n 1 9 6 9 f o l l o w i n g a p -
p r o v a l b y G o v e r n m e n t s o f w a t e r q u a l i t y o b j e c t i v e s s e t o u t i n t h e
C o m m i s s i o n ’ s 1 9 6 8 p o l l u t i o n r e p o r t o n t h e R e d R i v e r , a n d a p -
p r o v a l f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f a w a t e r q u a l i t y m o n i t o r i n g b o a r d .
T h e B o a r d p r o v i d e s c o n t i n u o u s s u r v e i l l a n c e o f w a t e r q u a l i t y o f t h e
R e d R i v e r a t t h e i n t e r n a t i o n a l b o u n d a r y .
M E M B E R S
U . S . S e c t i o n C a n a d i a n S e c t i o n
M a x D o d s o n W i l l i a m D . G u m m e r
C h a i r m a n C h a i r m a n
E n v i r o n m e n t C a n a d a
M a x M o r e l l i
M a n i t o b a D e p a r t m e n t o f
C o n s u m e r & C o r p o r a t e
A f f a i r s 8 r E n v i r o n m e n t
U . S . E P A , R e g i o n V I I I
L o v e l l R i c h i e
M i n n e s o t a P o l l u t i o n
C o n t r o l A g e n c y
F r a n c i s S c h w i n d t
N o r t h D a k o t a
S t a t e D e p t . o f H e a l t h
S E C R E T A R Y
K . W . T h o m p s o n
E n v i r o n m e n t C a n a d a
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I N T E R N A T I O N A L L A K E O F T H E W O O D S
B O A R D O F C O N T R O L
D o c k e t : 3
T h e L a k e o f t h e W o o d s C o n v e n t i o n ( 1 9 2 5 ) p r o v i d e d f o r t h e
e s t a b l i s h m e n t o f a b o a r d w i t h t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e r e g u l a t i o n
o f t h e r a t e o f d i s c h a r g e o f w a t e r f r o m L a k e o f t h e W o o d s w h e n
l a k e l e v e l s e i t h e r e x c e e d o r f a l l b e l o w c e r t a i n p r e s c r i b e d l e v e l s .
A l t h o u g h t h e B o a r d i s a p p o i n t e d b y G o v e r n m e n t s , i t a l s o r e p o r t s
t o t h e I J C .
M E M B E R S
U . S . S e c t i o n
C o l . J o s e p h B r i g g s
U S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
F O R M E R M E M B E R ( 1 9 8 6 )
J o s e p h E . S l a t e r
E n v i r o n m e n t C a n a d a
C a n a d i a n S e c t i o n
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) o m t C o m m i s s r o n O t t a w a , C a n a d a I n t e r n a t i o n a l e "
K 1 P 5 M 1
N o v e m b e r 1 4 , 1 9 8 6
T h e R i g h t H o n o u r a b l e ) o e C l a r k , P . C . , M . P . ,
S e c r e t a r y o f S t a t e f o r E x t e r n a l A f f a i r s ,
L e s t e r B . P e a r s o n B u i l d i n g ,
1 2 5 S u s s e x D r i v e ,
O t t a w a , O n t a r i o .
K 1 A 0 G 2 1
D e a r M r . C l a r k : , "
' A s G o v e r n m e n t s a r e w e l l a w a r e G r e a t L a k e s w a t e r l e v e l s c o n t i n u e t o b e e x t r e m e l y h i g h . A s t h e f a l l s t o r m s e a s o n
a p p r o a c h e s , t h e r e i s g e n e r a l a g r e e m e n t t h a t w i t h t h e c u r r e n t l e v e l s o n t h e l a k e s , t h e p o t e n t i a l f o r a p o s s i b l e
e m e r g e n c y a n d e x t e n s i v e d a m a g e i s h i g h . I n a d d i t i o n . i t i s e x p e c t e d t h a t h i g h w a t e r l e v e l s w i l l b e w i t h u s f o r a n
e x t e n d e d p e r i o d o f t i m e . A s a r e s u l t o f t h i s s e r i o u s a n d w o r s e n i n g s i t u a t i o n , t h e C o m m i s s i o n h a s d e c i d e d t o r e -
s p o n d w i t h t h i s i n i t i a l r e p o r t u n d e r t h e G o v e r n m e n t a l R e f e r e n c e d a t e d A u g u s t 1 , 1 9 8 6 .
T o t h e C o m m i s s i o n ' s k n o w l e d g e t h e r e i s a t p r e s e n t n o c o m p r e h e n s i v e e f f o r t t o i d e n t i f y G r e a t L a k e s ‘ 4
s h o r e l i n e a r e a s w h i c h a r e p a r t i c u l a r l y v u l n e r a b l e t o s t o r m s u r g e a c t i v i t y . T h e C o m m i s s i o n b e l i e v e s t h e r e i s a n e e d
t o i m p r o v e a d v a n c e d t r a c k i n g a n d w a r n i n g s y s t e m s . a n d t h e f o r e c a s t i n g a n d c o m m u n i c a t i o n o f i n f o r m a t i o n
r e g a r d i n g t h e p r e d i c t e d i m p a c t o f s t o r m - r e l a t e d w a v e a c t i o n . E x i s t i n g p r o g r a m s s u c h a s t h e h u r r i c a n e w a t c h
d i r e c t e d b y t h e N a t i o n a l O c e a n i c a n d A t m o s p h e r i c A d m i n i s t r a t i o n , a n d t h e f o r e c a s t i n g s e r v i c e s o f t h e A t -
m o s p h e r i c E n v i r o n m e n t S e r v i c e , m i g h t w e l l b e u s e d a s m o d e l s t o e x p a n d u p o n .
I n s u m m a r y , t h e C o m m i s s i o n b e l i e v e s t h e r e i s a n u r g e n t n e e d t o i m p r o v e b o t h e x i s t i n g i n f o r m a t i o n a b o u t j
a r e a s a t r i s k a n d e x i s t i n g s t o r m r e l a t e d p r e d i c t i v e c a p a c i t y i n t h e G r e a t L a k e s B a s i n ; a n d t h e r e i s a n e e d t o c o m - .
m u n i c a t e t h i s i n f o r m a t i o n e f f e c t i v e l y t o s h o r e l i n e i n t e r e s t s . T h e C o m m i s s i o n a l s o b e l i e v e s t h a t e v a l u a t i o n s o f e x - >
i s t i n g e m e r g e n c y a n d i n f o r m a t i o n d i s s e m i n a t i o n p r o g r a m s m a y w e l l s h o w t h a t a d d i t i o n a l r e s o u r c e s n e e d t o b e
d e v o t e d t o t h e p r o b l e m .
A c c o r d i n g l y :
1 . T h e C o m m i s s i o n r e c o m m e n d s t h a t G o v e r n m e n t s i m m e d i a t e l y a c t t o i m p r o v e e a r l y s t o r m a n d s t o r m
s u r g e f o r e c a s t i n g a n d w a r n i n g p r o g r a m s f o r t h e G r e a t L a k e s B a s i n . F u r t h e r ;
2 . T h e C o m m i s s i o n r e c o m m e n d s t h a t G o v e r n m e n t s a c t i m m e d i a t e l y t o e n s u r e t h a t p r e a n d p o s t - s t o r m
e m e r g e n c y r e l i e f m e a s u r e s c u r r e n t l y a v a i l a b l e t h r o u g h a g e n c i e s o f t h e r e s p e c t i v e f e d e r a l g o v e r n m e n t s , G r e a t , t
L a k e s j u r i s d i c t i o n s a n d o t h e r s a r e a d e q u a t e f o r d e a l i n g w i t h t h e c u r r e n t s t a t e o f e m e r g e n c y .
I n 1 9 8 3 t h e C o m m i s s i o n r e c o g n i z e d t h e i m p e n d i n g d a n g e r o f t h e h i g h l a k e l e v e l s a n d o r g a n i z e d a n d p a r -
t i c i p a t e d i n p u b l i c m e e t i n g s a n d b r i e f i n g s w h e n e v e r p o s s i b l e . R e p r e s e n t a t i v e s o f v a r i o u s f e d e r a l a g e n c i e s a n d
G r e a t L a k e s j u r i s d i c t i o n s w e r e o f t e n m e m b e r s o f b r i e f i n g t e a m s . T h e s e i n i t i a t i v e s , i n c o n j u n c t i o n w i t h a C o m -
m i s s i o n s p o n s o r e d i n f o r m a t i o n e x c h a n g e b e t w e e n t h e G r e a t L a k e s B a s i n S t a t e s a n d t h e P r o v i n c e o f O n t a r i o i n
A p r i l 1 9 8 6 , w e r e u s e f u l i n t h e n e c e s s a r y p r o c e s s o f i n f o r m a t i o n e x c h a n g e . F u r t h e r , E n v i r o n m e n t C a n a d a h a s , ‘
b e e n t h e f o c u s o f a C a n a d i a n f e d e r a l e f f o r t t o c o o r d i n a t e c u r r e n t a c t i o n s w i t h r e s p e c t t o t h e h i g h w a t e r l e v e l [ 1
p r o b l e m a n d t o d i s s e m i n a t e i n f o r m a t i o n t o t h e g e n e r a l p u b l i c . T h e s e a r e w e l c o m e i n i t i a t i v e s , b u t t h e C o m m i s - j
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s i o n c o n c l u d e s t h a t t h e e x t e n t o f t h e c u r r e n t c r i s i s n e c e s s i t a t e s i n c r e a s e d c o o r d i n a t i o n a t a l l l e v e l s o f G o v e r n -
m e n t , e s p e c i a l l y w i t h r e g a r d t o p l a n n i n g , c o o r d i n a t i n g , a n d i m p l e m e n t i n g p r e a n d p o s t - s t o r m e m e r g e n c y r e l i e f 5
m e a s u r e s . A c c o r d i n g l y : 7 _
3 . T h e C o m m i s s i o n r e c o m m e n d s t h a t G o v e r n m e n t s f o r m a l l y d e s i g n a t e a f e d e r a l l e a d a g e n c y i n e a c h c o u n - l l
t r y t o f a c i l i t a t e c o o r d i n a t i o n b e t w e e n a n d a m o n g f e d e r a l a g e n c i e s a n d t h e l a r g e n u m b e r o f a f f e c t e d a g e n c i e s a n d j
i
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1
g r o u p s w i t h i n t h e P r o v i n c e s o f O n t a r i o a n d Q u e b e c a n d t h e e i g h t G r e a t L a k e s B a s i n S t a t e s . T h e C o m m i s s i o n
b e l i e v e s t h e d e s i g n a t i o n o f f e d e r a l l e a d a g e n c i e s w o u l d f a c i l i t a t e b i - n a t i o n a l c o o p e r a t i o n i n t h e i m p o r t a n t a r e a s
o f i n f o r m a t i o n d i s s e m i n a t i o n a n d p r o g r a m d e v e l o p m e n t . 9
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T h e C o m m i s s r o n n o t e s t h a t a p r o c e s s h a s b e g u n t o r e m o v e t h e b a r g e s t u c k o n t h e I n t e r n a t i o n a l P e a c e o f
B r i d g e i n t h e N i a g a r a R i v e r . N e v e r t h e l e s s t h e b a r g e i s s t i l l i n p l a c e a n d c o n t i n u e s t o r a i s e t h e l e v e l o f L a k e E r i e . j ’
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\ 4 . T h e C o m m i s s i o n u r g e s G o v e r n m e n t s t o c o n t i n u e t o e x p e d i t e r e m o v a l o f t h e b a r g e . ,
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I n a d d i t i o n t o t h e a b o v e m e a s u r e s , i n i t s D i v e r s i o n s a n d C o n s u m p t i v e U s e s r e p o r t t h e C o m m i s s i o n r e c o m - l
m e n d e d t h a t s t e p s b e t a k e n t o i m p r o v e c o a s t a l z o n e m a n a g e m e n t p r a c t i c e s a s a w a y t o r e d u c e G r e a t L a k e s f l o o d i
a n d e r o s i o n d a m a g e . A c c o r d i n g l y , t h e p o s s i b i l i t y o f i m p l e m e n t i n g e m e r g e n c y m e a s u r e s t o i n h i b i t o r p r e v e n t f u r -
t h e r s h o r e l i n e d e v e l o p m e n t i n a r e a s l i k e l y t o b e a f f e c t e d b y w a t e r l e v e l s a n d s t o r m s u r g e s c o u l d b e c a l l e d t o t h e l
a t t e n t i o n o f r e l e v a n t j u r i s d i c t i o n s . l
 
 
 T h e C o m m i s s i o n , w i t h t h e a s s i s t a n c e o f i t s B o a r d s , i t s e l f h a s i n i t i a t e d c e r t a i n a c t i o n s . S p e c i ﬁ c a l l y :
1 . T h e C o m m i s s i o n h a s d i r e c t e d i t s I n t e r n a t i o n a l L a k e S u p e r i o r B o a r d o f C o n t r o l t o r e t a i n t h e r e m a i n i n g
o n e i n c h o f e m e r g e n c y s t o r a g e o n L a k e S u p e r i o r a s a r e s u l t o f C o m m i s s i o n a c t i o n s d u r i n g 1 9 8 5 , a n d t o f o l l o w
P l a n 1 9 7 7 u n t i l f u r t h e r n o t i c e . A s a r e s u l t o f t h i s s t o r a g e , L a k e s M i c h i g a n - H u r o n , S t . C l a i r a n d E r i e a r e a p p r o x -
i m a t e l y . 0 4 f t , . 0 4 f t a n d . 0 3 f t l o w e r t h a n t h e y o t h e r w i s e w o u l d b e a t t h i s t i m e .
2 . T o d a t e , C o m m i s s i o n d i r e c t e d c r i t e r i o n ( k ) o p e r a t i o n s a n d o t h e r d e v i a t i o n s f r o m P l a n 1 9 3 8 — D h a v e
r e s u l t e d i n a n o v e r d i s c h a r g e f r o m L a k e O n t a r i o c o r r e s p o n d i n g t o a n a p p r o x i m a t e 2 1 / 2 f o o t r e d u c t i o n i n t h e l e v e l
o f L a k e O n t a r i o a s c o m p a r e d t o w h a t i t o t h e r w i s e w o u l d b e . T h e C o m m i s s i o n c o n t i n u e s t o r e v i e w S t . L a w r e n c e
R i v e r ﬂ o w l i m i t a t i o n s .
3 . T h e C o m m i s s i o n ’ s G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y B o a r d h a s a l e r t e d a g e n c i e s o f G r e a t L a k e s j u r i s d i c t i o n s t o
t h e p o t e n t i a l d a n g e r s p o s e d b y t h e c u r r e n t u n p r e c e d e n t e d h i g h w a t e r l e v e l s i t u a t i o n f o r d r e d g e a n d o t h e r w a s t e
d i s p o s a l s i t e s w h i c h a r e s i t u a t e d n e a r o r o n t h e s h o r e l i n e s o f t h e l a k e s . I t w a r n e d o f t h e p o s s i b i l i t y o f e r o s i o n o r
s t o r m
d a m a g e
t o t h e
s i t e s r e l e a s i n g
p o l l u t a n t s
t o t h e
G r e a t L a k e s .
F u r t h e r ,
t h e B o a r d
h a s a d v i s e d
r e s p o n s i b l e
i f
a g e n c i e s t o e n s u r e t h a t a l l p o t e n t i a l l y v u l n e r a b l e d r e d g e a n d w a s t e d i s p o s a l s i t e s a r e i d e n t i f i e d a n d , i f n e c e s s a r y ,
t h a t c o n t i n g e n c y p l a n s f o r t h e i r p r 0 t e c t i o n a r e d e v e l o p e d .
I n a d d i t i o n t o t h e a b o v e r e c o m m e n d a t i o n s , t h e C o m m i s s i o n i s r e v i e w i n g m e a s u r e s t h a t a r e t e c h n i c a l l y f e a s i - .
b l e , u t i l i z i n g
e x i s t i n g
f a c i l i t i e s ,
s o m e o f
w h i c h
c o u l d l o w e r
l e v e l s o n
s o m e l a k e s
o r , t a k e n
a l l t o g e t h e r ,
c o u l d
'
l o w e r l e v e l s o n a l l t h e l a k e s . T h e r e d u c t i o n i n l e v e l s w o u l d b e s m a l l i n i t i a l l y a l t h o u g h f u r t h e r r e d u c t i o n s w o u l d
o c c u r o v e r t h e n e x t f e w y e a r s . M o s t o f t h e s e m e a s u r e s c a r r y w i t h t h e m t h e p o t e n t i a l f o r a r e d i s t r i b u t i o n o f
b e n e f i t s a n d c o s t s , s o m e o f w h i c h w e r e a d d r e s s e d i n p r e v i o u s C o m m i s s i o n r e p o r t s b u t w h i c h t h e C o m m i s s i o n
h a s n o t h a d a n o p p o r t u n i t y t o r e v i s e i n l i g h t o f a n y c h a n g e d c o n d i t i o n s o r i m p r o v e d a n a l y t i c a l t e c h n i q u e s . T h e y
a r e b e i n g r e - e x a m i n e d a s a m a t t e r o f p r i o r i t y b u t a c o m p l e t e a n a l y s i s o f a l l t h e s e m e a s u r e s w i l l n o t b e a v a i l a b l e
w i t h i n a y e a r .
1 . T h e O g o k i a n d L o n g L a c d i v e r s i o n s c o u l d b e s h u t d o w n . P a s t e x p e r i e n c e w i t h t h e s e m e a s u r e s w a s
r e v i e w e d i n t h e C o m m i s s i o n ' s G r e a t L a k e s D i v e r s i o n s a n d C o n s u m p t i v e U s e s r e p o r t .
2 . T h e C h i c a g o D i v e r s i o n c o u l d b e i n c r e a s e d t o t h e m a x i m u m e x t e n t . I n i t s G r e a t L a k e s D i v e r s i o n s a n d
C o n s u m p t i v e U s e s r e p o r t t h e C o m m i s s i o n n o t e d t h a t t h e L a k e M i c h i g a n D i v e r s i o n a t C h i c a g o ( C h i c a g o D i v e r -
s i o n ) c o u l d a t t i m e s b e i n c r e a s e d b y a c h a n g e i n o p e r a t i o n o f e x i s t i n g f a c i l i t i e s .
3 . W e l l a n d C a n a l f l o w s c o u l d b e m a x i m i z e d .
4 . T i m e l y c l o s i n g a n d o p e n i n g o f n a v i g a t i o n i n t h e S t . L a w r e n c e R i v e r c o u l d b e u n d e r t a k e n t o m a x i m i z e
o u t ﬂ o w s t h r o u g h t h e r i v e r . W h i l e L a k e O n t a r i o l e v e l s h a v e n o t t o d a t e b e e n s e t t i n g r e c o r d m o n t h l y l e v e l s ,
u n d e r c e r t a i n s u p p l y c o n d i t i o n s L a k e O n t a r i o c o u l d b e g i n s e t t i n g m o n t h l y r e c o r d l e v e l s a s e a r l y a s ) a n u a r y ,
1 9 8 7 . F l o w s c a n b e i n c r e a s e d f o l l o w i n g t h e e n d o f n a v i g a t i o n , b u t p r i o r t o i c e f o r m a t i o n . T h e C o m m i s s i o n n o t e s
t h e i m p o r t a n c e o f f o r m i n g a s o l i d i c e c o v e r o n t h e S t . L a w r e n c e R i v e r d u r i n g t h e w i n t e r s o t h a t m a x i m u m
w i n t e r o u t f l o w s f r o m L a k e O n t a r i o c a n b e a c h i e v e d . R e t e n t i o n o f a n u n d i s t u r b e d i c e c o v e r o n t h e S t . L a w r e n c e
R i v e r a n d t h e c o n n e c t i n g c h a n n e l s , u n t i l n a t u r a l s p r i n g b r e a k - u p , f a c i l i t a t e s i n c r e a s e d o u t f l o w s .
S i n c e A p r i l o f 1 9 8 6 t h e C o m m i s s i o n a n d i t s I n t e r n a t i o n a l S t . L a w r e n c e R i v e r B o a r d o f C o n t r o l h a v e b e e n
d i s c u s s i n g w i t h t h e S e a w a y E n t i t i e s s c e n a r i o s w h i c h c o u l d a s s i s t i n m a x i m i z i n g L a k e O n t a r i o o u t f l o w s . T h e s e
d i s c u s s i o n s c o n t i n u e .
5 . T h e C o m m i s s i o n n o t e s t h a t c o n s i d e r a t i o n o f i n t e r e s t s i n t h e S t . L a w r e n c e R i v e r c a n r e s u l t i n c o n s t r a i n t s
o n o u t f l o w s f r o m L a k e O n t a r i o . C o n s i d e r a t i o n c o u l d b e g i v e n t o a n e x a m i n a t i o n o f m e a s u r e s t h a t c o u l d b e
u n d e r t a k e n , i n a p p r o p r i a t e s i t u a t i o n s , t o m a k e p o s s i b l e i n c r e a s e d S t . L a w r e n c e R i v e r f l o w s , t a k i n g i n t o a c c o u n t
a l l i n t e r e s t s c o n c e r n e d .
6 . R e c e n t l y t h e C o m m i s s i o n i n q u i r e d o f t h e U S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s a s t o t h e f e a s i b i l i t y o f e m p l o y -
i n g e x i s t i n g v a l v e s o n t h e m i t e r g a t e s o f t h e B l a c k R o c k l o c k t o ﬂ o w a d d i t i o n a l w a t e r . T h e C o r p s h a s r e s p o n d e d
t h a t t h e s e v a l v e s c o u l d b e e m p l o y e d t o d i s c h a r g e a n a d d i t i o n a l 1 , 0 0 0 c f s t h r o u g h t h e B l a c k R o c k C a n a l f a c i l i t y .
A l s o , t h e C o r p s r e p o r t e d t h a t t h e l o c k f i l l i n g m e c h a n i s m c o u l d b e o p e r a t e d o n a t e s t b a s i s t o i n c r e a s e L a k e E r i e
o u t f l o w s b y a n a d d i t i o n a l 3 0 0 c f s . B o t h o f t h e s e m e a s u r e s c o u l d b e t a k e n .
7 . T h e C o m m i s s i o n n o t e s t h a t i c e j a m s c a n a n d h a v e t a k e n p l a c e i n t h e c o n n e c t i n g c h a n n e l s w i t h c o n s e -
q u e n t ﬂ o o d i n g . U n d e r c e r t a i n c o n d i t i o n s w i n t e r n a v i g a t i o n c a n c o n t r i b u t e t o s u c h p r o b l e m s . A c c o r d i n g l y , g i v e n -
c u r r e n t h i g h l e v e l s i n t h e c o n n e c t i n g c h a n n e l s , w i n t e r n a v i g a t i o n i n t h e c o n n e c t i n g c h a n n e l s c o u l d b e c u r t a i l e d
o r e l i m i n a t e d , t h e r e b y r e d u c i n g t h e p o t e n t i a l f o r i c e j a m s w h i c h c a n c a u s e ﬂ o w r e t a r d a t i o n w i t h c o n s e q u e n t
s h o r e l i n e ﬂ o o d i n g .
T h e C o m m i s s i o n w i l l s u b m i t f u r t h e r r e p o r t s a s a p p r o p r i a t e .
A s i m i l a r l e t t e r i s b e i n g s e n t t o t h e S e c r e t a r y o f S t a t e , D e p a r t m e n t o f S t a t e , f r o m t h e S e c r e t a r y o f t h e
U n i t e d S t a t e s S e c t i o n o f t h e C o m m i s s i o n .
Y o u r s s i n c e r e l y ,
D . G . C h a n c e ,
S e c r e t a r y .
I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n
U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a
W a s h i n g t o n , D C . 2 0 4 4 0
D e c e m b e r 1 0 , 1 9 8 6
T h e H o n o r a b l e G e o r g e P S h u l t z
S e c r e t a r y o f S t a t e
D e p a r t m e n t o f S t a t e
W a s h i n g t o n , D C . 2 0 5 2 0
R E : G r e a t L a k e s L e v e l s R e f e r e n c e
o f A u g u s t 1 , 1 9 8 6
D e a r M r . S h u l t z :
I n i t s i n i t i a l r e p o r t o f N o v e m b e r 1 4 , 1 9 8 6 , t h e C o m m i s s i o n r e c o m m e n d e d c e r t a i n m e a s u r e s w h i c h c o u l d b e i n i -
t i a t e d i m m e d i a t e l y t o i m p r o v e t h e a b i l i t y o f G o v e r n m e n t s t o f o r e s e e o n c o m i n g c r i s e s a n d p r e p a r e t o d e a l w i t h
t h e m , a n d o u t l i n e d a c t i o n s w h i c h h a v e b e e n i n i t i a t e d b y t h e C o m m i s s i o n i t s e l f . T h e C o m m i s s i o n t h e n w e n t o n
t o e n u m e r a t e c e r t a i n m e a s u r e s t h a t a r e t e c h n i c a l l y f e a s i b l e , u t i l i z i n g e x i s t i n g f a c i l i t i e s , a n d w h i c h m i g h t b e i m -
p l e m e n t e d i m m e d i a t e l y t o d e a l w i t h t h e p r e s e n t c r i s i s . B e f o r e s e t t i n g o u t t h e s p e c i ﬁ c l i s t , t h e C o m m i s s i o n
p o i n t e d o u t t h a t w e h a v e n o t y e t h a d a n o p p o r t u n i t y t o r e v i e w a n d r e v i s e t h e b e n e f i t a n d c o s t i m p l i c a t i o n s o f
t h e s e m e a s u r e s , a s w a s r e q u e s t e d i n t h e A u g u s t 1 , 1 9 8 6 R e f e r e n c e , a n d w e n t o n t o s a y :
“ T h e y a r e b e i n g r e - e x a m i n e d a s a m a t t e r o f p r i o r i t y b u t a c o m p l e t e a n a l y s i s o f a l l t h e s e m e a s u r e s
w i l l n o t b e a v a i l a b l e w i t h i n a y e a r . "
T h e C o m m i s s i o n d i d n o t i n t e n d b y t h i s s t a t e m e n t t o s u g g e s t o r i m p l y t h a t a c t i o n b y G o v e r n m e n t s w i t h
r e s p e c t t o t h e s e m e a s u r e s s h o u l d b e p r e c l u d e d u n t i l t h e f u l l e v a l u a t i o n p r o c e s s i s u l t i m a t e l y f i n a l i z e d .
T h e C o m m i s s i o n b e l i e v e s i t i s i t s d u t y , g i v e n t h e e x t e n t o f t h e c u r r e n t c r i s i s , a n d c o n s i s t e n t w i t h i t s r e s p o n —
s i b i l i t y u n d e r t h e R e f e r e n c e , t o r e p o r t t o G o v e r n m e n t s o n m e a s u r e s t o a l l e v i a t e t h e p r e s e n t c r i s i s , a n d t h a t t h e
m e a s u r e s i n t h e l e t t e r w a r r a n t t h e c o n s i d e r a t i o n o f G o v e r n m e n t s e v e n i n a d v a n c e o f c o m p l e t i o n o f t h e f u l l
e v a l u a t i o n p r o c e s s .
A s i m i l a r l e t t e r i s b e i n g s e n t t o t h e S e c r e t a r y o f S t a t e f o r E x t e r n a l A f f a i r s b y t h e S e c r e t a r y o f t h e C a n a d i a n
S e c t i o n o f t h e C o m m i s s i o n .
S i n c e r e l y y o u r s ,
D a v i d A . L a R o c h e
S e c r e t a r y
U n i t e d S t a t e s S e c t i o n
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I J C R E P O R T S I N 1 9 8 6
1 . 1 9 8 3 4 9 8 4 A c t i v i t i e s R e p o r t , M a y 1 9 8 6 .
2 . 1 9 8 5 A c t i v i t i e s R e p o r t , S e p t e m b e r 1 9 8 6 .
R E P O R T S U N D E R T H E G R E A T L A K E S
W A T E R Q U A L I T Y A G R E E M E N T :
1 . T h i r d B i e n n i a l R e p o r t u n d e r t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y
A g r e e m e n t o f 1 9 7 8 . I n t e r n a t i o n a l j o i n t C o m m i s s i o n ,
D e c e m b e r , 1 9 8 6 .
2 . A q u a t i c E c o s y s t e m O b j e c t i v e s C o m m i t t e e R e p o r t , F e b r u a r y ,
1 9 8 6 .
3 . 1 9 8 3 A n n u a l R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e o n t h e A s s e s s m e n t o f
H u m a n H e a l t h E f f e c t s o f G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y , F e b r u a r y ,
1 9 8 6 .
4 . G r e a t L a k e s I n t e r n a t i o n a l S u r v e i l l a n c e P l a n ( G L I S P ) . F e b r u a r y ,
1 9 8 6 .
5 . 1 9 8 5 I n t e r i m R e p o r t o n G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y , G r e a t
L a k e s W a t e r Q u a l i t y B o a r d R e p o r t , O c t o b e r , 1 9 8 6 .
6 . E v a l u a t i o n o f S e d i m e n t B i o a s s e s s m e n t T e c h n i q u e s , O c t o b e r 2 0 ,
1 9 8 6 ,
7 . A F o r u m t o R e v i e w C o m b i n e d D i s p o s a l F a c i l i t i e s f o r D r e d g e
M a t e r i a l s i n t h e G r e a t L a k e s , O c t o b e r 3 1 , 1 9 8 6 .
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A P P E N D I X 5
I J C M E E T I N G S I N 1 9 8 6
O t t a w a , I J C E x e c u t i v e , F e b r u a r y 1 1 — 1 3
W a s h i n g t o n , U C S e m i » A n n u a l . A p r i l 1 5 — 1 7
W i n d s o r , U C E x e c u t i v e , J u n e 3
W a s h i n g t o n , U C E x e c u t i v e , S e p t e m b e r 9 — 1 1
O t t a w a , U C S e m i - A n n u a l , O c t o b e r 7 — 9
W a s h i n g t o n , U C E x e c u t i v e , D e c e m b e r 9 — 1 1
A P P E N D I X 6
D I R E C T O R Y O F C O M M I S S I O N E R S A N D S T A F F
C A N A D I A N C O M M I S S I O N E R S U N I T E D S T A T E S C O M M I S S I O N E R S
P . A n d r é B i s s o n n e t t e . Q . C . , C h a i r m a n R o b e r t C . M c E w e n , C h a i r m a n
E . D a v i e F u l t o n , P . C . , Q . C . , C o m m i s s i o n e r L . K e i t h B u l e n , C o m m i s s i o n e r
R o b e r t S . K . W e l c h , Q . C . , C o m m i s s i o n e r D o n a l d L . T o t t e n , C o m m i s s i o n e r
C A N A D I A N S E C R E T A R I A T
1 0 0 M e t c a l f e S t r e e t
1 8 t h F l o o r
O t t a w a , O n t a r i o K l P 5 M 1
T e l e p h o n e : ( 6 1 3 ) 9 9 5 - 2 9 8 4
C A N A D I A N S E C T I O N S T A F F
D a v i d G . C h a n c e , S e c r e t a r y , C a n a d i a n S e c t i o n
E d w a r d A . B a i l e y , E n g i n e e r i n g A d v i s o r
J o a n C a m p b e l l , S e c r e t a r y t o t h e L e g a l
& S o c i o e c o n o m i c A d v i s o r s
M u r r a y C l a m e n , E n g i n e e r i n g A d v i s o r
A l a n C l a r k e ( C o n t r a c t E m p l o y e e ) , I n f o r m a t i o n A d v i s o r
C a r o l e C y r , S e c r e t a r y t o t h e C h a i r m a n
B e v e r l e y D e s j a r d i n s , C l e r k R e c e p t i o n i s t
M a u r i c e D u v a l , C o r r e s p o n d e n c e 8 r F i l e C l e r k
A n d r e w L . H a m i l t o n , E n v i r o n m e n t a l A d v i s o r
R u d y H . K o o p , R e s e a r c h O f f i c e r
C a t h e r i n e L a f r a m b o i s e , S e c r e t a r y t o t h e S e c r e t a r y o f t h e
C a n a d i a n S e c t i o n
E d n a M a c K i n n o n , S e c r e t a r y t o t h e E n v i r o n m e n t a l
& E n g i n e e r i n g A d v i s o r s
R o b e r t M a i n v i l l e , S e n i o r R e g i s t r y C l e r k
P e t e r M e l o c h e , F i n a n c i a l O f f i c e r
W a l t e r A . S a r g e n t , C o m m u n i c a t i o n s O f f i c e r
G e o f f r e y T h o r n b u r n , E c o n o m i c s A d v i s o r
M i c h a e l V e c h s l e r , L e g a l A d v i s o r
F O R M E R S T A F F ( 1 9 8 6 )
L o u i s e G a u t h i e r , P e r s o n n e l C l e r k
U N I T E D S T A T E S S E C R E T A R I A T
2 0 0 1 ” S ” S t r e e t , N . W .
S e c o n d F l o o r
W a s h i n g t o n , D C . 2 0 4 4 0
T e l e p h o n e : ( 2 0 2 ) 6 7 3 — 6 2 2 2
U N I T E D S T A T E S S E C T I O N S T A F F
D a v i d A . L a R o c h e , S e c r e t a r y , U n i t e d S t a t e s S e c t i o n
B r u c e L . B a n d u r s k i , E c o m a n a g e m e n t A d v i s o r
F r a n k L . B e v a c q u a , P u b l i c I n f o r m a t i o n S p e c i a l i s t
J a m e s G . C h a n d l e r , L e g a l A d v i s o r
L o u i s e L . C o x , A d m i n i s t r a t i v e O f ﬁ c e r
J o e l L . F i s h e r , E n v i r o n m e n t a l A d v i s o r
R i t a K e r n e r , A s s i s t a n t S e c r e t a r y
B e v e r l y A . O ’ R o u r k e , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t
D o n a l d F . P a r s o n s , E n g i n e e r i n g A d v i s o r
L u c i l l e S . S l a u g h t e r , S e c r e t a r y t o E n g i n e e r i n g A d v i s o r
S a l l y J . S p i e r s , D i r e c t o r o f P u b l i c A f f a i r s
S h e l i a T i b b s , F i l e C l e r k / A d m i n i s t r a t i v e A i d e
\ B a r b a r a S . W o l k , S e c r e t a r y t o E n v i r o n m e n t a l A d v i s o r
I N T E R N A T I O N A L J O I N T C O M M I S S I O N
G R E A T L A K E S R E G I O N A L O F F I C E
1 0 0 O u e l l e t t e A v e n u e , 8 t h F l o o r
W I N D S O R , O N T A R I O N 9 A 6 T 3
3 1 9 e 2 5 6 v 7 8 2 1
O I
P O . B o x 3 2 8 6 9
D e t r o i t , M i c h i g a n 4 8 2 3 2
3 1 3 7 2 2 6 — 2 1 7 0
R E G I O N A L O F F I C E S T A F F
R i c h a r d L . T h o m a s , D i r e c t o r
M a r y A n n B e n o i t , S e c r e t a r y , S A B S e c t i o n
R o b e r t J . B o n d , T e c h n i c i a n
P e t e r C . B o y e r , S o c i a l S c i e n t i s t
M a r t i n P . B r a t z e l , J r . , P h y s i c a l S c i e n t i s t
a n d S e c r e t a r y t o W Q B
C y n d y B u r n s , S t u d e n t I n t e r n
R o b C e s c h a n ( T e r m ) , P h y s i c a l S c i e n t i s t
J o h n L . C l a r k , S e n i o r S t a t i s t i c i a n
S a l l y C o l e - M i s c h , P u b l i c A f f a i r s O f f i c e r
S h i r l e y C o l t h u r s t , S e n i o r S e c r e t a r y t o W Q B S e c r e t a r y
B e v e r l y C r o f t , S e c r e t a r y , A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s
D a v i d M . D o l a n , P h y s i c a l S c i e n c e s A d m i n i s t r a t i v e
O f f i c e r — S t a t i s t i c s
C l a y t o n J . E d w a r d s , F i s h e r i e s B i o l o g i s t a n d S e c r e t a r y t o S A B
F a h m y K . F a h m y , T o x i c o l o g i s t
P e g g y F i t z g e r a l d , C l e r k / R e c e p t i o n i s t
Y v a n C . G a g n e , G r a p h i c A r t i s t
J o h n E . G a n n o n , L i m n o l o g i s t a n d A s s i s t a n t D i r e c t o r
D a v i d S . G o r d o n , G e n e r a l C l e r k / A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s
J o h n H . H a r t i g , P h y s i c a l S c i e n c e s A d m i n i s t r a t i v e
O f f i c e r — W a t e r R e s o u r c e s
J i m m y D . H u n t e r , B u d g e t a n d A c c o u n t i n g O f ﬁ c e r
H e l e n K o z a k , S e n i o r S e c r e t a r y / S u p p o r t S e r v i c e s
J e a n C . L a f o r g e , P u b l i c I n f o r m a t i o n O f f i c e r
C h a r l o t t e L a m o u r e u x , S e c r e t a r y t o t h e D i r e c t o r
J o h n F . M c D o n a l d ( S e c o n d m e n t — E n v . C a n a d a ) , S e n i o r E n g i n e e r
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A n d r e w E . P . W a t s o n , R e s e a r c h S c i e n t i s t
R o b e r t E . W h i t e , S e n i o r S c i e n t i s t
F O R M E R S T A F F ( 1 9 8 6 )
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L a C o m m i s s i o n
L e s C o m m i s s a i r e s
N I V E A U X E L E V E S D E L ’ E A U D E S G R A N D S L A C S
Q U A L I T E D E L ’ E A U D E S G R A N D S L A C S
C o n s e i l d e l a q u a l i t é d e l ’ e a u d e s G r a n d s l a c s
C o n s e i l c o n s u l t a t i f s c i e n t i f i q u e d e s G r a n d s l a c s
T r o i s i é m e R a p p o r t b i e n n a l
R é u n i o n b i e n n a l e d e 1 9 8 7
D ’ U N O C E A N A L ’ A U T R E
R i v i é r e S a i n t e - C r o i x
L a c d e s B o i s — l a c a l a P l u i e
R i v i é r e F l a t h e a d
L a c O s o y o o s
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 L e p r e m i e r m i n i s t t e B r i a n M u l r o n e y e t l e p r é s i -
d e n t R o n a l d R e a g a n . E n m a r s 1 9 8 6 , l e s s i x
c o m m i s s a i r e s o n t r e n c o n t r é l e p r e m i e r m i n i s t r e
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a C o m m i s s i o n m i x t e i n -
L t e r n a t i o n a l e ( C M I ) a é t é
_ c r é é e a u x t e r m e s d u
T r a i t é d e 1 9 0 9 r e l a t i f a u x e a u x
l i m i t r o p h e s . E l l e e s t c o m p o s é e d e
t r o i s C a n a d i e n s e t d e t r o i s A m é r i -
c a i n s , l a c o — p r é s i d e n c e é t a n t
a s s u r é e p a r u n c o m m i s s a i r e d c
c h a q u e p a y s . L e s b u r e a u x c e n t r a u x
d e l a C M I , s i t u é s : 1 O t t a w a ( O n -
t a r i o ) e t a W a s h i n g t o n ( D . C . ) ,
c o m p r e n n e n t c h a c u n u n s e c r é t a i r e
a i n s i q u ’ u n p e t i t n o m b r e d e c o n -
s e i l l e r s e t d ’ e m p l o y é s d e s o u t i e n .
U n a u t r e b u r e a u , c o m p o s é
d ’ e m p l o y é s c a n a d i e n s e t a m é r i -
c a i n s , e s t s i t u é 5 W i n d s o r ( O n -
 
 
t a r i o ) e t a i d e l a C o m m i s s i o n a
s ' a c q u i t t e r d e s o b l i g a t i o n s q u e l u i
c o n f E r e l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a q u a l i t é
d e l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s l a c s .
L e s m e m b r e s c a n a d i e n s d e
l a C o m m i s s i o n s o n t n o m m é s p a r l e
g o u v e r n e u r g e n e r a l e n c o n s e i l e t
c e u x d e s E t a t s - U n i s p a r l e p r é s i -
d e n t , s u r l ’ a v i s e t a v e c l e c o n s e n t e -
m e n t d u S é n a t a m é r i c a i n . L a
C o m m i s s i o n f o n c t i o n n e c o m m e u n
o r g a n i s m e u n i t a i r c e t l e s c o m -
m i s s a i r e s n e c o n s t i t u e n t p a s d e u x
d e l e g a t i o n s n a t i o n a l e s d i s t i n c t e s
r e p r é s e n t a n t l e u r s g o u v e r n e m e n t s
r e s p e c t i f s , m a i s p l u t O t u n o r g a n e
c o l l é g i a l a l a r e c h e r c h e d e s o l u t i o n s
i m p a r t i a l e s c o m m u n e s d a n s l ’ i n -
t é r é t d e s d e u x p a y s .
L e s a c t i v i t é s d e l a C o m m i s -
s i o n s e d i v i s e n t g é n é r a l e m e n t e n
d e u x g r a n d e s c a t é g o r i e s :
( 1 ) D e m a n d e s d ’ a p p r o b a -
t i o n
( 2 ) R e n v o i s
D e m a n d e s d ’ a p p r o b a -
t i o n — - L a C o m m i s s i o n a p p r o u v e o u
r e j e t t e , a v e c o u s a n s c o n d i t i o n , 1 6 5
d e m a n d e s d ’ a p p r o b a t i o n e n v e r t u
d e s a r t i c l e s 1 1 1 e t I V d u T r a i t é d e
1 9 0 9 c o n c e r n a n t l ’ o b s t r u c t i o n ,
l ’ u t i l i s a t i o n o u l a d é r i v a t i o n d e s
e a u x q u i m o d i ﬁ e n t l e n i v e a u o u l e
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L . K e i t h B u l c n , P . - A n d r é B i s s o n n e t t é , D o n a l d L . T o t t e n ,
E t a t s - U n i s p r é s i d c n t , C a n a d a E t a t s - U n i s
. ' s . . . K 2 _ ' , , , ‘ ,
R o b e r t S . K . W e l c h , R o b e r t C . M c E w c n , E . D a v i e F u l t o n ,
C a n a d a p r é s i d c n t , E t a t s - U n i s C a n a d a
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d é b i t n a t u r e l d e s e a u x l i m i t r o p h e s
d e l ’ a u t r e c o t e d e l a f r o n t i é r e i n -
t e r n a t i o n a l e , o u q u i h a u s s e n t l e
n i v e a u d e s c o u r s d ’ e a u t r a v e r s a n t
l a f r o n t i é r e .
R e n v o i s — E n v e r t u d e l ’ a r t i -
c l e I X d u T r a i t é , e t a l a d e m a n d e
d e s g o u v e r n e m e n t s d u C a n a d a e t
d e s E t a t s - U n i s , l a C o m m i s s i o n f a i t
e n q u é t e s u r l e s q u e s t i o n s o u l e s
d i f f é r e n d s d e n a t u r e f r o n t a l i é r e .
E n p r o c é d a n t a l ’ e x a m e n d ’ u n
r e n v o i , l a C o m m i s s i o n é t a b l i t u n e
b a s e d e d o n n é e s f a c t u e l l e s a c -
c e p t é e p a r l e s d e u x g o u v e r n e m e n t s
e t p r o p o s e a c e u x - c i d e s m e s u r e s
c o r r e c t i v e s . L a C o m m i s s i o n n ’ a
a u c u n p o u v o i r d ’ e x é c u t i o n ; i l a p -
p a r t i e n t a u x g o u v e r n e m e n t s d e
d o n n e r o n n o n s u i t e a u x r e c o m -
m a n d a t i o n s q u ’ e l l e l e u r f a i t .
L a C o m m i s s i o n a e n o u t r e
d e s r e s p o n s a b i l i t é s p e r m a n e n t e s
q u i d é c o u l e n t d e c e s d e m a n d e s
d ’ a p p r o b a t i o n e t r e n v o i s . E l l e
v e i l l e a u r e s p e c t d e s m o d a l i t é s
p r e v u e s d a n s s e s o r d o n n a n c e s
d ’ a p p r o b a t i o n . S u r d e m a n d e d e s
d e u x g o u v e r n e m e n t s , e l l e s u r v e i l l e
e t c o o r d o n n e l e s a c t i v i t é s o u l e s
p r o g r a m m e s r é s u l t a n t d e l ’ a c c e p t a -
t i o n d e s s e s r e c o m m a n d a t i o n s
L e s é t u d e s t e c h n i q u e s e t a c -
t i v i t é s s u r l e t e r r a i n n é c e s s a i r e s a
l ’ e x é c u t i o n d u m a n d a t d e l a C o m -
m i s s i o n s o n t m e n é e s p a r d e s c o n -
s e i l s b i n a t i o n a u x c o m p o s e s d ’ e x -
p e r t s n o m m e s p a r l a C M I . C e s
c o n s e i l s s o n t f o r m é s d ’ i n g é n i e u r s ,
d e s c i e n t i ﬁ q u e s e t d ’ a u t r e s e x -
p e r t s , d o n t b o n n o m b r e s o n t d e s
f o n c t i o n n a i r e s d é t a c h é s a v e c l e
c o n s e n t e m e n t e t l ’ a p p u i d e s
o r g a n i s m e s d o n t i l s r e l é v e n t . L e s
r a p p o r t s q u e c e s c o n s e i l s r e m e t t e n t
a l a C o m m i s s i o n s o n t h a b i t u e l l e -
m e n t r e n d u s p u b l i c s .
A r b i t r a g e v — L e T r a i t é r e l a t i f
a u x e a u x l i m i t r o p h e s p e r m e t
é g a l e m e n t a u x g o u v e r n e m e n t s d e
s o u m e t t r e u n e q u e s t i o n a l a C o m -
m i s s i o n e n l u i d e m a n d a n t u n e
d é c i s i o n e x é c u t o i r e p l u t o t q u ’ u n
s i m p l e r a p p o r t a c c o m p a g n é d e
r e c o m m a n d a t i o n s . L e s g o u v e r -
n e m e n t s n e s e s o n t t o u t e f o i s
j a m a i s p r é v a l u s d e c e t t e c l a u s e .
L E S C O M M I S S A I R E S
e 1 0 j a n v i e r 1 9 8 6 , l e
L g o u v e r n e m e n t c a n a d i e n
a a n n o n c é l a n o m i n a -
t i o n , p o u r d e s m a n d a t s d e t r o i s
a n s , d e d e u x n o u v e a u x c o m —
m i s s a i r e s , M M . W e l c h e t F u l t o n .
M . R o b e r t S . K . W e l c h a é t é
d é p u t é p r o v i n c i a l d e l ’ O n t a r i o d e
1 9 6 3 a 1 9 8 5 e t v i c e - p r e m i e r
m i n i s t r e d e 1 9 7 7 a 1 9 8 5 . L e s
a u t r e s p o r t e - f e u i l l e s q u ’ i l a
d é t e n u s s o n t c e u x d e P r o c u r e u r
g é n é r a l , m i n i s t r e d e l ’ E n e r g i e ,
m i n i s t r e d e l a C u l t u r e e t d e s
L o i s i r s , a i n s i q u e m i n i s t r e d u L o g e -
m e n t , d e l ’ E d u c a t i o n e t d u
D é v e l o p p e m e n t s o c i a l . 1 1 a é t é l e
p r e m i e r m i n i s t r e o n t a r i e n c h a r g e
d e s q u e s t i o n s r e l a t i v e s a l a c o n d i -
t i o n f é m i n i n e . M . W e l c h e x e r c e
a c t u e l l e m e n t l a p r o f e s s i o n j u r i d i -
q u e a S t . C a t h a r i n e s e t e s t
c h a n c e l i e r d e l ’ u n i v e r s i t é B r o c k .
Q u a n t a l ’ h o n o r a b l e E . D a v i e
F u l t o n i l a é t é d é p u t é f é d é r a l d e
K a m l o o p s ( C . - B ) d e 1 9 4 5 a 1 9 6 8
a l e x c e p t i o n d e s a n n e e s
1 9 6 3 - 1 9 6 5 .
D e
1 9 3 7 a
1 9 6 2 ,
i l
a
é t é m i n i s t r e d e l a J u s t i c e e r P r o -
c u r e u r g é n é r a l d u C a n a d a . M .
F u l t o n a v a i t é t é a u p a r a v a n t p r e s i -
d e n t d e l a d é l é g a t i o n c a n a d i e n n e
q u i a n e g o c i é l e T r a i t é d u ﬂ e u v e
C o l u m b i a a v e c l e s E t a t s - U n i s e t ,
e n 1 9 6 2 , i l e s t d e v e n u m i n i s t r e d e s
T r a v a u x p u b l i c s . D e 1 9 6 9 a 1 9 7 3 ,
i l a E t é l e p r e m i e r p r e s i d e n t d e l a
C o m m i s s i o n d e r é f o r m e d u d r o i t
d e l a C o l o m b i e - B r i t a n n i q u e . 1 1 a
é t é n o m m é j u g e d e l a C o u r
s u p r é m e d e l a C o l o m b i e - B r i t a n n i -
q u e e n 1 9 7 3 e t s ’ e s t r e t i r é d e l a
m a g i s t r a t u r e e n 1 9 8 1 , d a t e o n i l a
r e p r i s l a p r a t i q u e p r i v é e d u d r o i t 5 1
V a n c o u v e r .
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 C o n d o m i n i u m s s o u s l ' a s s a u r d e s v a g u e s d u r a n r
u n e r e m p é r e a C h i c a g o e n d é c e m b r e 1 9 8 6 .  
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e s n i v e a u x r e c o r d s d e l e s n i v e a u x d e s l a c s M i c h i g a n ,
L
l ’ e a u
d a n s
l a m a j e u r e
H u r o n
e r S a i n t e - C l a i r e
é t a i e n r
l e s
p a r t i e d u b a s s i n d e s p l u s é l e v é s q u e l ' o n a i r j a m a i s
G r a n d s
l a c s
o n r
c o n t i n u e
d ’ é r r e
u n
e n r e g i s r r é s .
L e s
l a c s
M i c h i g a n
e r
o b j e t
d e p r é o c c u p a t i o n s
e n
1 9 8 6 .
H u r o n
o n t
a t t e i n t
5 8 1 , 2 8 ’
( 1 7 7 , 1 7
B i e n
q u e
l e s
p r é c i p i t a r i o n s
d a n s
l c
m )
a u - d e s s u s
d u
n i v e a u
d e
l a m e r ,
b a s s i n
a i e n t
é t é
p r o c h e s
d e
l e u r
r a n d i s
q u e
l e l a c
S a i n t e - C l a i r e
a r -
m o y e n n e
a l o n g
r e r m e
d u r a n t
l a
t e i g n a i t
5 7 6 , 5 7 '
( 1 7 5 , 7 4
m ) .
E n
p r e m i é r e
p a r r i e
d e
l ’ a n n é e ,
l a
o c t o b r e ,
l e s
l a c s
M i c h i g a n
e r
p l u p a r r
d e s
G r a n d s
l a c s
s o n r
H u r o n
o n r
a t t e i n t
l e n i v e a u
r e c o r d
d e m e u r é s
r o u t e
l ’ a n n é e
a d e s
d e
5 8 1 , 6 3 '
( 1 7 7 , 2 8
m ) ,
e n
r a i s o n
n i v e a u x
m e n s u e l s
s a n s
p r é c é d e n t .
d e s
p r é c i p i t a t i o n s
e x c e p t i o n n e l l e s
E n
j u i n .
1 e l a c
E r i e
a a t r e i n t
u n e
q u e
l e b a s s i n
d e s
G r a n d s
l a c s
a
é l é v a t i o n
r e c o r d ,
p o u r
c e
s i é c l e ,
d e
c o n n u e s
a l ’ a u t o m n e .
5 7 3 , 7 0 '
( 1 7 4 , 8 6
m )
a u - d e s s u s
d u
L a
C o m m i s s i o n
a c o n t i n u é
n i v e a u
d e
l a m e r .
E n
j u i l l e t
1 9 8 6 ,
d e
t e n i r
l e p u b l i c
e t l e s
d e u x
g o u v e r n e m e n r s a u f a i r d e l a s i t u a -
t i o n . E l l e a n o t a m m e n t o r g a n i s e
d e s s é a n c e s d ’ i n f o r m a r i o n a l ’ i n -
r e n r i o n d e s m e m b r e s d u C o n g r é s ,
d e s p a r l e m e n t a i r e s , d e s l é g i s l a t e u r s
d e s E t a t s e t d e s p r o v i n c e s e t d e
l e u r p e r s o n n e l ; e l l e a é m i s d e s
c o m m u n i q u é s d e p r e s s e e r a c c o r d é
d e s e n t r e v u e s a u x m é d i a s , e r a f a i r
p a r a i r r e d e s a r t i c l e s s p é c i a u x c l a n s
F o c u s , s a p u b l i c a t i o n r e l a t i v e a u x
G r a n d s l a c s . E l l e a e n o u t r e d o n n é
d e s e x p o s e s a l ' o c c a s i o n d e c o l l o -
q u e s e r f a i r d e n o m b r e u s e s
d é c l a r a t i o n s p u b l i q u c s .
A s a r é u n i o n s e m e s t r i e l l e
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d e p r i n t e m p s e n a v r i l 1 9 8 6 , l a
C o m m i s s i o n a e x a m i n e l ’ é t a t d e s
l a c s e t l e s p r é v i s i o n s d e s n i v e a u x .
L e s l a c s S u p é r i e u r , M i c h i g a n ,
H u r o n , S a i n t e - C l a i r e e t E r i e
é t a i e n t t o u s a d e s n i v e a u x r e c o r d s
o u p r e s q u e , e t l ’ o n p r é v o y a i t q u e
c e s n i v e a u x c o n t i n u e r a i e n t d ’ é t r e
d é p a s s é s c h a q u e m o i s d u r a n t e n -
c o r e u n c e r t a i n t e m p s . A f i n q u ’ u n
l a c n e s o i t p a s p r i v i l é g i é p a r r a p -
1 9 8 6
- 1
C H A R T D A T U M 5 6 8 6 ( l 7 3 3 | M E T E R S )
1 9 8 6
 
7 4 0 | M E T E R S
N i v e a u x d e s G r a n d s l a c s p o u r 1 9 8 6 . L a c a r t e i n -
d i q u e l e s n i v e a u x e n r e g i s t r é s e n 1 9 8 6 e t l e s
n i v e a u x m o y e n s d c 1 9 0 0 a 1 9 8 5 . L e s n i v e a u x
r e c o r d ( h a u t s e t b a s ) p o u r c h a q u e m o i s s o n t
a u s s i i n d i q u é s .
 
     
  
C H A R T D A T U M 5 7 6 8 ( 1 7 5 8 | M E T E R S )
 
p o r t a u x a u t r e s , l a C o m m i s s i o n a
d e m a n d é a u C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l
d e c o n t r o l e d u l a c S u p é r i e u r d e
s u i v r e j u s q u ’ a n o u v e l a v i s l e s
d e b i t s p r é v u s p a r l ' a c t u e l p l a n d e
r e g u l a r i s a t i o n ( 1 9 7 7 ) C e p l a n
p r e n d e n c o n s i d e r a t i o n l e s n i v e a u x
a c t u e l s d e s l a c s S u p é r i e u r ,
M i c h i g a n e t H u r o n , a i n s i q u e l e s
a p p r o v i s i o n n e m e n t s d e c h a q u e l a c ,
e t ﬁ x e l e s d e b i t s a u n t a u x q u i
m a i n t i e n d r a c h a q u e l a c d a n s l a
m e m e p o s i t i o n r e l a t i v e p a r r a p p o r t
a s a g a m m e n a t u r e l l e d e f l u c t u a -
t i o n s .
D u r a n t t o u t e l ’ a n n é e 1 9 8 6 ,
l e s d é b i t s d u l a c O n t a r i o o n t é t é
f i x é s c o n f o r m é m e n t a u c r i t é r e K ,
s e l o n l e q u e l :
D a n s l ‘ é v e n t u a l i t é o u
l e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s
d é p a s s e r a i e n t c e u x d u
p a s s e , t e l s q u ' a j u s t é s ,
l e s o u v r a g e s d e l a s e c -
t i o n d e s r a p i d e s i n t e r -
n a t i o n a u x d e v r o n t é t r e
e x p l o i t é s p o u r a i d e r l e
p l u s p o s s i b l e l e s p r o -
p r i é t a i r e s r i v e r a i n s e n
a m o n t e r e n a v a l .
L ’ o r d o n n a n c e p o r t e e n
o u t r e q u e l e s o u v r a g e s d u p r o j e t
f o n c t i o n n e r o n t d e m a n i é r e a
a s s u r e r , a l a n a v i g a t i o n e t a u x i n -
t é r é t s r i v e r a i n s e n a v a l , u n e p r o t e c -
t i o n é g a l e a c e l l e d o n t i l s a u r a i e n t
j o u i d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é c é d a n t
l e p r o j e t .
L a s t r a t é g i e a p p l i q u é e a u
l a c O n t a r i o e n 1 9 8 6 a é t é d e l a i s s e r
s ’ é c o u l e r l e p l u s d ' e a u p o s s i b l e
t o u t e n é v i t a n t l e s i n o n d a t i o n s e n
a v a l . L a c o u c h e d e g l a c e s e t r o u -
v a n t e n t i e r e m e n t f o r m é e a u c o u r s
d e l a t r o i s i é m e s e m a i n e d e j a n v i e r
1 9 8 6 , l e s d e b i t s o n t é t é a c c r u s e t
o n t a t t e i n t a l a ﬁ n m a r s j u s q u ' a
3 1 5 0 0 0 p i e d s c u b e s 5 ; l a s e c o n d e
( 8 9 2 0 m é t r e s c u b e s : 1 l a s e c o n d e ) .
 E n f é v r i e r e t e n m a r s , i l s é t a i e n t
p a r m i l e s p l u s f o r t s q u i a i e n t
j a m a i s é t é e n r e g i s t r é s s o u s u n e
c o u c h e d e g l a c e d e p u i s l e d e b u t
d e l a r e g u l a r i s a t i o n . L e s é c a r t s
c u m u l a t i f s p a r r a p p o r t a u p l a n
1 9 5 8 — D o n t e n t r a i n é u n e b a i s s e
d ’ e n v i r o n t r o i s p i e d s ( . 9 m é t r e ) e n
d e c e m b r e p a r r a p p o r t a u x n i v e a u x
p r é v u s . E n r a i s o n d e t e m p e r a t u r e s
m o d é r é e s e n d é c e m b r e , u n d é b i t
r e c o r d d e 3 6 0 0 0 0 p i e d s c u b e s : 1 l a
s e c o n d e ( 1 0 2 0 0 m é t r e s c u b e s : 1 l a
s e c o n d e ) a é t é r e n d u p o s s i b l e ,
p o u r l e l a c O n t a r i o , : 1 l a f i n d e l a
s a i s o n d e n a v i g a t i o n .
L e l e r a o u t 1 9 8 6 , l e s
g o u v e r n e m e n t s d u C a n a d a e t d e s
E t a t s - U n i s o n t d e m a n d é a l a C o m -
m i s s i o n “ d ’ e x a m i n e r l e s m o y e n s
d e r e m é d i e r a u x c o n s e q u e n c e s
n é f a s t e s d e s f l u c t u a t i o n s d e s
n i v e a u x d e l ’ e a u d a n s l e b a s s i n d e s
G r a n d s l a c s e t d u S a i n t - L a u r e n t e t
d e p r é s e n t e r u n r a p p o r t a c e
s u j e t " . L e r e n v o i i n v i t a i t l a C o m -
m i s s i o n a s ’ a t t a q u e r t a n t a u x p r o b -
l E m e s i m m é d i a t s d e s h a u t s n i v e a u x
q u ’ a u x p r o b l é m e s a l o n g t e r m e .
L e s g o u v e r n e m e n t s o n t d e m a n d é
q u ’ u n r a p p o r t i n t é r i m a i r e s u r l e s
m o y e n s d e c o r r i g e r l a s i t u a t i o n a c -
t u e l l e s o i t p r é s e n t é a u p l u s t a r d u n
a n a p r é s l a d a t e o u l e c o n s e i l
d ’ é t u d e d e l a C o m m i s s i o n a u r a e f -
f e c t i v e m e n t c o m m e n c e s e s t r a v a u x .
L e r a p p o r t ﬁ n a l a é t é d e m a n d é
p o u r m a i 1 9 8 9 . L e t e x t e d u r e n v o i
f i g u r e a l ’ A n n e x e 3 .
D ’ u n e f a g o n p r é c i s e , l a
C o m m i s s i o n a é t é p r i é e :
1 . d e p r o p o s e r e t
d ' é v a l u e r l e s m e s u r e s q u e l e s
g o u v e r n e m e n t s p o u r r a i e n t p r e n -
d r e , d a n s d e s c o n d i t i o n s d e c r i s e ,
p o u r r e m é d i e r a u x p r o b l e m e s c r é é s
p a r l e s h a u t s e t l e s b a s n i v e a u x d e s
l a c s ;
2 . d e r e v o i r s e s é t u d e s
p r é c é d e n t e s s u r l a r e g u l a r i s a t i o n
d e s n i v e a u x d e s l a c s e t d e r é v i s e r
s e s e v a l u a t i o n s t e c h n i q u e s ,
é c o n o m i q u e s e t e n v i r o n n e m e n -
t a l e s ;
3 . d ’ e x a m i n e r l e s
c h a n g e m e n t s p a s s e s , p r é s e n t s e t
é v e n t u e l s d e l ’ u t i l i s a t i o n d e s t e r r e s
e t d e s p r a t i q u e s d e g e s t i o n l e l o n g
d e s r i v e s d e s G r a n d s l a c s , d e l e u r s
v o i e s ﬂ u v i a l e s i n t e r l a c u s t r e s e t d u
ﬂ e u v e S a i n t - L a u r e n t ;
4 . d e d é t e r m i n e r , d a n s l a
p l u s g r a n d e m e s u r e p o s s i b l e , l e s
c o ﬁ t s e t a v a n t a g e s s o c i o -
é c o n o m i q u e s d ’ a u t r e s u t i l i s a t i o n s
d e s t e r r e s e t d ’ a u t r e s p r a t i q u e s d e
g e s t i o n d u r i v a g e , e t d e l e s c o m -
p a r e r a v e c l e s c o ﬁ t s e t a v a n t a g e s
r é v i s é s d e s s y s t é m e s d e r é g u l a r i s a -
t i o n d e s l a c s ;
 
5 . d ’ e n q u é t e r s u r l e s
m o y e n s d ’ a m é l i o r e r l e d é b i t d e s
v o i e s ﬂ u v i a l e s i n t e r l a c u s t r e s e t d u
S a i n t - L a u r e n t ;
6 . d ’ é l a b o r e r u n p r o -
g r a m m e d ’ i n f o r m a t i o n q u e p o u r -
r a i e n t e x é c u t e r l e s o r g a n i s m e s
g o u v e r n e m e n t a u x - r e s p o n s a b l e s
p o u r m i e u x r e n s e i g n e r l e p u b l i c
s u r l e s ﬂ u c t u a t i o n s d e s n i v e a u x d e s
l a c s ; e t
7 . d ’ e x a m i n e r t o u t e a u t r e
q u e s t i o n q u i , a s o n a v i s s e r a t -
t a c h e a l o b j e t d e c e t t e e t u d e .
E n n o v e m b r e 1 9 8 6 , l a
C o m m i s s i o n a é c r i t a u x g o u v e r n e -
m e n t s p o u r i n d i q u e r l e s m e s u r e s
q u i p o u r r a i e n t p e r m e t t r e d e
r e m é d i e r a l a c r i s e a c t u e l l e . U n e
l e t t r e d e s u i v i a é t é e n v o y é e a u x
g o u v e r n e m e n t s e n d é c e m b r e ( v o i r
l ’ A n n e x e 3 ) .
L e 1 9 d é c e m b r e 1 9 8 6 u n c h a l a n d a b a n d o n n é a é t é r e t i r é d e l a p i l e c e n t r a l e d u p o n t d e l a P a i x
a B u f f a l o ( N e w Y o r k ) e t F o r t E r i é ( O n t a r i o ) . 5 2 1 p r é s e n c e a v a i r g é n é l ' é c o u l e m e n t d e l a r i v i e r e
N i a g a r a .
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1

 M . P e t e r W i s e . r e p r e s e n t a m l c c o p r é s i d e n t
a m é r i c a i n d u C o n s e i l d e l a q u a l i t é d e l ’ e a u , M ,
V a l A d a m k u s , ( 3 : M . j i m K i n g h a m . c o p r é s i d e n t
c a n a d i c n p r e n n e n t l a p a r o l e d e v a n t l a C o m m i s -
s i o n a s a r é u n i o n s c m i - a n n u e l l e d ’ a u t o m n e : 3
O t t a w a
 
Q U A L I T E D E L ’ E A U D E S G R A N D S L A C S
C O N S E I L D E L A Q U A L I T E D E
L ’ E A U D E S G R A N D S L A C S
e C o n s e i l d e l a q u a l i t é
L d e l ’ e a u d e s G r a n d s
l a c s , c r é é a u x t e r m e s d e s
A c c o r d s d e 1 9 7 2 e t 1 9 7 8 , e s t l e
p r i n c i p a l c o n s e i l l e r d e l a C o m m i s -
s i o n . E n 1 9 8 6 , i 1 s ’ e s t r é u n i l e s 1 5
c t 1 6 j a n v i e r a M o n t r é a l ( Q u e b e c ) ,
l e s 1 3 e t 1 6 m a i d a n s l ’ i l e d e
M a c k i n a c ( M i c h i g a n ) , e t l e s 2 0 e t
2 1 n o v e m b r e ’ 2 1 W i n d s o r ( O n t a r i o ) .
L e s c o p r é s i d e n t s d u C o n s e i l o u
l e u r s r e p r é s e n t a n t s o n t e u a i n t e r -
v a l l e s r é g u l i e r s d e s r é u n i o n s a v e c l a
C o m m i s s i o n p o u r d i s c u t e r d e l e u r s
p l a n s e t p r o g r a m m e s .
 
L e C o n s e i l a a f f i r m é q u e
s o n o b j e c t i f p r e m i e r d o i t é t r e l a
c o m p r e h e n s i o n d u p r o b l é m e d e s
s u b s t a n c e s t o x i q u e s e t l a l u t t e c o n -
t r e c e p r o b l é m e . I I a . a c e t t e ﬁ n ,
a d o p t é u n e d o u b l e a p p r o c h e q u i
a i d e r a a m i e u x c o m p r e n d r e
l ’ o r i g i n e d e c e s s u b s t a n c e s e t a
t r o u v e r d e s m o y e n s d e l e s c o n -
t r o l e r . L a “ v o i e p r i m a i r e ” p o r t e
s u r u n e l i s t e c h o i s i e d e o n z e
p o l l u a n t s c r i t i q u e s d e n t o n s a i t
q u ' i l s s o n t h a u t e m e n t t o x i q u e s e t
r é m a n e n t s e t q u ’ i l s p r o v o q u e n t
u n e b i o - a c c u m u l a t i o n a d e s
n i v e a u x p o u v a n t m e n a c e r l a s a n t é
d e l ’ h o m m e e t l ’ é c o s y s t é m e
a q u a t i q u e . L ’ o b j e c t i f d e c e v o l e t
e s t d ’ é l i m i n e r a u c o u r s d e s t r o i s a
c i n q p r o c h a i n e s a n n é e s l ’ a p p o r t
d e s p o l l u a n t s d e s o u r c e s c o n n u e s .
L a s e c o n d e v o i e , d i t e ” e x h a u s t i v e ’
p e r m e t t r a d ’ a n a l y s e r e t d e c l a s s e r
p a r o r d r e d e p r i o r i t é l e s a u t r e s
s u b s t a n c e s p o t e n t i e l l e m e n t
d a n g e r e u s e s d a n s l ’ é c o s y s t é m e d u
b a s s i n d e s G r a n d s l a c s .
L ’ é l a b o r a t i o n d e p l a n s d ’ a c -
t i o n p o u r l e s 4 2 “ s e c t e u r s d e
p r e o c c u p a t i o n ” r e c e n s é s d a n s l a
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 1 0
r e g i o n d e s G r a n d s l a c s a é t é u n
i m p o r t a n t d o m a i n e d ’ a c t i v i t é e n
1 9 8 6 . D a n s c e s s e c t e u r s , l a q u a l i t é
d e l ’ e n v i r o n n e m e n t s ’ e s t d é g r a d é e ,
c e r t a i n s o b j e c t i f s s p é c i ﬁ q u e s d e
l ’ A c c o r d n e s o n t p a s r e s p e c t é s e t
l ’ u t i l i t é d e l ’ e a u o u d u b i o t e s ’ e n
t r o u v e d i m i n u é e . L e s p l a n s d ’ a c -
t i o n , q u e p r é p a r e n t a c t u e l l e m e n t
l e s d i v e r s e s a u t o r i t e s c o n c e r n é e s e n
s e f o n d a n t s u r l e s l i g n e s d i t e c t r i c e s
é m i s e s p a r l e C o n s e i l , p r o p o s e r o n t
u n e a p p r o c h e s y s t é m a t i q u e e t
g l o b a l e p o u r l a d é p o l l u t i o n d e s
s e c t e u r s d e p r é o c c u p a t i o n . L e C o n -
s e i l r e v e r r a c e s p l a n s a u f u r e t 7 a
m e s u r e q u ’ i l s s e r o n t p r é s e n t é s e t
d é t e r m i n e r a s ’ i l s r é p o n d e n t a u x
e x i g e n c e s d e s l i g n e s d i r e c t r i c e s .
D e s p l a n s i n t e r n a t i o n a u x
r é v i s é s d e s u r v e i l l a n c e d e s G r a n d s
l a c s o n t é t é m i s a u p o i n t g r a c e a l a
c o l l a b o r a t i o n d e s c i e n t i ﬁ q u e s d u
g o u v e r n e m e n t f e d e r a l , d e s
g o u v e r n e m e n t s p r o v i n c i a u x e t d e s
E t a t s e t d ’ a u t r e s e x p e r t s . C e s
p l a n s e n g l o b e n t m a i n t e n a n t p o u r
c e q u i e s t d e s a c t i v i t é s d e c o n t r o l e
e t d e s u r v e i l l a n c e , l e s o b j e c t i f s d e
l ’ A c c o r d d e 1 9 7 8 e n m a t i é r e d e
s u b s t a n c e s c h i m i q u e s t o x i q u e s e t
d ’ é c o s y s t é m e . I l s v i s e n t a a i d e r l e s
g o u v e r n e m e n t s f é d é r a u x , d e s E t a t s
e t d e s p r o v i n c e s a m e t t r e a u p o i n t
l e p r o g r a m m e c o o r d o n n é d e
s u r v e i l l a n c e e t d e c o n t r o l e q u e
d e m a n d e l ’ A c c o r d .
C O N S E I L C O N S U L T A T I F
S C I E N T I F I Q U E D E S G R A N D S
L A C S
C d e 1 9 7 2 C t 1 9 7 8 r e l a t i f s
a l a q u a l i t é d e l ’ e a u
d a n s l e s G r a n d s l a c s , 1 e C o n s e i l
c o n s u l t a t i f s c i e n t i ﬁ q u e d e s G r a n d s
l a c s e s t l e c o n s e i l l e r s c i e n t i f i q u e d e
l a C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a -
t i o n a l e e t d u C o n s e i l d e l a q u a l i t é
d e l ’ e a u d e s G r a n d s l a c s . D e c o m -
p o s i t i o n i n t e r d i s c i p l i n a i r e , i l r é u n i t
d e s s p é c i a l i s t e s d a n s l e s d o m a i n e s
s u i v a n t s : é c o l o g i e a q u a t i q u e , t o x -
r é é e n v e r t u d e s A c c o r d s
 
 
 
 
M . A l f r e d B e e t o n e t M . j a c k V a l l e n t y n e o n t a s s u m e l e u r s f o n c t i o n s d e c o p r é s i d e n t s d u C o n s e i l c o n -
s u l t a t i f s c i e n t i ﬁ q u e l e 1 c : j a n v i e r 1 9 8 6 .
i c o l o g i e , s a n t é d e l ’ h o m m e ,
c h i m i e g é n i e p h y s i q u e d e l ’ a t —
m o s p h e r e , p h a r m a c o l o g i e e c o -
n o m i q u e s c i e n c e s p o l i t i q u e s d r o i t
d e l ’ e n v i r o n n e m e n t e t s c i e n c e d e s
a f f a i r e s .
L e s C o n s e i l a r é o r g a n i s é s a
s t r u c t u r e d e c o m i t é s e t a d é ﬁ n i l e s
f o n c t i o n s d e t r o i s c o m i t é s p e r -
m a n e n t s q u i l ’ a i d e r o n t d a n s s o n
t r a v a i l . L e b u t v i s é p a r c e c h a n g e -
m e n t é t a i t d e p e r m e t t r e a l a C o m -
m i s s i o n e t a u x c o p r é s i d e n t s d e
f a i r e a p p e l p l u s e f ﬁ c a c e m e n t a u x
t a l e n t s i n d i v i d u e l s e t a l a r i c h e e x -
p é r i e n c e c o l l e c t i v e d e s m e m b r e s d u
C o n s e i l e t d e s m i l i e u x s c i e n t i ﬁ q u e s
a v e c l e s q u e l s c e l u i - c i s e t i e n t e n
r a p p o r t .
L e s m a n d a t s d e s t r o i s c o m -
i t é s p e r m a n e n t s s o n t v a s t e s e t i l —
l i m i t é s a ﬁ n d e p e r m e t t r e u n
c h a m p d ’ a c t i o n m a x i m a l :
L e C o m i t é t e c h n o l o g i q u e
e s t c h a r g é d ’ e x a m i n e r l e b i e n -
f o n d e 1 ) d e s t e c h n i q u e s d o n t o n
d i s p o s e p o u r é v a l u e r e t c o n t r o l e r
l e s s o u r c e s d e p o l l u t i o n p o n c t u e l l e s
e t n o n p o n c t u e l l e s , e t r d e f a i r e d e s
r e c o m m a n d a t i o n s s u r ‘ l e s p r o -
c é d u r e s e t l e s t r a i t e m e n t s
p o s s i b l e s ; 2 ) d e s t e c h n i q u e s
e m p l o y e e s p o u r l a d e t e r m i n a t i o n
d e s s o u r c e s ; e t 3 ) d e s t e c h n i q u e s
d ’ é v a l u a t i o n d e s p r o g r a m m e s , e t
d e p r o p o s e r d e s m e s u r e s c o r r e c —
t i v e s .
L e C o m i t é é c o l o g i q u e e s t
c h a r g é d ’ e x a m i n e r l e s e f f e t s
q u ’ o n t l e s a c t i v i t é s h u m a i n e s e t l e s
p h é n o m é n e s n a t u r e l s s u r l e s
é l é m e n t s t e r r e s t r e e t a q u a t i q u e d e
l ’ é c o s y s t é m e d u b a s s i n d e s G r a n d s
l a c s , e t n o t a m m e n t l e s e f f e t s s u r
l e s b i o t e s a q u a t i q u e s e t l e s e t r e s
h u m a i n s .
L e C o m i t é s o c i e t a l e s t
c h a r g e d ' e x a m i n e r l e s f a c t e u r s
c u l t u r e l s , j u r i d i c t i o n n e l s , p o l i t i -
q u e s i n s t i t u t i o n n e l s e t j u r i d i q u e s
a i n s i q u e l e s a t t i t u d e s q u i i n ﬂ u e n -
 
  
c e n t l e s a c t i v i t é s h u m a i n e s d a n s l e
b a s s i n d e s G r a n d s l a c s e t s o n t i n -
f l u e n c é s p a r c e l l e s - c i .
L e C o n s e i l d e s g e s t i o n n a i r e s
d e l a r e c h e r c h e d e s G r a n d s l a c s
a i d e l e C o n s e i l d a n s l ’ e x e r c i s e d e
s o n m a n d a t . I l é v a l u e l e s r e c h e r -
c h e s q u i s e f o n t e t d é t e r m i n e l e s
n o u v e a u x b e s o i n s a c e c h a p i t r e .
L e C o n s e i l c o n s u l t a t i f s c i e n -
t i f i q u e s ’ e s t r é u n i t r o i s f o i s e n
1 9 8 6 , d u 2 8 a u 3 1 m a i a S c a r -
b o r o u g h ( O n t a r i o ) , d u 2 4 a u 2 6
s e p t e m b r e a S a i n t - R E g i s ( Q u e b e c ) ,
e t d u 1 9 a u 2 1 n o v e m b r e 3 W i n d -
s o r ( O n t a r i o ) , o n i l y a e u r e u n i o n
c o n j o i n t e a v e c l e C o n s e i l d e l a
q u a l i t é d e l ’ e a u d e s G r a n d s l a c s .
D e s s e s s i o n s d e t r a v a i l o n t e u l i e u ,
e n o u t r e , a T o r o n t o e t a u b u r e a u
r e g i o n a l d e l a C o m m i s s i o n a
W i n d s o r .
T R O I S I E M E R A P P O R T B I E N N A L
L a C o m m i s s i o n a r e d i g é
s o n t r o z ' r z ' é m e R a p p o r t
b z ' e n n a / p o u r p r é s e n t a -
 
t i o n a u x g o u v e r n e m e n t s , c o n -
f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e
l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a q u a l i t é d e
l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s l a c s . E l l e y
a n a l y s e l e s r é s u l t a t s d e s e f f o r t s
d é p l o y é s p a r l e s E t a t s - U n i s e t l e
C a n a d a p o u r a t t e i n d r e l e s b u t s
 
ﬁ x é s d a n s l ’ A c c o r d d e 1 9 7 8 , e t
é v a l u e l ’ A c c o r d l u i - m é m e e n t a n t
q u e c a d r e d ’ a c t i o n p o u r p r o t é g e r
e t a m é l i o r e r l ’ e n v i r o n n e m e n t d u
b a s s i n d e s G r a n d s l a c s . L a C o m -
m i s s i o n r e c o m m a n d e e n o u t r e l e
m a i n t i e n d e l ’ A c c o r d e t p r é s e n t e
3 6 r e c o m m a n d a t i o n s p r é c i s e s s u r l a
m a n i é r e d e m i e u x l ’ a p p l i q u e r ,
p a r t i c u l i é r e m e n t e n v u e d e
l ’ é l a b o r a t i o n d ’ u n e s t r a t é g i e b i n a -
t i o n a l e g l o b a l e d e g e s t i o n d e s
m a t i é r e s t o x i q u e s .
D e s e x e m p l a i r e s d u
t r o z ' r z ' é m e R a p p o r t 5 2 . 6 7 2 7 2 4 ] p e u v e n t
é t r e o b t e n u s a u p r é s d e c h a c u n d e s
b u r e a u x d e l a C o m m i s s i o n .
R E U N I O N B I E N N A L E D E 1 9 8 7 D E
L A C M I
a C o m m i s s i o n m i x t e i n -
L t e r n a t i o n a l e a c h o i s i
_ . T o l e d o ( O h i o ) c o m m e
l i e u d e l a p r o c h a i n e r e u n i o n b i e n -
n a l e s u r l a q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s
l e s G r a n d s l a c s . L e c o m i t é d e
p l a n i ﬁ c a t i o n s ’ e s t r é u n i o n a v e c l e s
m e m b r e s d e l ’ O f ﬁ c e d u t o u r i s m e
e t d e s c o n g r é s d e T o l e d o e t
d ’ a u t r e s p e r s o n n e s e n j u i l l e t 1 9 8 6
p o u r c o m m e n c e r a f a i r e l e s
p r é p a r a t i f s d e c e t t e r é u n i o n , q u i s e
d é r o u l e r a d u 1 6 a u 1 8 n o v e m b r e
1 9 8 7 a u S e a G a t e C e n t r e d e
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T o l e d o . U n e a u t r e r e n c o n t r e a e u
l i e u e n d é c e m b r e , 5 T o l e d o , a v e c
l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s
e n s e i g n a n t s d e s é c o l e s p u b l i q u e s
l o c a l e s , a i n s i q u ’ a v e c l e s m e m b r e s
d e d i v e r s c o m i t é s l o c a u x .
L a r é u n i o n b i e n n a l e c o m -
p r e n d r a d e s e x p o s e s e t u n e d i s c u s -
s i o n d e s r a p p o r t s p r é s e n t é s a l a
C o m m i s s i o n p a r l e C o n s e i l d e l a
q u a l i t é d e l ’ e a u d e s G r a n d s l a c s e t
l e C o n s e i l c o n s u l t a t i f s c i e n t i ﬁ q u e ,
a i n s i q u e d e s s é a n c e s d e t r a v a i l s u r
l ’ é t a t d e l ’ A c c o r d d e 1 9 7 8 r e l a t i f a
l a q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s
l a c s , s u r u n c o n t r é l e t r a n s f r o n t i é r e
i n t é g r é , s u r l e s p l a n s d ’ a c t i o n e t
l e s n i v e a u x d e l ' e a u d e s G r a n d s
l a c s . E l l e o f f r i r a a u s s i l ’ o c c a s i o n
d ’ e n a p p r e n d r e d a v a n t a g e s u r l e s
p r o g r a m m e s d e q u a l i t é d e l ’ e a u
d a n s l a r é g i o n d e T o l e d o .
L ’ h o t e l o n s e d e r o u l e r a l a
r e u n i o n s e r a l e T o l e d o R a d i s s o n ,
q u i e s t v o i s i n d u n o u v e a u C e n t r e
d e s c 0 n g r é s d e l a v i l l e . I l s s o n t
t o u s l e s d e u x e n c o n s t r u c t i o n e t
d o i v e n t é t r e t e r m i n é s a u m i l i e u d e
l ’ a n n e e 1 9 8 7 .
—
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 L a f o u r c h c n o r d d e l a r i v i é r e F l a t h e a d . L e
b a s s i n d e c e t r c r i v i é r e e s t u n e z o n e r é c r é a r i v c
p o p u l a i r e .
 
D ’ U N O C E A N A L ’ A U T R E
R I V I E R E S A I N T E - C R O I X
a n s s o n r a p p o r t d ’ a v r i l
1 9 8 6 a l a C M I , l e C o n -
s e i l c o n s u l t a t i f d e l u t t e
c o n t r e l a p o l l u t i o n d e s e a u x d e l a
r i v i é r e S a i n t e - C r o i x f a i s a i t p a r t d e s
p r é o c c u p a t i o n s m a n i f e s t é e s e n c e
q u i c o n c e r n e l e s e f f e t s s u r l e s
p é c h e r i e s d e s d é b i t s m i n i m u m s d e
l a r i v i é r e e t l ’ a b a i s s e m e n t d u
n i v e a u d e s r e s e r v o i r s q u ’ e x i g e a i t l e
m a i n t i e n d e c e s d e b i t s . L e 2 3
s e p t e m b r e 1 9 8 6 , l e C o n s e i l a t e n u
s a r e u n i o n a n n u e l l e , a l a q u e l l e
p a r t i c i p a i t l e C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l
d e c o n t r o l e d e l a r i v i é r e S a i n t e -
C r o i x . L ’ o b j e t d e c e t t e r e u n i o n
é t a i t d e r e c e v o i r l e r a p p o r t d e
 
s i t u a t i o n , d e d i s c u t e r d e s i n i -
t i a t i v e s n o u v e l l e s e t d e r e v o i r l e s
b e s o i n s e n m a t i é r e d e g e s t i o n d e s
p é c h e r i e s . E l l e a o f f e r t a u x s c i e n -
t i f i q u e s e t a u x r e s p o n s a b l e s d e l a
r é g u l a r i s a t i o n l ’ o c c a s i o n d e c o m -
p a r e r d e s n o t e s e t d e f o r m u l e r d e s
a p p r o c h e s e n m a t i é r e d e r é g l e m e n -
t a t i o n d e l a q u a l i t é d e l ’ e a u e t d e
g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s . A c e t t e r é u -
n i o n , a l a q u e l l e a s s i s t a i e n t l e s
c o m m i s s a i r e s B i s s o n n e t t e e t
W e l c h , o n a a u s s i t r a i t é d e l a g e s -
t i o n d e s r e s s o u r c e s e n c r u s t a c é s
d a n s
l ’ e s t u a i r e
d e
l a
r i v i é r e
S a i n t e -
C r o i x .
L A C D E S B O I S — L A C A L A P L U I E
o u r l a d e u x i é m e a n n é e
P d e s u i t e , l e s b a s s i n s v e r -
s a n t s d u l a c d e s B o i s e t
d u l a c a l a P l u i e o n t c o n n u a u
p r i n t e m p s u n e p é r i o d e d e
r u i s s e l l e m e n t t r é s i n t e n s e . L e s
n i v e a u x d u l a c a l a P l u i e e t d u l a c
N a m a k a n o n t d é p a s s é e n m a i l e s
c o u r b e s ﬁ x é e s p a r l a C M I e t s o n t
r e v e n u s a u x n i v e a u x n o r m a u x
p r e s c r i t s a u d é b u t d e j u i n . L e s
c o n d i t i o n s d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t
é l e v é e t l e s a t t e n t e s d e s g r o u p e s
d ’ i n t é r é t l o c a u x o n t r e n d u e n c o r e
p l u s i n d i s p e n s a b l e , p o u r l a C o m -
m i s s i o n , l a c l a r i ﬁ c a t i o n d u r o l e e t
d e s p o u v o i r s q u e l ’ o r d o n n a n c e
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d ’ a p p r o b a t i o n d e 1 9 4 9 , m o d i f i é e
e n 1 9 7 0 , a c o n ﬂ é s a u C o n s e i l i n —
t e r n a t i o n a l d e c o n t r é l e d u l a c a l a
P l u i e .
L e C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l d e
c o n t r o l e d u l a c d e s B o i s e t l e C o n -
s e i l i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r o l e d u
l a c a l a P l u i e o n t o r g a n i s e l e s 1 6 e t
1 7 s e p t e m b r e u n e t o u r n é e d e s
b a s s i n s , a l ’ i n t e n t i o n d e s c o m -
m i s s a i r e s d e l a C M I . C e t t e t o u r n é e
c o m p r e n a i t d e s v i s i t e s a l a c e n t r a l e
é l e c t r i q u e d e K e n o r a e t a u b a r r a g e
N o r m a n : 1 l a s o r t i e d u l a c d e s B o i s ,
a l ’ o u v r a g e r é g u l a t e u r d e F o r t
F r a n c e s I n t e r n a t i o n a l F a l l s s u r l e
l a c a l a P l u i e , a u x o u v r a g e s
r é g u l a t e u r s d e s c h u t e s K e t t l e s u r l e
l a c N a m a k a n , a i n s i q u ’ a u x d é v e r -
s o i r s n a t u r e l s d e G o l d P o r t a g e e t
d e B e a r P o r t a g e e t a l a r i v i é r e A s h .
L e s c o m m i s s a i r e s M c E w e n , T o t t e n
e t B i s s o n n e t t e o n t e u u n e r é u n i o n
a v e c l e C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l d e
c o n t r é l e d u l a c a l a P l u i e a I n t e r -
n a t i o n a l F a l l s l e 1 8 s e p t e m b r e ; i l s
o n t d i s c u t é d e s q u e s t i o n s e t
p r é o c c u p a t i o n s s o u l e v é e s p a r l e
C o n s e i l c l a n s s o n r a p p o r t a n n u e l
d e 1 9 8 5 .
R I V I E R E F L A T H E A D
 
n 1 9 8 6 , l e C o n s e i l i n t e r -
E n a t i o n a l d ’ é t u d e d e l a
— — r i v i é r e F l a t h e a d a a c h e v é
l a p l u p a r t d e s t a c h e s q u i l u i
a v a i e n t é t é c o n ﬁ é e s e n v e r t u d u
r e n v o i e t i l p r é s e n t e r a s o n r a p p o r t
a l a C o m m i s s i o n a u m i l i e u d e
l ’ a n n é e 1 9 8 7 . 1 1 a t e n u d e n o m -
b r e u s e s r é u n i o n s , a e f f e c t u é d e
n o m b r e u s e s v i s i t e s s u r l e s l i e u x e t
s ’ e s t r é u n i a v e c l e s c o m m i s s a i r e s
d e u x f o i s a u c o u r s d e l ’ a n n é e p o u r
d i s c u t e r d e s p r o g r é s a c c o m p l i s . U n
g r o u p e d e t r a v a i l s p é c i a l s u r l e s
é c o u l e m e n t s s o u t e r r a i n s t r a n s f r o n -
t i é r e s a t e r m i n é s o n r a p p o r t .
L a C o m m i s s i o n e x a m i n e r a
l e r a p p o r t d u C o n s e i l e t p r é v o i t
o r g a n i s e r d e s a u d i e n c e s p u b l i q u e s
e n C o l o m b i e - B r i t a n n i q u e e t a u
M o n t a n a e n 1 9 8 7 e n v u e d e
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L a c o n s t r u c t i o n d ' u n e s t r u c t u r e p o u r r e m p l a c e r l e b a r r a g e Z o s e l q u i t o m b e e n m i n e a c o m m e n c e
e n 1 9 8 6 .
l ’ é t a b l i s s e m e n t d e s o n r a p p o r t a u x
g o u v e r n e m e n t s .
L A C O S O Y O O S
n 1 9 2 7 , l e b a r r a g e Z o s e l
E a é t é c o n s t r u i t s u r l a
r i v i é r e O k a n a g a n , j u s t e
a u s u d d e l a f r o n t i é r e i n t e r n a -
t i o n a l e d e l ’ F t a t d e W a s h i n g t o n ,
a f i n d e c r é e r u n r é s e r v o i r p o u r
l ’ e m m a g a s i n a g e c l e b i l l e s . l l c o n -
t r é l e p a r t i e l l e m e n t l e n i v e a u d u l a c
O s o y o o s , é l a r g i s s e m e n t d e l a
r i v i é r e O k a n a g a n q u i f o r m e u n e
p a r t i e d e l a f r o n t i é r e c a n a d o -
a m é r i c a i n e . C o m m e c e b a r r a g e
p o u v a i t f a i r e m o n t e r l e s n i v e a u x
d e l ’ e a u d e m a n d e d e l ’ F t a t d e
W a s h i n g t o n , a é m i s e n 1 9 4 6 u n e
o r d o n n a n c e d ’ a p p r o b a t i o n q u i
l i m i t a i t l ' é l é v a t i o n m a x i m a l e d e l a
r e t e n u e d u m o u l i n a 9 1 1 . 0 ’
( 2 7 7 , 7 m ) d a n s d e s c o n d i t i o n s d e
d e b i t n o r m a l .
D e s l o c a l i t é s s e s o n t
d é v e l o p p é e s a u ﬁ l d e s a n s d e s
d e u x c é t é s d e l a f r o n t i é r e .
L ' é c o n o m i e d e l a r é g i o n é t a i t
f o n d é e s u r d e u x i n d u s t r i e s e n e x -
p a n s i o n , l a c u l t u r e d e l a p o m m e
e t l e s l o i s i r s , q u e r e n d a i t p o s s i b l e
 
e n g r a n d e p a r t i e l e m a i n t i e n d e
n i v e a u x r e l a t i v e m e n t s t a b l e s d a n s
l e l a c O s o y o o s . A u c o u r s d e l a
m e m e p é r i o d e , l e b a r r a g e Z o s e l a
p e r d u d e s o n u t i l i t é . D a n s l e s
a n n é e s 1 9 7 0 , e n d é p i t d e s t r a v a u x
d ’ e n t r e t i e n e f f e c t u é s p a r l ’ E t a t d e
W a s h i n g t o n , l e b a r r a g e é t a i t e n
f o r t m a u v a i s é t a t , c e q u i n e m a n -
q u a i t d ’ i n q u i é t e r l e s d e u x p a y s ,
c a r l ’ e f f o n d r e m e n t d u b a r r a g e
a u r a i t p u f a i r e b a i s s e r l e n i v e a u d u
l a c a e n v i r o n 9 0 6 . 0 ’ ( 2 7 6 , 2 m ) .
C e l a a u r a i t e u d ’ i m p o r t a n t e s
r e p e r c u s s i o n s n e g a t i v e s s u r l ’ i r r i g a -
t i o n d e s v e r g e r s , l e s p r o p r i é t é s
r i v e r a i n e s a i n s i q u e s u r l e s e n -
t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s e t
r é c r é a t i v e s d e l ’ e n d r o i t .
E n d é c e m b r e 1 9 8 2 , a p r é s
d e s d i s c u s s i o n s a v e c l ' F l t a t d e
W a s h i n g t o n e t l a p r o v i n c e d e
C o l o m b i e - B r i t a n n i q u e , l a C o m -
m i s s i o n a é m i s u n e o r d o n n a n c e
a p p r o u v a n t l a c o n s t r u c t i o n d ’ u n
n o u v e l o u v r a g e p o u r r e m p l a c e r 1 e
b a r r a g e Z o s e l . E n j u i l l e t 1 9 8 5 ,
a p r e s d e s e n q u é t e s p l u s p o u s s é e s ,
l ’ F t a t d e W a s h i n g t o n a p r é s e n t é
d e s m o d i ﬁ c a t i o n s a u x p l a n s
o r i g i n a u x , q u i e x i g a i e n t d e s
a m e n d e m e n t s a l ’ o r d o n n a n c e
1 4 —
 d ’ a p p r o b a t i o n d e l a C o m m i s s i o n .
A l a s u i t e d ’ a u d i e n c e s p u b l i q u e s
t e n u e s l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 8 5 a
O r o v i l l e ( V / a s h i n g t o n ) e t a
O s o y o o s ( C o l o m b i e - B r i t a n n i q u e ) ,
l a C o m m i s s i o n a a p p r o u v é l e s
m o d i ﬁ c a t i o n s , e t l a c o n s t r u c t i o n a
c o m m e n c é a u d e b u t d e 1 9 8 6 . A l a
ﬁ n d e l ’ a n n é e , l e b a r r a g e Z o s e l
a v a i t é t é d é m a n t e l é e t l e n o u v e l
o u v r a g e r é g u l a t e u r é t a i t p r e s q u e
a c h e v é .
C O N S E I L C O N S U L T A T I F I N T E R -
N A T I O N A L S U R L A Q U A L I T E D E
L ’ A T M O S P H E R E
C o m m i s s i o n a é m i s u n e
d i r e c t i v e r é v i s é e a l ’ a n -
c i e n C o n s e i l c o n s u l t a t i f i n t e r n a -
t i o n a l s u r l a p o l l u t i o n a t m o s p h é r i -
q u e . L e n o m d e c e t o r g a n e a é t é
c h a n g é e n c e l u i d e C o n s e i l c o n -
s u l t a t i f i n t e r n a t i o n a l s u r l a q u a l i t é
d e l ' a t m o s p h é r e , a f i n d e t e n i r
c o m p t e d ’ u n c h a n g e m e n t d a n s
l ’ o r i e n t a t i o n p r é v u e d e s e s a c -
t i v i t é s . L e C o n s e i l a n o t a m m e n t
e t é p r i é d ’ a d o p t e r u n e p e r s p e c t i v e
é c o l o g i q u e a f i n d ’ é l a r g i r l a n a t u r e
d e s e s e n q u é t e s e t d e s e s a v i s . I l
l u i a é t é d e m a n d é d ’ e x a m i n e r l a
q u e s t i o n d u t r a n s p o r t m u l t i m o d a l
( a i r / e a u , a i r / t e r r e ) ; l e s e f f e t s
b i o l o g i q u e s a d i v e r s e s é c h e l l e s
d ’ a c t i v i t é q u i p e u v e n t c o m p r e n d r e
l a s a n t é h u m a i n e , l a f o n c t i o n
é c o s y s t é m i q u e , l a t o x i c o l o g i e , e t c . ;
e t l e s r e l a t i o n s p o s s i b l e s e n t r e l e s
r e s s o u r c e s d e l ’ a t m o s p h é r e e t
d ’ a u t r e s s y s t é m e s , q u a n d i l f o r -
m u l e r a i t s e s é t u d e s e t s e s a v i s e t
d a n s s e s d i s c u s s i o n s a v e c l a C o m -
m i s s i o n . M e t t a n t e n o e u v r e l ’ u n
d e s e s p r e m i e r s g r a n d s p r o j e t s e n
v e r t u d e l a n o u v e l l e d i r e c t i v e , l e
C o n s e i l a c o p a r r a i n é , a v e c l e C o n -
s e i l d e l a q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e s
G r a n d s l a c s e t l e C o n s e i l c o n -
s u l t a t i f s c i e n t i ﬁ q u e , l ’ a t e l i e r s u r l e s
d e p o t s a t m o s p h é r i q u e s d o n t i l e s t
q u e s t i o n p l u s l o i n .
L e 3 0 j a n v i e r 1 9 8 6 , l a
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L e G r a n d H o t e l s u r l ‘ i l e d e M a c k i n a c , l i e u d e
r é u n i o n d e l a W o r l d C o n f e r e n c e o n L a r g e
L a k e s .
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L A R G E L A K E S
D C o m m i s i o n a é t é l ’ h o t e
d e l a W o r l d C o n f e r e n c e
o n L a r g e L a k e s , t e n u e a u G r a n d
H o t e l d a n s l ' i l e d e M a c k i n a c a u
M i c h i g a n . C e t t e c o n f e r e n c e i n t e r -
n a t i o n a l e r é u n i s s a i t u n e g r a n d e
d i v e r s i t é d e g e n s s ’ o c c u p a n t d e s
p r o b l é m e s q u e c o n n a i s s e n t d a n s l e
m o n d e e n t i e r l e s g r a n d e s é t e n d u e s
d ’ e a u d o u c e . L a c o n f e r e n c e , l a
d e u x i é m e d u g e n r e s e u l e m e n t , a
é t é a x é e s u r l ’ u n d e s p l u s g r a n d s
d a n g e r s q u i m e n a c e n t l e s g r a n d e s
é t e n d u e s d ’ e a u d o u c e d u
u 1 8 a u 2 1 m a i 1 9 8 6 , l a
 
 
m o n d e — l a c o n t a m i n a t i o n p a r d e s
s u b s t a n c e s t o x i q u e s . E l l e f a i s a i t
s u i t e : 1 l a p r e m i é r e W o r l d C o n -
f e r e n c e o n L a r g e L a k e s , t e n u e e n
1 9 8 4 a S h i g a , a u J a p o n . E l l e a p e r -
m i s a s e s e x p e r t s m o n d i a u x d e s e
r é u n i r p o u r é c h a n g e r d e l ’ i n f o r m a -
t i o n e t c h e r c h e r e n s e m b l e a p r o -
t é g e r l a q u a l i t é d e s g r a n d s l a c s d u
m o n d e . L e s p a r t i c i p a n t s o n t p u
p a r a i l l e u r s d i s c u t e r d e l a q u e s t i o n
d e s p r o d u i t s c h i m i q u e s t o x i q u e s
d a n s l e s l a c s d e v a s t e s d i m e n s i o n s
e t e n p r o m o u v o i r l ’ é t u d e , 1 e c o n -
t r o l e e t l a g e s t i o n .
A T E L I E R S U R L E S D E P O T S
A T M O S P H E R I Q U E S
C o m m i s s i o n e s t
d ’ a m e n e r l e s o r g a n i s m e s
d e c o n t r o l e a c o o r d o n n e r e f ﬁ c a c e -
m e n t l e u r s e f f o r t s , a ﬁ n d e j e t e r l e s
b a s e s d ’ u n r é s e a u d e c o n t r é l e i n -
t é g r é t r a n s f r o n t i é r e . A v e c l a c o l -
l a b o r a t i o n d e s o n C o n s e i l d e l a
q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s
l a c s , d u C o n s e i l c o n s u l t a t i f s c i e n t -
ﬁ q u e d e s G r a n d s l a c s e t d u C o n -
s e i l c o n s u l t a t i f i n t e r n a t i o n a l s u r l a
q u a l i t é d e l ’ a t m o s p h é r e , l a C o m -
m i s s i o n a t e n u u n a t e l i e r d u 2 9 a u
3 1 o c t o b r e 1 9 8 6 a ﬁ n d ’ a t t i r e r l ’ a t -
n d e s o b j e c t i f s d e l a
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t e n t i o n s u r l e c o n t r o l e d e s d E p o t s
a t m o s p h é r i q u e s . R e c o n n a i s s a n t
q u e l ’ a t m o s p h é r e e s t a l ’ o r i g i n e
d ' u n e b o n n e p a r t i e d e s s u b s t a n c e s
n u t r i t i v e s e t d e s c o n t a m i n a n t s d e s
G r a n d s l a c s , l ' a t e l i e r a a c c o r d é u n e
a t t e n t i o n s p é c i a l e a c e t t e r é g i o n ,
b i e n q u e l e s m e t h o d e s d e c o n t r o l e
e t d e m o d é l i s a t i o n q u i o n t é t é
p r é s e n t é e s e t e x a m i n é e s a i e n t u n e
a p p l i c a t i o n p o u r l ’ e n s e m b l e d e l a
f r o n t i é r e .
L e s p a r t i c i p a n t s o n t c o n c l u
q u e l ’ a t m o s p h é r e e s t u n e s o u r c e
i m p o r t a n t e d e c o n t a m i n a n t s p o u r
l e s G r a n d s l a c s , m a l g r é u n m a n -
q u e d e d o n n é e s s u r l e s c o n c e n t r a -
t i o n s d a n s l e s d i v e r s m i l i e u x , e t
b i e n q u e l ’ o n c o m p r e n n e t r é s m a l
e n c o r e l e p r o c e s s u s d e s é c h a n g e s
d e p o l l u a n t s e n t r e l e s m i l i e u x .
F O R U M D E S C O O R D O N N A T E U R S
D E S P L A N S D ’ A C T I O N
n o c t o b r e 1 9 8 6 , l a C o m -
E m i s s i o n a t e r m a
_ ‘ l ' u n i v e r s i t é d e W i n d s o r
 
 
 
  
    
   
  
    
   
/ a l u m ( A m ‘ v a w n M
’ m m . “ n u x ” 5 m
‘ Q 7 \
\ \ a
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r m , w a m H X Z ‘ ‘ V ‘ s m m m w
\ J i i \
, 2 ‘ w /
u n f o r u m d e d e u x j o u r s s u r l e s
p l a n s d ’ a c t i o n . L e f o r u m a c o m -
m e n c e p a r u n e x p o s e s u r l a n a t u r e
e t l a r a i s o n d ’ e t r e d e s p l a n s d ’ a c -
t i o n . 1 1 y a e u e n s u i t e u n e d i s c u s -
s i o n t e c h n i q u e s u r c e r t a i n s p r o -
b I E m e s q u i p o u r r a i e n t s u r g i r d a n s
l ’ é l a b o r a t i o n d e s p l a n s , l e p o r t d e
C o l l i n g w o o d s e r v a n t e n l ’ o c c u r -
r e n c e d ’ e x e m p l e i L e s e c o n d j o u r ,
d e s p r o p o s i t i o n s o n t é t é f a i t e s s u r
l a g e s t i o n d e s s é d i m e n t s c o n -
t a m i n é s , l e r o l e d u p u b l i c d a n s l e
p r o c e s s u s d e s p l a n s d ’ a c t i o n e t l e s
s e n s d i f f é r e n t s q u e l ’ o n d o n n e a l a
n o t i o n d e “ p r o p r e t é ” . L e f o r u m
a v a i t p o u r b u t d ’ a p p o r t e r c o n s e i l s
e t é c l a i r c i s s e m e n t s a u x c o o r d o n -
n a t e u r s d e s p l a n s d ’ a c t i o n e t d e
l e u r f o u r n i r l ’ o c c a s i o n d e p r o ﬁ t e r
d e l ’ e x p é r i e n c e d e s a u t r e s . L a r e u -
n i o n s ’ e s t t e r m i n é e p a r u n e d i s c u s -
s i o n o u v e r t e d e d e u x h e u r e s e n t r e
l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e l a
q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s
l a c s , l e s c o o r d o n n a t e u r s d e s p l a n s
d ’ a c t i o n e t l e s a u t r e s p a r t i c i p a n t s .
D e s p l a n s d ' a c t i o n s o n t é l a b o r é s p o u r c h a c u n
d e s 4 2 s e c t e u r s d e p r é o c c u p t i o n q u i o n t E r e
d e f i n i s ,
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M l R i c h T h o m a s , d i r e c t e u r d u B u r e a u r e g i o n a l
d e s G r a n d s l a c s , p r e n d l a p a r o l e a l a W o r l d
C o n f e r e n c e o n L a r g e L a k e s .
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L I S T E D E S P R O J E T S I N T E R N A T I O N A U X D E 1 9 1 2 A 1 9 8 6
E n v e r t u d u T r a i t é r e l a t i f a u x e a u x
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M E M B R E S
S e c t i o n a m é r i c a i n e S e c t i o n c a n a d i e n n e
E . T o n e y W a g n e r
E n v i r o n n c m e n t C a n a d a
B r i g . G e n . J o s e p h P r a t t
U S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
S E C R E T A R I E S
D o n a l d J . L e o n a r d
U S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
J a m e s R . R o b i n s o n
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
C O N S E I L I N T E R N A T I O N A L D U R E S E A U
D ’ I N F O R M A T I O N S T E C H N I Q U E S
D o s s i e r : 1 0 5
E n 1 9 7 7 , l e s g o u v e r n e m e n t s o n t d e m a n d é a l a C o m m i s s i o n d e
f o u r n i r d e s a v i s e t d e s r e c o m m a n d a t i o n s s u r l e s b e s o i n s a c t u e l s e r
f u t u r s e n m a t i é r e d e d o n n é e s , a ﬁ n d e l e s a i d e r a a m é l i o r e r l a c o l -
l e c t e d e d o n n é e s m é t é o r o l o g i q u e s , h y d r o l o g i q u e s e t h y d r a u l i q u e s
s u r l e s G r a n d s l a c s . L e C o n s e i l , é t a b l i p a r l a C o m m i s s i o i n e n 1 9 7 9
p o u r f a c i l i t e r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e r a c h e , a a c h e v é s o n t r a v a i l e n
1 9 8 4 .
M E M B R E S
S e c t i o n c a n a d i e n n e
B r i a n J . T a i t
P e c h e s e t O c é a n s C a n a d a
S e c t i o n a m é r i c a i n e
H a r r y I - I . B a r n e s
U S . G e o l o g i c a l S u r v e y
D r . F r a n k Q u i n n
N a t i o n a l O c e a n s a n d
A t m o s p h e r i c A d m i n i s t r a t i o n
S E C R E T A I R E
R o n E . W i l s h a w
U S A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
A N C I E N S M E M B R E S ( 1 9 8 6 )
B e n D e C o o k e
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
D a v i d F . W i t h e r s p o o n
E n v i r o n m e n t C a n a d a
C O N S E I L I N T E R N A T I O N A L D E C O N T R O L E
D U L A C A L A P L U I E
D o s s i e r : 4 0 , S O
E t a b l i e n 1 9 4 1 a u x t e r m e s d e l a C o n v e n t i o n s u r l e l a c a l a P l u i e
( 1 9 4 0 ) , l e C o n s e i l s u p e r v i s e m a i n t e n a n t l ’ e x p l o i t a t i o n d u b a r r a g e
I n t e r n a t i o n a l F a l l s - F o r t F r a n c i s s u r l a r i v i é r e a l a P l u i e e t l e b a r r a g e
d e K e t t l e F a l l s s u r l e l a c N a m a k a n a ﬂ n d e r é g u l a r i s e r l e s n i v e a u x
d u l a c a l a P l u i e e t d u l a c N a m a k a n s e l o n l e s p l a n s a p p r o u v é s p a r
l a C o m m i s s i o n .
M E M B R E S
S e c t i o n a m é r i c a i n e S e c t i o n c a n a d i e n n e
D a l e R . K i m m e t t
C o l . J o s e p h B r i g g s
E n v i r o n m e n t C a n a d a
U S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
A N C I E N S M E M B R E ( 1 9 8 6 )
J o s e p h E . S l a t e r
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
—
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C O N S E I L I N T E R N A T I O N A L D E L U T T E C O N -
T R E L A P O L L U T I O N D E L A R I V I E R E A L A
P L U I E
D o s s i e r : 7 3
D a n s u n r a p p o r t a d r e s s é a u x g o u v e r n e m e n t s e n 1 9 6 5 s u r l a p o l l u -
t i o n d e l a r i v i é r e a l a P l u i e e t d u l a c d e s B o i s , l a C o m m i s s i o n
r e c o m m a n d a i t l ’ a d o p t i o n d e c e r t a i n s o b j e c t i f s d e q u a l i t é d e l ’ e a u
e t d e m a n d a i t l ’ a u t o r i s a t i o n d ’ é t a b l i r u n c o n s e i l q u i s u r v e i l l e r a i t d e
f a g o n c o n t i n u e l a q u a l i t é d e l ’ e a u d e l a r i v i é r e a l a P l u i e . L e s
g o u v e r n e m e n t s a y a n t a p p r o u v é l e s r e c o m m a n d a t i o n s d e l a C o m -
m i s s i o n , u n c o n s e i l a é t é é t a b l i p o u r m e n e r l e s a c t i v i t é s d e
s u r v e i l l a n c e e t f a i r e r a p p o r t s u r l ’ o b s e r v a t i o n d e s o b j e c t i f s r e c o m -
m a n d é s .
M E M B R E S
S e c t i o n a m é r i c a i n e S e c t i o n c a n a d i e n n e
K i m S h i k a z e , p r e s i d e n t
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
C h a r l e s H . S u t ﬁ n , p r e s i d e n t
E P A R e g i o n V
L o v e l l R i c h i e
M i n n e s o t a P o l l u t i o n C o n t r o l
A g e n c y
W i l l i a m A . S t e g g l e s
M i n i s t é r e d e l ’ E n v i r o n n e m e n t
d e l ’ O n t a r i o
C O N S E I L I N T E R N A T I O N A L D E C O N T R O L E
D U L A C S D E S B O I S
D o s s i e r : 3
L a C o n v e n t i o n s u r l e l a c d e s B o i s ( 1 9 2 5 ) p r é v o y a i t l a c r é a t i o n d ’ u n
c o n s e i l c h a r g e d e r é g u l a r i s e r l e t a u x d ’ é c o u l e m e n t d e l ' e a u d u l a c
d e s B o i s l o r s q u e l e s n i v e a u x d u l a c d é p a s s e n t c e r t a i n s n i v e a u x
p r e s c r i t s o u t o m b e n t e n d e s s o u s d e c e s n i v e a u x . B i e n q u e l e s
m e m b r e s d u C o n s e i l s o i e n t n o m m e s p a r l e s g o u v e r n e m e n t s . c e t
o r g a n i s m e f a i r a u s s i r a p p o r t a l a C M I .
M E M B R E S
S e c t i o n a m é r i c a i n e S e c t i o n c a n a d i e n n e
D a l e R . K i m m e t t
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
C o l . J o s e p h B r i g g s
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
A N C I E N S M E M B R E S ( 1 9 8 6 )
j o s e p h E . S l a t e r
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
C O N S E I L I N T E R N A T I O N A L D E L U T T E
C O N T R E L A P O L L U T I O N D E L A R I V I E R E
R O U G E
D o s s i e r : 8 1
U n C o n s e i l c h a r g é d e c o n t r é l e r l a q u a l i t é d e l ’ e a u a é t é é t a b l i p a r
l a C o m m i s s i o n e n 1 9 6 9 , a p r é s q u e l e s g o u v e r n e m e n t s e u r e n t a p -
p r o u v é l e s o b j e c t i f s é n o n c é s e n l a m a t i é r e d a n s l e r a p p o r t d e 1 9 6 8
d e l a C o m m i s s i o n s u r l a p o l l u t i o n d e l a r i v i é r e R o u g e . L e C o n s e i l
a s s u r e u n e s u r v e i l l a n c e c o n t i n u e d e l a q u a l i t é d e l ’ e a u d e c e t t e
r i v i é r e a l a f r o n t i é r e i n t e r n a t i o n a l e .
M E M B R E S
S e c t i o n a m é r i c a i n e S e c t i o n c a n a d i e n n e
W i l l i a m D . G u m m e r ,
p r e s i d e n t
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
M a x D o d s o n p r é s i d e n t
E P A R e g i o n V I I I
M a x M o r e l l i
M i n i s t é r e d e l a C o n s o m m a t i o n .
d e s C o r p o r a t i o n s e t d e
l ’ E n v i r o n n n e m e n t d u
M a n i t o b a
L o v e l l R i c h i e
M i n n e s o t a P o l l u t i o n
C o n t r o l A g e n c y
F r a n c i s S c h w i n d t
S t a t e D e p t . o f H e a l t h
S E C R E T A I R E
K . W . T h o m p s o n
E n v i r o n m e n t C a n a d a
C O N S E I L I N T E R N A T I O N A L D E C O N T R O L E
D E L A R I V I E R E S O U R I S
D o s s i e r : 4 1
L e C o n s e i l a E t c é t a b l i e n 1 9 5 9 p o u r a s s u r e r l ’ o b s e r v a t i o n d e c e r -
t a i n e s m e s u r e s p r o v i s o i r e s r e c o m m a n d é e s p a r l a C o m m i s s i o n e t a p -
p r o u v é e s p a r l e s g o u v e r n e m e n t s . C e s m e s u r e s f i x a i e n t l e s d r o i t s
q u e p o s s e d e n t l a S a s k a t c h e w a n , l e D a k o t a d u N o r d e t l e M a n i t o b a
: 1 l ’ é g a r d d e l ’ u t i l i s a t i o n d e l ' e a u d u b a s s i n d e l a r i v i é r e S o u r i s ,
a i n s i q u e l e s d r o i t s d e l a S a s k a t c h e w a n e t d u D a k o t a d u N o r d 5
l ’ é g a r d d e s e a u x d e L o n g C r e e k .
M E M B R E S
S e c t i o n a m é r i c a i n e
V e r n o n F a h y , p r e s i d e n t
N o r t h D a k o t a S t a t e W a t e r
C o m m i s s i o n
C o l . j o s e p h B r i g g s
U S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
L . G r a d y M o o r e
U . S . G . S .
S E C R E T A I R E
D a l e L . F r i n k
N o r t h D a k o t a S t a t e W a t e r
C o m m i s s i o n
S e c t i o n c a n a d i e n n e
M . V . A u s t f o r d , p r é s i d e n t
M i n i s t é r e d e s R e s s o u r c e s
n a t u r e l l e s d u M a n i t o b a
R o b e r t A . H a l e
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
D a v i d L . M a c L e o d
M i n i s t é r e d e l ’ E n v i r o n n e m e n t
d e l a S a s k a t c h e w a n
A N C I E N S M E M B R E ( 1 9 8 6 )
D a l e R . K i m m e t t
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
C O N S E I L T E C H N I Q U E I N T E R N A T I O N A L D E S
R I V I E R E S S O U R I S E T R O U G E
D o s s i e r : 5 8
L e C o n s e i l a é t é é t a b l i e n 1 9 4 8 a u x t e r m e s d ’ u n r e n v o i d e s
g o u v e r n e m e n t s q u i p r i a i t l a C o m m i s s i o n d e f a i r e e n q u é t e e t d e
p r é s e n t e r d e s r e c o m m a n d a t i o n s s u r d i v e r s e s q u e s t i o n s , d o n t l e s b e -
s o i n s e n e a u , l e s n o u v e a u x u s a g e s e t l a r é p a r t i t i o n . L e C o n s e i l
é t a i t a u s s i p r i é d ' é t a b l i r d e s p l a n s a v a n t a g e u x p o u r l e s d e u x p a y s
e n c e q u i c o n c e r n e l ’ e a u d e s b a s s i n s d e l a r i v i é r e S o u r i s e t d e l a
r i v i é r e R o u g e . L e G r o u p e d e t r a v a i l d u l a c D a r l i n g a t e r m i n é s o n
r a p p o r t e n 1 9 8 4 e t s e p r é p a r a i t a l e t r a n s m e t t r e a l a C o m m i s s i o n .
M E M B R E S
S e c t i o n a m é r i c a i n e S e c t i o n c a n a d i e n n e
D a r r e l l D . M a c h , p r e s i d e n t
U . S . D e p a r t m e n t o f t h e
I n t e r i o r
R o b e r t C . A v e r e t t
U . S . G e o l o g i c a l S u r v e y
R a l p h L . P e n t l a n d , p r é s i d e n t
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
R . A . H a l l i d a y
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
C o l . J o s e p h B r i g g s
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
S E C R E T A R I E S
R . D . H o f e r
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
C y n t h i a G a r m a n - S q u i e r
U . S . D e p t . o f t h e I n t e r i o r
A N C I E N S M E M B R E S ( 1 9 8 6 )
R u s s e l l L a n g f o r d
U . S . G e o l o g i c a l S u r v e y
A G E N T S A C C R E D I T E S P O U R L E S R I V I E R E S
S A I N T E - M A R I E E T M I L K
D o s s i e r : 9
L ’ a r t i c l e V I d u T r a i t é d e 1 9 0 9 r e l a t i f a u x e a u x l i m i t r o p h e s p r é v o i t
l a n o m i n a t i o n , p a r l e C a n a d a e t l e s E t a t s - U n i s , d ’ a g e n t s d e l e u r s
p a y s r e s p e c t i f s q u i s ’ o c c u p e r o n t c o n j o i n t e m e n t , s o u s l a d i r e c t i o n
d e l a C M I , d e l a d e r i v a t i o n o u d e l a r é p a r t i t i o n d e s e a u x d e s
r i v i é r e s S a i n t e - M a r i e e t M i l k c o n f o r m é m e n t a u x ' d i s p o s i t i o n s d u
T r a i t é . U n e o r d o n n a n c e q u i d é v e l o p p c l ’ a r t i c l e V I a é t é é m i s e p a r
l a C o m m i s s i o n e n 1 9 2 1 .
A G E N T S A C C R E D I T E S
S e c t i o n a m é t i c a i n e S e c t i o n c a n a d i e n n e
P h i l i p C o h e n
U . S . G e o l o g i c a l S u r v e y
D e n i s D a v i s
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
 
C O N S E I L I N T E R N A T I O N A L D ’ E T U D E D E L A
R I V I E R E F L A T H E A D
D o s s i e r : 1 1 0
E n a v r i l 1 9 8 5 , l a C o m m i s s i o n a c r é é l e C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l
d ’ é t u d e d e l a r i v i é r e F l a t h e a d p o u r l ’ a i d e r a d o n n e r s u i t e : 1 u n
R e n v o i s o u m i s p a r l e s g o u v e r n e m e n t s l u i d e m a n d a n t d e f a i r e e n -
q u é t e a t r a p p o r t s u r l e s r é p e r c u s s i o n s q u ’ a u r a i t , a u p l a n d e l a
q u a l i t é e t d u v o l u m e d e s e a u x , l ’ e x p l o i t a t i o n p r o p o s é e d ’ u n e
m i n e d e c h a r b o n s u r C a b i n C r e e k e n C o l o m b i e - B r i t a n n i q u e . L e
C o n s e i l d o i t t e r m i n e r s e s t r a v a u x e t r e m e t t r e s o n r a p p o r t ﬁ n a l a l a
C o m m i s s i o n e n 1 9 8 7 ‘
M E M B R E S
S e c t i o n a m é t i c a i n e
) a m e s P o s e w i t z , p r é s i d e n t
M o n t a n a D e p a r t m e n t o f F i s h
W i l d l i f e a n d P a r k s
D r . A b r a h a m H o r p e s t a d
M o n t a n a D e p a r t m e n t o f
H e a l t h a n d E n v i r o n m e n t a l
S e r v i c e s
D a n K i m b a l l
N a t i o n a l P a r k S e r v i c e
S E C R E T A I R E S
R i c h a r d M o y
M o n t a n a W a t e r M a n a g e m e n t
B u r e a u
S e c t i o n c a n a d i e n n e
E d w i n M . C l a r k , p r é s i d e n t
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
D r . P e t e r M c C a r t
P . M c C a r t B i o l o g i c a l
C o n s u l t a n t s
C a l g a r y , A l b e r t a
D r . J o n a t h a n O ’ R i o r d a n
M i n i s t é r e d e l ’ E n v i r o n n e m e n t
d e l a C o l u m b i e - B r i t a n n i q u e
D r . C h r i s P h a r o
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
C O N S E I L I N T E R N A T I O N A L D E C O N T R O L E
D U L A C K O O T E N A Y
D o s s i e r s : 2 3 . 2 9 , 3 4 , 3 9 , 4 2 , 4 8 , 6 2 , 7 0 , 9 0
E n 1 9 3 8 , l a C o m m i s s i o n a é m i s u n e o r d o n n a n c e d ’ a p p r o b a t i o n
p o u r l a c o n s t r u c t i o n d ’ o u v r a g e s d e s t i n é s a r é g u l a r i s e r l e l a c
K o o t e n a y , e t p o u r l a c r é a t i o n d ’ u n C o n s e i l c h a r g e d e s u p e r v i s e r l a
c o n s t r u c t i o n e t l ’ e x p l o i t a t i o n c l e s o u v r a g e s . L e C o n s e i l a é t é c h a r g é
a u s s i d e l a m i s e e n o e u v r e d ’ o r d o n n a n c e s u l t é r i e u r e s c o n c e r n a n t l a
r é g u l a r i s a t i o n d e s l a c s K o o t e n a y e t D u c k .
M E M B R E S
S e c t i o n a m é r i c a i n e S e c t i o n w n a d i e n n e
G o r d o n T o f t e , p r é s i d e n t
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a
C o l . R o g e r F . Y a n k o u p e ,
p r é s i d e n t
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
E r n e s t F . H u b b a r d
U S . G e o l o g i c a l S u r v e y
H u g h M . H u n t
M i n i s t é r e d e s T e r r e s , d e s
F o r é t s e t d e s R e s s o u r c e s e n
e a u d e l a C o l o m b i e -
B r i t a n n i q u e
 
 
  
 
C O N S E I L I N T E R N A T I O N A L D E C O N T R O L E
D U L A C O S O Y O O S
D o s s i e r s : 4 9 . 1 0 8
S e l o n u n e o r d o n n a n c e d e l a C o m m i s s i o n é m i s e e n 1 9 4 6 , l e b a r ‘
r a g e Z o s e l s i t u é a l a s o r t i e d u l a c O s o y o o s d e v a i t é t r e m o d i ﬁ é e t
e x p l o i t é c l e s o r t e q u e l a h a u t e u r d u b a s s i n e n a m o n t n e d é p a s s e
p a s c e r t a i n s n i v e a u x p r e s c r i t s . L e C o n s e i l e t a b l i c o n f o r m é m e n t a
c e t t e o r d o n n a n c e d e v a i t v e i l l e r a c e q u e l e b a r r a g e Z o s e l s o i t e x -
p l o i t é s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e l ’ o r d o n n a n c e . U n e d e m a n d e d e
l ’ E t a t d e W a s h i n g t o n c o n c e r n a n t d e n o u v e a u x o u v r a g e s
r é g u l a t e u r s a é t é a p p r o u v é e p a r l a C M I e n 1 9 8 2 . L a c o n s t r u c t i o n
d e n o u v e a u x o u v r a g e s a c o m m e n c e e t E t a i t p r e s q u e c o m p l E t e e n
1 9 8 6 .
M E M B R E S
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L e C o n s e i l a é t é é t a b l i a u x t e r m e s d e l ’ o r d o n n a n c e d e 1 9 4 1 d e l a
C o m m i s s i o n , q u i a p p r o u v a i t l a c o n s t r u c t i o n d u b a r r a g e d e G r a n d
C o u l é e s u r l e f l e u v e C o l u m b i a . L e C o n s e i l d e v a i t e f f e c t u e r u n e
é t u d e s u r l e s e f f e t s d e l ' e x p l o i t a t i o n d u b a r r a g e d e G r a n d C o u l e e
e t d u l a c F r a n k l i n D 1 R o o s e v e l t s u r l e s n i v e a u x d u ﬂ e u v e C o l u m —
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L e t r é s h o n . } o e C l a r k , C . P . d é p u t é
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L e 1 e r a o ﬁ t 1 9 8 6
j ’ a i l ' h o n n e u r d e v o u s f a i r e s a v o i r q u e l e g o u v e r n e m e n t d u C a n a d a e t l e g o u v e r n e m e n t d e s E r a s - U n i s d ’ A m é r i -
q u e , c o n f o r m é m e n t a l ’ a r t i c l e I X d u T r a i t é r e l a t i f a u x e a u x l i m i t r o p h e s d e 1 9 0 9 , s o n t c o n v e n u s d e d e m a n d e r a
l a C o m m i s s i o n d ’ e x a m i n e r l e s m o y e n s d e r e m é d i e r a u x c o n s e q u e n c e s n é f a s t e s d e ﬂ u c t u a t i o n s d e s n i v e a u x d e
l ' e a u d a n s l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t d u S a i n t - L a u r e n t e t d e p r é s e n t e r u n r a p p o r t ' 2 1 c c s u j e t . C e f a i s a n t , l e s
g o u v e r n e m e n t s t i e n n e n t c o m p t e d e s r a p p o r t s p r é c é d e n t s d e l a C o m m i s s i o n s u r l a r e g u l a r i s a t i o n d e s n i v e a u x d e s
G r a n d s L a c s , q u i o n t e n c o u r a g e l e s p r o v i n c e s e t l e s E t a t s c o n c e r n é s a é t a b l i r d e m e i l l e u r e s p r a t i q u e s d e g e s t i o n
d u r i v a g e .
L e s g o u v e r n e m e n t s p r e n n e n t n o t e d u f a i r q u e l e s r a p p o r t s p r é c é d e n t s é t a i e n t f o n d é s s u r d e s d e b i t s
e n r e g i s t r é s q u i o n t é t é d é p a s s é s p a r l a s u i t e , q u e l e s c o n d i t i o n s é c o n o m i q u e s o n t c h a n g e , e t q u ’ i l e x i s t e p e u t —
e t r e m a i n t e n a n t d e m e i l l e u r e s t e c h n i q u e s d ' a n a l y s e . I l s c o n c l u e n t , p a r c o n s é q u e n t . q u ’ i l f a u d r a i t p r o c é d e r a d e
n o u v e l l e s e n q u é t e s a ﬁ n d e r é v i s e r l e s r a p p o r t s a n t é r i e u r s c t d ’ e l a b o r e r d e s m é t h o d e s a p p r o p r i é e s a f i n d e
r e m é d i e r a u x c o n s e q u e n c e s n é f a s t e s d e s ﬂ u c t u a t i o n s d e s n i v e a u x d e l ’ e a u .
E n c o n s e q u e n c e , l a c o m m i s s i o n d e v r a i t , e n s ’ a p p u y a n t s u r l e s r é s u l t a r s d e s E t u d e s p r é c é d e n t e s :
1 . p r o p o s e r e t é v a l u e r l e s m e s u r e s q u e l e s g o u v e r n e m e n t s p o u r r a i e n t p r e n d r e , d a n s d e s c o n d i t i o n s d e
c r i s e , p o u r r e m é d i e r a u x p r o b l é m e s c r é é s p a r l e s h a u t s n i v e a u x e t l e s b a s n i v e a u x d e s l a c s ;
2 . r e v o i r s e s é t u d e s p r é c e d e n t e s s u r l a r é g u l a r i s a t i o n d e s n i v e a u x d e s l a c s e t r é v i s e r s e s e v a l u a t i o n s t e c h n i «
q u e s . é c o n o m i q u e s e t e n v i r o n n e m e n t a l e s ;
3 . e x a m i n e r l e s c h a n g e m e n t s p a s s e s , p r é s e n t s c t é v e n t u e l s d e l ' u t i l i s a t i o n d e s t e r r e s e t d e s p r a t i q u e s d e
g e s t i o n l e l o n g d e s r i v e s d e s G r a n d s l a c s , c l e l e u r s v o i e s ﬂ u v i a l e s i n t e r l a c u s t r e s e t d u ﬂ e u v e S a i n t - L a u r e n t ;
4 . d é t e r m i n e r , d a n s l a p l u s g r a n d e m e s u r e p o s s i b l e , l e s c o ﬁ t s e t a v a n t a g e s s o c i o - é c o n o m i q u e s d ’ a u t r e s
u t i l i s a t i o n s d e s t e r r e s e t d ’ a u t r e s p r a t i q u e s d e g e s t i o n d u r i v a g e , e t l e s c o m p a r e r a v e c l e s c o ﬁ t s e t a v a n t a g e s
r é v i s é s d e s s y s t é m e s d e r é g u l a r i s t a i o n d e s n i v e a u x d e s l a c s ;
5 . e n q u é t e r s u r l e s m o y e n s d ’ a m é l i o r e r l e d e b i t d e s v o i e s ﬂ u v i a l e s i n t e r l a c u s t r e s e t d u S a i n t - L a u r e n t ;
6 . é l a b o r e r u n p r o g r a m m e d ’ i n f o r m a t i o n q u e p o u r r a i e n t e x é c u t e r l e s o r g a n i s m e s g o u v e r n e m e n t a u x
r e s p o n s a b l e s p o u r m i e u x r e n s e i g n e r l e p u b l i c s u r l e s f l u c t u a t i o n s d e s n i v e a u x d e s l a c s ; e t
7 . e x a m i n e r t o u t e a u t r e q u e s t i o n q u i , a s o n a v i s , s e r a t t a c h e a l ’ o b j e t d e c e t t e é t u d e .
L a C o m m i s s i o n e s t p r i é e d ’ e x a m i n e r l e s e f f e t s , a l ’ i n t é r i e u r e t a l ’ e x t é r i e u r d u b a s s i n , d e s m e s u r e s e n -
v i s a g é e s s u r :
1 ) l ’ a p p r o v i s i o n n e n m e n t e n e a u e t l e s s y s t é m e s s a n i t a i r e s a u C a n a d a ;
2 ) l a n a v i g a t i o n ;
3 ) l ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u p o u r l a p r o d u c t i o n d ’ é l e c t r i c i t é a i n s i q u ’ a d e s f i n s i n d u s t r i e l l e s e t
c o m m e r c i a l e s ;
4 ) l ’ a g r i c u l t u r e ;
5 ) l a p r o p r i é t é r i v e r a i n e , r a n t p r i v é e q u e p u b l i q u e ;
6 ) l e c o n t r o l e d e s i n o n d a t i o n s ;
7 ) l e s p o i s s o n s , l a f a u n e e t l e s a u t r e s a s p e c t s d e l ’ e n v i r o n n e m e n t ;
8 ) l e s l o i s i r s e t l e t o u r i s m e ; e t
9 ) t o u s l e s a u t r e s e f f e t s e t i n c i d e n c e s q u i , a s o n a v i s , m é r i t e n t d ’ é t r e e n v i s a g e s .
D a n s l e s c a s o u c ’ e s t i n d i q u é , l a C o m m i s s i o n e s t e n c o u r a g é e a u t i l i s e r d e s t e c h n i q u e s d ’ a n a l y s e a m é l i o r é e s
q u i r e p r é s e n t e r a i e n t l e m i e u x l e s c o n d i t i o n s c h a n g e a n t e s e t l e s v a l e u r s s o c i o - é c o n o m i q u e s d e l a r é g i o n d e s
G r a n d s l a c s . A ﬁ n d ’ é v a l u e r l a v i a b i l i t é d e l a r e g u l a r i s a t i o n d e s n i v e a u x d e s l a c s , l a C o m m i s s i o n d e v r a i t t e n i r
c o m p t e d e s c h a n g e m e n t s s u r v e n u s d a n l e s p r a t i q u e s d ’ u t i l i s a t i o n d e s t e r r e s a l a s u i t e d ’ i n t e r v e n t i o n s q u i c m i n -
f l u é p r é c é d e m m e n t s u r l e s n i v e a u x d e l ’ e a u d a n s l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s .
S i c e s e n q u e t e s r e v e l e n t q u e d e n o u v e a u x o u v r a g e s . d e s m o d i f i c a t i o n s d ’ o u v r a g e s o u d ’ a u t r e s m e s u r e s d e
r é g u l a r i s a r i o n s e m b l e n t r é a l i s a b l e s d ’ u n p o i n t d e v u e é c o n o m i q u e e t e n v i r o n n e m e n t a l , l a C o m m i s s i o n d é t e r —
m i n e r a l e c o u t c o m p l e t e t l e s a v a n t a g e s d e c e s o u v r a g e s o u m e s u r e s , e t i n d i q u e r a l e s r e p e r c u s s i o n s q u ‘ a u r a i e n t
c e s o u v r a g e s o u m e s u r e s p o u r l e s d i v e r s i n t é r e t s d e c h a q u e c 6 t é d e l a f r o n t i é r e . E n o u t r e , l a C o m m i s s i o n d é t e r —
m i n e r a l a n é c e s s i t é d ’ o u v r a g e s d e r e g u l a r i s a t i o n e t d e m e s u r e s c o r r e c t i v e s . a i n s i q u e l e u r s c o r ‘ i t s , a ﬁ n d e c o m -
p e n s e r l e s f r a i s s u b i s p a r l e s i n t é r é t s q u e l e s m e s u r e s p r o p o s é e s p o u r r a i e n t t o u c h e r d e f a v o r a b l e m e n t .
E n m e n a n t s e s e n q u é t e s e t e n r é d i g e a n t s o n r a p p o r t , l a C o m m i s s i o n u t i l i s e r a l e s d o n n é e s q u i s o n t a c t u e l l e - ;
m e n t d i s p o n i b l e s o u q u i s e r o n t o b t e n u e s a u c o u r s d e l ’ E t u d e . E n o u t r e , l a C o m m i s s i o n c h e r c h e r a a o b t e n i r , a u "
b e s o i n , l e c o n c o u r s d e p e r s o n n e l s p e c i a l i s e a u C a n a d a e t a u x S t a t s - U n i s . S o u s r e s e r v e d e l e u r s l o i s e r r e g l e m e n t s
a p p l i c a b l e s , l e s g o u v e r n e m e n t s r e n d r o n t d i s p o n i b l e s o u , s i n é c e s s a i r e , f e r o n t a u t o r i s e r e r a f f e c t e r l e s f o n d s r e q u i s
p o u r q u e l a C o m m i s s i o n d i s p o s e p r o m p t e m e n t d e s r e s s o u r c e s n é c e s s a i r e s a l ' e x é c u t i o n , d a n s l e d é l a i p r e s c r i t , d e s ;
o b l i g a t i o n s
m e n t i o n n é e s
d a n s s o n
m a n d a t .
D E S q u ' e l l e
p o u r r a
l e f a i r e ,
l a C o m m i s s i o n
é t a b l i r a
d e s p r é v i s i o n s
d e s
,
c o ﬁ t s d e l ’ é t u d e p o u r l ' i n f o r m a t i o n d e s g o u r v e r n e m e n t s .
S o u s r e s e r v e d e l a d i s p o n i b i l i t é d e c r e d i t s s u f ﬁ s a n t s , l a C o m m i s s i o n d e v r a i t p r o c é d e r a u x é t u d e s a u s s i
p r o m p t e m e n t q u e p o s s i b l e e t p r e s e n t e r s o n r a p p o r t f i n a l a u x g o u v e r n e m e n t s a u p l u s t a r d l e l " r m a i 1 9 8 ‘ ) . L e s
g o u v e r n e m e n t s d e m a n d e n t a u s s i q u ’ u n r a p p o r t i n t e r i m a i r e , a x é s u r l e s m e s u r e s d e s t i n é e s a r e m é d i e r a l a c r i s e
a c t u e l l e , s o i t p r é s e n t é a u p l u s t a r d u n a n a c o m p t e r d e l a d a t e a l a q u e l l e l e C o m i t é d e l a C o m m i s s i o n c h a r g e d e
l ’ é t u d e c o m m e n c e r a a c t i v e m e n t s o n t r a v a i l . {
U n e l e t t r e
i d e n t i q u e
e s t a d d r e s s e e
a l a S e c t i o n
d e s E t a t s - U n i s
d e l a C o m m i s s i o n
p a r l e
d é p a r t e m e n t
d ’ E t a r .
1 ;
J e v o u s p r i e d ’ a g é e r , M o n s i e u r , m e s s a l u t a t i o n s d i s t i n g u é e s .
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I n t e r n a t i o n a l 1 0 0 r u e M e t c a l f e S t r e e t C o m m i s s i o n M i x t e
J o i n t C o m m i s s i o n O t t a w a , C a n a d a I n t e r n a t i o n a l e
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L e 1 4 n o v e m b r e 1 9 8 6
L e t r e s h o n o r a b l e J o e C l a r k ,
d é p u t é , C . P .
S e c r é t a i r e d ’ E t a t a u s A f f a i r e s e x t é r i e u r e s
O t t a w a , ( O n t a r i o ) K 1 A 0 G 2
M o n s i e u r l e S e c r é t a i r e d ’ E t a t ,
L e s d e u x g o u v e r n e m e n t s n ’ i g n o r e n t p a s q u e l e s n i v e a u x d e s G r a n d s l a c s r e s t e n t e x t r é m e m e n t é l e v é s . A l ' a p -
p r o c h e d e l a s a i s o n d e s t e m p é t e s , o n s ' a c c o r d e a r e c o n n a i t r e q u e c e t é t a t d e c h o s e s r i s q u e f o r t d e p r o v o q u e r u n e .
s i t u a t i o n d ' u r g e n c e e t d ’ i m p o r t a n t s d é g a t s . E n o u t r e , i l e s t p r o b a b l e q u e c e s n i v e a u x s a n s p r e c e d e n t s e m a i n -
t i e n d r o n t e n c o r e l o n g t e m p s . D e v a n t l ’ a g g r a v a t i o n d u p r o b l é m e , l a C o m m i s s i o n a d é c i d é d e p r e s e n t e r c e r a p p o r t
i n i t i a l e n r é p o n s e a u r e n v o i d e s g o u v e r n e m e n t s e n d a t e d u l ‘ r a o u t 1 9 8 6 .
A l a c o n n a i s s a n c e d e l a C o m m i s s i o n , i l n ’ e x i s t e a c t u e l l e m e n t a u c u n e f f o r t r é e l v i s a n t a d é t e r m i n e r l e s z o n e s
r i v e r a i n e s p a r t i c u l i é r e m e n t v u l n é r a b l e s a u x t e m p é t e s . L a C o m m i s s i o n e s t d ’ a v i s q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a m é l i o r e r
l e s s y s t é m e s a v a n c é s d e d é p i s t a g e e t d ’ a l e r t e , a i n s i q u e l e s p r é v i s i o n s m é t é o r o l o g i q u e s e t l a t r a n s m i s s i o n d e
d o n n é e s c o n c e r n a n t l ' e f f e t p r é v i s i b l e d e l ' a c t i o n d e s v a g u e s d u e a l a t e m p é t e . D e s p r o g r a m m e s e x i s t a n t s , c o m m e
c e l u i d e l a s u r v e i l l a n c e d e s o u r a g a n s q u e d i r i g e l a N a t i o n a l O c e a n i c a n d A t m o s p h e r i c A d m i n i s t r a t i o n . e t c e l u i
d u S e r v i c e d e l ' e n v i r o n n e m e n t a t m o s p h é r i q u e p o u t r a i e n t t r é s b i e n s e r v i r d e m o d e l e s a c e t é g a r d .
E n r e s u m e , l a C o m m i s s i o n e s t i m e q u ’ i l e s t u r g e n t d ’ a m é l i o r e r n o s c o n n a i s s a n c e s s u r l e s r é g i o n s e x p o s é e s ,
a i n s i q u e l e s m é c a n i s m e s d e p r é v i s i o n d e t e m p é t e s d a n s l e b a s s i n d e s G r a n d s l a c s ; i l e s t e n o u t r e n é c e s s a i r e d e
c o m m u n i q u e r c e t t e i n f o r m a t i o n d e m a n i é r e e f ﬁ c a c e a u x i n t é r é t s r i v e r a i n s . L a C o m m i s s i o n e s t é g a l e m e n t d ’ a v i s
q u e l ' e x a m e n d e s p r o g r a m m e s a c t u e l s d ’ i n t e r v e n t i o n d ’ u r g e n c e e t d e d i f f u s i o n d e l ’ i n f o r m a t i o n p o u r r a i t b i e n
f a i r e r e s s o r t i r l a n é c e s s i t é d e c o n s a c r e r d e s r e s s o u r c e s s u p p l é m e n t a i r e s a l a s o l u t i o n d u p r o b l é m e . E n c o n s e -
q u e n c e , l a C o m m i s s i o n r e c o m m a n d e :
1 . Q u e l e s g o u v e r n e m e n t s a m é l i o r e n t s a n s t a r d e r l e s m é c a n i s m e s d e p r é v i s i o n d e s t e m p é t e s e t d e s o n d e s
d e t e m p é t e , d e m e m e q u e l e s p r o g r a m m e s d ’ a l e r t e r a p i d e p o u r l e b a s s i n d e s G r a n d s l a c s ; e t
2 . Q u e l e s g o u v e r n e m e n t s s ’ a s s u r e n t d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s q u e l e s m e s u r e s d ’ u r g e n c e p r é c é d a n t e r s u i —
v a n t l e s t e m p é t e s q u e p e u v e n t a p p l i q u e r l e s o r g a n i s m e s d e s d e u x g o u v e r n e m e n t s f e d e r a u x , l e s a u t o r i t é s c o m -
p é t e n t e s d u b a s s i n d e s G r a n d s l a c s e t d ’ a u t r e s o r g a n i s m e s s o n t a d é q u a t ’ é s p o u r f a i r e f a c e a l a c r i s e a c t u e l l e .
R e c o n n a i s s a n t d E S 1 9 8 5 l e d a n g e r p r é s e n t é p a r l e n i v e a u é l e v é d e s l a c s , l a C o m m i s s i o n a o r g a n i s e d e s r e -
u n i o n s p u b l i q u e s e t d e s s é a n c e s d ' i n f o r m a t i o n o n y a p a r t i c i p é c h a q u e f o i s q u e c ’ é t a i t p o s s i b l e . D e s r e p r é s e n -
t a n t s d e d i v e r s o r g a n i s m e s f é d é r a u x a i n s i q u e d e s E t a t s e t p r o v i n c e s d e s G r a n d s L a c s f a i s a i e n t s o u v e n t p a r t i e d e s
E q u i p e s d ’ i n f o r m a t i o n . C e s i n i t i a t i v e s , d e m e m e q u e l ’ e c h a n g e d ' i n f o r m a t i o n i n t e r v e n u e n a v r i l 1 9 8 6 , e n t r e l e s
E t a t s d u b a s s i n d e s G r a n d s l a c s e t l a p r o v i n c e d ' O n t a r i o , s o u s l e s a u s p i c e s d e l a C o m m i s s i o n , o n t j o u é u n r o l e
u t i l e d a n s l e p r o c e s s u s i n d i s p e n s a b l e d e c o m m u n i c a t i o n d e s d o n n é e s . E n o u t r e , E n v i r o n n e m e n t C a n a d a a é t é l e
m a i t r e d ’ o e u v r e d ' u n e i n i t i a t i v e d u g o u v e r n e m e n t c a n a d i e n p o u r c o o r d o n n e r l e s m e s u r e s r e l a t i v e s a u p r o b l é m e
d u n i v e a u é l e v é d e s e a u x e t p o u r i n f o r m e r l e p u b l i c . C e s i n i t i a t i v e s s o n t u t i l e s , m a i s , d e l ’ a v i s d e l a C o m m i s -
s i o n , l ’ a m p l e u r d e l a c r i s e a c t u e l l e e x i g e u n e p l u s g r a n d e c o o r d i n a t i o n a t o u s l e s p a l i e r s d e g o u v e r n e m e n t , e n c e
q u i c o n c e r n e p a r t i c u l i é r e m e n t l a p l a n i ﬁ c a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n e t l ' a p p l i c a t i o n d e s m e s u r e s d ’ u r g e n c e p r é c é d a n t .
e t s u i v a n t l e s t e m p é t e s , E n c o n s e q u e n c e , l a C o m m i s s i o n r e c o m m a n d e :
3 . Q u e l e s d e u x g o u v e r n e m e n t s d e s i g n e n t c h a c u n o f ﬁ c i e l l e m e n t u n o t g a n i s m e f é d é r a l c h a r g e d e f a c i l i t e r
l a c o o r d i n a t i o n e n t r e , d ’ u n e p a r t , l e s d i v e r s o r g a n i s m e s f é d é r a u x c o n c e r n é s e r , d ' a u t r e p a r t , e n t r e c e s o r g a n i s m e s
e t l e s n o m b r e u x o r g a n i s m e s e t g r o u p e s t o u c h é s d a n s l e s p r o v i n c e s d e l ' O n t a r i o e t d u Q u é b e c e t l e s h u i t s E t a t s
d u b a s s i n d e s G r a n d s l a c s . L a C o m m i s s i o n ' e s t d ’ a v i s q u e c e t t e m e s u r e f a v o r i s e r a i t l a c o o p e r a t i o n e n t r e l e s d e u x
p a y s d a n s l e s i m p o r t a n t s d o m a i n e s d e l a d i f f u s i o n d e l ’ i n f o r m a t i o n e t d e l ' é l a b o r a t i o n d e p r o g r a m m e s .
L a C o m m i s s i o n n o t e q u e l ' o n a p r i s d e m e s u r e s a ﬁ n d ’ e n l e v e r l a p é n i c h e q u i e s t i m m o b i l i s é e d a n s l a r i v i é r e
N i a g a r a a u p o n t i n t e r n a t i o n a l d e l a P a i x . N é a n m o i n s , l a p é n i c h e e s t t o u j o u r s e n p l a c e , c e q u i a p o u r e f f e t d e
f a i r e m o n t e r l e n i v e a u d u l a c E r i e . E n c o n s e q u e n c e , l a C o m m i s s i o n r e c o m m a n d e i n s t a m m e n t :
4 . Q u e l e s g o u v e r n e m e n t s m e t t e n t t o u t e n o e u v r e p o u r a c c e l é r e r l e s o p é r a t i o n s d ’ e n l é v e m e n t d e l a
p é n i c h e .
O u t r e c e s m e s u r e s , l a C o m m i s s i o n a r e c o m m a n d é , d a n s s o n r a p p o r t s u r l a d e r i v a t i o n e t l a c o n s o m m a t i o n
d e s e a u x d e s G r a n d s L a c s , q u e s o i e n t a m e l i o r é e s l e s p r a t i q u e s d e g e s t i o n d e s z o n e s r i v e r a i n e s d e m a n i é r e a
r é d u i r e l e s d o m m a g e s c a u s é s p a r l ’ é r o s i o n e t p a r l e s c r u e s d e s G r a n d s l a c s . P a r c o n s e q u e n t , i l y a u r a i t l i e u d e
s i g n a l e r a u x a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s d e s p r o v i n c e s e t E t a t s c o n c e r n é s l a p o s s i b i l i t é d e d é c o u r a g e r o u d ’ e m p é c h e r
r o u t e n o u v e l l e m i s e e n v a l e u r d e s z o n e s r i v e r a i n e s q u i r i s q u e n t d ' é t r e t o u c h é e s p a r l a m o n t é e d e s e a u x e t d e s
o n d e s d e t e m p é t e .
 
 
—L a C o m m i s s i o n , a v e c l ' a i d e d e s e s c o n s e i l s , a p r i s c e r t a i n e s m e a s u r e s , a s a v o i r :
1 . E l l e a o r d o n n é a s o n C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r é l e d u l a c S u p é r i e u r d e m a i n t e n i r d a n s c e l a c l a
r e s e r v e d ’ u n p o u c e r e s u l t a n t d e s m e s u r e s p r i s e s e n 1 9 8 5 , e t d e s ’ e n t e n i r a u p l a n d e 1 9 7 7 j u s q u ’ a n o u v e l a v i s . A
l a s u i t e
d e c e t e m m a g a s i n a g e ,
l e s n i v e a u x
d e s l a c s M i c h i g a n - H u r o n ,
S a i n t e - C l a i r e
e t E r i e s o n t i n f é r i e u r s
d ' e n -
v i r o n . 0 4 p i , . 0 4 p i e t . 0 3 p i a c e q u ' i l s s e r a i e n t n o r m a l e m e n t a c e t t e é p o q u e d e l ’ a n n é e .
2 . j u s q u ’ i c i ,
l e s o p é r a t i o n s
c o n f o r m e s
a u c r i t é r e
K m e n é e s
s u r o r d r e
d e l a C o m m i s s i o n
a i n s i
q u e d ’ a u t r e s
d é r o g a t i o n s a u p l a n 1 9 5 8 - D o n t e n t r a i n é u n d é b i t e x c e s s i f d u l a c O n t a r i o , d o n t l e n i v e a u e s t a c t u e l l e m e n t i n -
f é r i e u r d ' e n v i r o n 2 1 / 2 p i a c e q u ’ i l d e v r a i t n o r m a l e m e n t é t r e . L a C o m m i s s i o n c o n t i n u e d ’ e x a m i n e r l e s c o n t r a i n t e s
r e l a t i v e s a u d e b i t d u S a i n t - L a u r e n t .
3 . L e C o n s e i l d e l a q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s l a c s a p r é v e n u l e s o r g a n i s m e s c o m p e t e n t s d u b a s s i n
d e s G r a n d s l a c s d e s r i s q u e s q u e l e s n i v e a u x e x c e p t i o n n e l l e m e n t e l e v é s d e s e a u x p r é s e n t e n t p o u r l e s s i t e s d e
d r a g a g e e t l e s s i t e s d e d é v e r s e m e n t d e d é c h e t s s i t u é s s u r l e s r i v e s d e s l a c s o u a p r o x i m i t é . I I a é g a l e m e n t m i s e n
g a r d e c o n t r e l a p o s s i b i l i t é q u e l e s d é g a t s c a u s é s p a r l ’ é r o s i o n o u l e s t e m p é t e s n ’ e n t r a i n e n t l e d é v e r s e m e n t d e
p o l l u t a n t s d a n s l e s G r a n d s l a c s . E n o u t r e , l e C o n s e i l a d e m a n d é a u x o r g a n i s m e s r e s p o n s a b l e s d e r e c e n s e r l e s s i t e s
d e d r a g a g e e t d ’ é l i m i n a t i o n d e s d é c h é t s s u s c e p t i b l e s d ’ é t r e t o u c h e s e t , s ’ i l y a l i e u , d ’ é l a b o r e r d e s p l a n s
d ’ u r g e n c e p o u r l e s p r o t é g e r .
O u t r e c e s r e c o m m a n d a t i o n s , l a C o m m i s s i o n é t u d i e d e s m e s u r e s q u i l u i p e r m e t t r a i e n t , a p a r t i r d e s i n s t a l l a -
t i o n s e x i s t a n t e s , d ’ a b a i s s e r l e n i v e a u s o i t d e c e r t a i n s l a c s , s o i t d e l ’ e n s e m b l e d e s l a c s . C e t t e b a i s s e d e s n i v e a u x
s e r a i t f a i b l e a u d é b u t , m a i s s ’ a c c e n t u e r a i t a u c o u r s d e s a n n é e s s u i v a n t e s . L a p l u p a r t d e c e s m e s u r e s p o u r r a i e n t
a m e n e r u n e n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s c o ﬁ t s e t a v a n t a g e s . C e r t a i n e s d ’ e n t r e e l l e s o n t d é j a é t é e x p o s é e s d a n s d e s
r a p p o r t s d e l a C o m m i s s i o n , m a i s c e l l e - c i n ’ a p a s e u l ’ o c c a s i o n d e l e s r e v o i r e n f o n c t i o n d e n o u v e l l e s c o n d i t i o n s
o n d e t e c h n i q u e s d ’ a n a l y s e a m é l i o r é e s . E l l e s s o n t a c t u e l l e m e n t r é e x a m i n é e s d e f a g o n p r i o r i t a i r e , m a i s u n e
a n a l y s e c o m p l é t e d e t o u t e s l e s m e s u r e s e n v i s a g é e s n e s e r a d i s p o n i b l e q u e d ’ i c i u n a n .
1 . L e s d é r i v a t i o n s c l ’ O g o k i e t d u L a c L o n g p o u r r a i e n t é t r e f e r m é e s . L ' e x p é r i e n c e a c q u i s e r e l a t i v e a c e s
m e s u r e s a é t é r e v u e p a r l a C o m m i s s i o n d a n s s o n R a p p o r t s u r l a d é r i v a t i o n e t l a c o n s o m m a t i o n d e s e a u x d e s
G r a n d s l a c s .
2 . L e d e b i t d e l a d é r i v a t i o n d e C h i c a g o p o u r r a i t e t r e p o r t é a s o n m a x i m u m . L a C o m m i s s i o n a n o t e d a n s
s o n r a p p o r t s u r l a d e r i v a t i o n e t l a c o n s o m m a t i o n d e s e a u x d e s G r a n d s l a c s q u e l ’ o n p o u r r a i t a l ’ o c c a s i o n
a c c r o i t r e l e d e b i t d e l a d e r i v a t i o n d u l a c M i c h i g a n 5 C h i c a g o e n m o d i ﬂ a n t l e f o n c t i o n n e m e n t d e s i n s t a l l a t i o n s
e x i s t a n t e s . :
3 . L e d e b i t d u c a n a l W e l l a n d p o u r r a i t é t r e m a x i m i s e . ‘
4 . L a c l o t u r e e t l ’ o u v e r t u r e e n t e m p s o p p o r t u n d e l a s a i s o n d e n a v i g a t i o n d a n s l e S a i n t - L a u r e n t p e r m e t -
t r a i e n t d e m a x i m i s e r l e d e b i t d e s l a c s . L e l a c O n t a r i o n ’ a p a s j u s q u ' i c i e n r e g i s t r é d e n i v e a u x m e n s u e l s r e c o r d s ,
m a i s , d a n s c e r t a i n e s c o n d i t i o n s d ’ a l i m e n t a t i o n , c e l a p o u r r a i t s e p r o d u i r e d E s j a n v i e r 1 9 8 7 . L e s d é b i t s p e u v e n t
é t r e a u g m e n t é s a p r é s l a c l é t u r e d e l a s a i s o n d e n a v i g a t i o n , m a i s a v a n t l a f o r m a t i o n d e s g l a c e s . L a C o m m i s s i o n
s a i t l ' i m p o r t a n c e d e l a f o r m a t i o n d ’ u n e c o u c h e d e g l a c e s o l i d e s u r l e S a i n t - L a u r e n t p o u r m a x i m i s e r l e s d é b i t s
h i v e r n a u x d u l a c O n t a r i o . L a p r e s e n c e d ' u n e c o u c h e d e g l a c e i n t a c t e s u r l e S a i n t - L a u r e n t e t l e s c h e n a u x d e c o m -
m u n i c a t i o n , j u s q u ’ a l a d e b a c l e d u p r i n t e m p s . p e r m e t d e m e i l l e u r s d E b i t s .
D e p u i s a v r i l 1 9 8 6 , l a C o m m i s s i o n e t s o n C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r é l e d u S a i n t - L a u r e n t o n t e x a m i n e p ,
a v e c l e s a u t o r i t é s d e l a V o i e m a r i t i m e d e s s c é n a r i o s q u i p o u r r a i e n t c o n t r i b u e r a m a x i m i s e r l e s d e b i t s d u l a c O n — ; .
t a r i o . C e s d i s c u s s i o n s s e p o u r s u i v e n t . E 5
5 . L a C o m m i s s i o n f a i t o b s e r v e r q u e l a p r i s e e n c o n s i d e r a t i o n d e s i n t é r é t s d a n s l e S a i n t - L a u r e n t p o u r r a i t »
i m p o s e r d e s r e s t r i c t i o n s r e l a t i v e m e n t a u x d e b i t s d u l a c O n t a r i o . O n p o u r r a i t e n v i s a g e r d e s m e s u r e s q u i , d a n s d e s , ,
s i t u a t i o n s a p p r o p r i é e s p e r m e t t r a i e n t d ’ a c c r o i t r e l e d é b i t d u S a i n t - L a u r e n t , e n t e n a n t c o m p t e d e t o u s l e s i n t é r é t s ,
c o n c e r n é s . ; j .
6 . R é c e m m e n t , l a C o m m i s s i o n a d e m a n d é a u U S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s s ’ i l s e r a i t p o s s i b l e d ’ u t i l i s e r . , :
l e s v a n n e s d e s p o r t e s b u s q u é e s d e l ' é c l u s e d e B l a c k R o c k p o u r a u g m e n t e r l e s d é b i t s . C e l u i - c i a r é p o n d u q u e c e s
v a n n e s p e r m e t t r a i e n t l ’ é c o u l e m e n t d e 1 , 0 0 0 p c s s u p p l é m e n t a i r e s e t q u e l ’ o n p o u r r a i t , a t i t r e e x p é r i m e n t a l ,
u t i l i s e r l e m é c a n i s m e d e r e m p l i s s a g e d e l ’ é c l u s e p o u r a u g m e n t e r d e 3 0 0 p c s l e s d e b i t s d u l a c E r i e . C e s m e s u r e s
p o u r r a i e n t é t r e p r i s e s . .
7 . L a C o m m i s s i o n n o t e q u e d e s e m b a c l e s s e s o n t d é j a f o r m é s d a n s l e s c h a n a u x d e c o m m u n i c a t i o n , c e q u i g = -
e n t r a i n e d e s i n o n d a t i o n s . D a n s c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , l a n a v i g a t i o n h i v e r n a l e p e u t c o n t r i b u e r a c r é e r c e s p r o -
b l é m e s . E n c o n s e q u e n c e , é t a n t d o n n é l e n i v e a u e l e v é d e s e a u x d a n s l e s c h e n a u x d e c o m m u n i c a t i o n , l a n a v i g a ‘
t i o n h i v e r n a l e p o u r r a i t y é t r e r e s t r e i n t e o u i n t e r d i t e , c e q u i r é d u i r a i t l a p o s s i b i l i t é d ’ e m b a c l e s s u s c e p t i b l e s d e
r a l e n t i r l e d é b i t e t d ' i n o n d e r l e s r i v e s .
L a C o m m i s s i o n p r é s e n t e r a d ’ a u t r e s r a p p o r t s s i b e s o i n e s t . ‘
U n e l e t t r e i n d e n t i q u e e s t a d d r e s s e e a u S e c r é t a i r e d ’ E t a t , D é p a r t e m e n t d ’ E t a t , p a r l e s s e c r é t a i r e d e l a S e c -
t i o n d e s E t a t s - U n i s d e l a C o m m i s s i o n .
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